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12 meses f21-20 oro 
l» id $11-00 „ 
3 id. ' | 6-00 ,, Isla íe Cüia. 
[ 12 meses *15-00 plata j 
i 6 ̂  i ^ Haiiaiia. 
[ 3 id | 4-00 
12 meses *14-00 plata 
6 Id f 7-00 id. 
3 id- | 3-75 id 
D e a n o c h e 
EL REY 
Madrid 2S fie Agosto.—V* objeto «le 
nmehos comentarios y de gran inoer-
túlmnbre el itinerario del viaje re-
gio. 
Todavía no puedo decirse nada res-
pecto de la resolución que adopte el 
Gobierno en el viaje que debo empe-
zar mañana. 
DESISTIMIENTO 
El Rey I>. Alíbnso X I I I lea desistí* 
do de su viaje á Haro, provincia de 
IjOgroftp. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado vn la lí >Is:i his 
libras esterlinas á 34.05. 
3 ÍI 
Servicio de la Prensa Asociad/i 
NOTICIA COXFllJM.VDA 
1f ash'nif/ftni, Affostó V,V.--No obs-
tante la negativa del gobierno turco, 
lía sido coníirmada la noticia del ase-
sinato del Vicecónsul de los Kstados 
Unidos en Bagrut. 
P A LTAX EORM EN O R BS 
Se carece todavía de pormenores 
acerca del asesinato del Vice Cónsul 
Magelssen, con motivo de la rigurosa 
censura á que. están sujetos los tele-
gramas en Bayrnt. 
EXIGENCIA DE PROTECCION" 
El gobierno de los Estados fruidos 
lia pedido también al de Turquía, 
protección para los americanos que 
i^idott Karputi Turquía Asiática, 
en donde se dice que- el fanatismo se 
lia desenrrenado. 
INFORMES PEDIDOS 
El Sec retario de Estado ha telegra-
do Á los Cónsules de los Estados t ni-
I 
dos en Bayrut y Karput, pidiendo a 
primero noticias detalladas sobre el 
asesinato del Vice Cónsul Magelssen, 
y al segundo, informes sobre la situa-
ción en aquella ciudad. 
ACTITUD DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
En caso úe que Turquía no satisfa-
ga pronto las reclamaciones de los 
Estados Unidos relativas si los suce-
sos de Bayrut y Karput, se ordenará 
al Almirante Cotton que se apodere 
de uno ó más puertos turcos y los ocu-
pe hasta que se bajan obtenido las 
satisfacciones pedidas. 
Se retirará también de Constanti-
noplá el Embajador Eeisliman y la 
Legación de los Estados Unidos que-
dará á cargo del llcpresentante de 
Inglaterra. 
Dícese que las potencias europeas 
no se opondrán á que los Estados 
cuidos lleven á ejecución su anuncia-
do proyecto de ocupar temporalmen-
te algunos puertos turcos. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, A<jodo 3S 
Centenes, á $4.78. 
Deacuento papal comercial, 60 djv. de 
6 á 6.1 [2 por 100. 
Cambios sobre LondreT, 60 d[V, ban-
quéros, {\ 14.83-15; 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
f4.85.5tr,. 
Cambios sobre París, 60 d[v, binquoros 
á 5 francos 10.;1|S. 
Idem sobre Hauibar£o, 60 d[V, ban-
queros, A 04. l.l|16. 
Bonos ro îstra los de los Estallos Uni-
dos, 4 por 100, cx-interOs, á 100.1(1. 
Centrífugas en plaza, 3.7(8 cts. 
Coíitrtfii£as N" ' 10, pol. 96, costo y flote, 
2.8(16 cts. 
" IViíiacabado, en plaza, á 8.3(S> cts. 
Ayalc.ar Ifó miel, en plaza, ;i 8.í][8 efe.' 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.23J 
Harina patente Minnesota, á $1.9'). ¡a 
Londres, A'/OAfo'2S 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s.9d. 
Míiscabado, (x 8.s. 6cl. 
Azáear de re a?)látSha, á entregar en 33 
días, 8.s- 6Í/. 
Consoliilados, ex-interés, á 90.9(16. 
Descuento, Baiiéo In^latena, 3par 100. 
Cuatro por 100 español, (K 89.7(8. 
jPurU, Agostó 28 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
97 francos 50 cuntimos. 
CVwii/as-. — Rige el mercado con de-




L A CORRESPONDENCIA 
I T I N E R A R I O 
de las salidas de los correos y llegada 
de los mismos entre Cuba y los Es-
tallos Unidos. 
Habana, Marzo 2 de 1003. 
Línea de la Habana, Key West y 
Port Tampa. 
Llegan á la Habana: los martes, juc 
ves y sábados, ¿'Jas G A. 31.. hora de 
la Habana. 
Salen de la Habana: los tnarlcs, jue-
ves y sábados. 
• La correspondencia se cien a á las 
11 y 30 de la mañana. 
Línea de New York directamente. 
Llegada á la Habana, los lunes y 
miércoles, á las siete a. m. 
Salida de la Habana, Suprimida. 
Para Tampico todas las semauas, sin 
día fijo. 
Para Méjico todos los lunes. 
FBKKOCARRIL CENTRAL 
Salidas. Los martes, jueves y domin 
gos á las 7 a. m. 
Llegan los miércoles, viernes y do 
mingos á las 6 y 30 p. m. 




París, 3 div 
Hambur̂ o, o d¡v 
Estados Unidos Sdjv 
Kspafia, plaza y 
cantidad Sdiv. 
Dto. papel coaiercial 





10 á 12 
10.li4 
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Aspecto de la Plaza 
, Ai/oHo 2S de 1903. 
Azúcares —VA nn-M-cado continúa firme 
y con deseos de operar por parte de los 
cü?)ipradore3. 
Sabemos balierse hecbo la siguiente 
venta: 
6.000 s¡c. cenf. (>i)l. OóX á 3.95 rs., en 
Cfénfuegos. 
i i í S i n as. 
QUE A TODAS INTERESA 3{LTCH0, 
Xo nos cansaiemos de repetía y demostrar siempre con números y calidad de 
nuestros géneros y cóiifeccionm, (jiie en NINGUNA PARTE pueden encontrar 
precios TAN BAKATISIMOS como en el BAZAR INGLÉS, Aguiar 94 y 96, 
entre Obispo y Ob'rapía, y en cnanto á la clase y sus confecciones, omitimos 
elogios y la Charla de costumbre que usan ciertas casas solo por vender. El 
BAZAR INGLES invita seriamente á las señoras y seíiorilas elegantes de la 
Habana á que visiten nuestros almaceues, y se fijen también en los siguientes 
V .y.i unostrajecl-los que me gasto del BAZAR INGLES. Y luego, si va V, á ver por nada casi, por una bagatela, que ni decir debo su cos-to, y va uno hecho un dqrufy. Y qué me dicen de las medias negras? Por eso lle-vo corto el pantalón, para lucir] --. 
B A R A T I S I M O S P R E C I O S 
ORGANDÍá MTV FIXOS, colores y dibujos 
originales y de gran novedad, lo mas chir que 
se íabrico hasta el día á 10 y 15 cts. 
JOYERIA 
E l DOS 
dr N. Ufaneo é Hijo 
Esta casa cuenta con una gran existencia en joyería fina adornadas con brillantes y otras piedras preciosas, que realiza á precios baratí-simos. Especialidad en solitarios de todos tamaños. Se compra oro, plata vieja y toda clase de piedras finas, pagando los mejores precios. MI EMPEÑO ES 
E L D O S D E M A Y O 
í), ANGELES, i). 
BATISTAS BLANCAS Y CRUDAS á rayas 
satifvadas y caladas, dibujos maravillosos, ba-
ratísimos, creación única para el BAZAR 
INGLES á petición de muchas sefioras y se-
ñoritas Á 15 cts. 
BLUSAS CONFECCIONADAS de finisimn 
muselina, de filoseda y otros géneros, todos 
riquísimos, de novedad y á precios menos de 
la mitad de su valor, que es preciso verlo, á. . $l-aO y 2 
BLUSAS EN CAJA, CORTE PARA 1ÍACEH, 
tenemos una verdadera exposición. 
CAMISETAS CREPE, 
cada una , 
RUMF, LEGITIMAS 
SO cts. 
VFSTIDOS CONFECCIONADOS de piqué 
y dril, c)ase extra, para señoras y señoritas, 
colores linos, ii rayas, novedad, para la esta-
ción á f $ >-0 
ALPACAS DE COLORES á rayas, calidad 
superior, muy ancha, fabricada parad Bazar 
Inglés, á 20 cts. 
TENEMOS A PRECIOS EXOBPCIONáLES 
infinidad de artículos para señora, caballero y niños, para dar ca-
bida en su lugar á las últimas confecciones dé la casa y otros 
artículos recibidos, imposible de detallar. 
RE3I1SIONES A TODAS PARTES. 
Entrada libre y precios fijos en números claros. 
C A L L E D E A G U J A R E N T R E O B I S P O Y O B R A P T A 
Peletería L A B O 
Manzami dé G O M E Z , frente Albim 
HABANA. 
SIEMPRE 
SERÁ, SIEMPRE, mientras exista 
LA NOVEDAD 
G A L I A N O S ! , Teléfono lOfíS, 
sin bombos ni platillos, pese á quien pese, la casa 7jid.s económica y mejor surtida en abanicos, 
sombrillas, parnquas, perfumería, guantes 6 infi-nidad de artículos de fantasía, para señoras. Admira ver nuestro surtidp oor lo variado, y de buen gusto, y sobre todo por Jos precios tan bajos que tenemos. Venid y se convence-ríin. ReparaciOn de sombrillas y abanicos por 
difíciles que sean. 
INSTRUMENTOS DE CIRÜJIA 
Muebles asépticos.—Materiales de curación. —Artículos de goma y vidrio.—Baterías eléc-tricas de pila seca para aplicaciones medica-les.-.-Todo baratísimo.—Vendo las mejores me-sas de operaciones y reconocimientos á precios especiales.—Vendo los instrumentos de la casa Collín de París á precio de catálogo.—Reco-miendo á los Sres. Doctores pidan precios á esta casa antes de hacer sus pedidos.—Depó-sito: MURALLA »8, altos, esquina á Cristo, (entrada por Cristo.) 
JORGE FORTUN, Comioionistay Represen-tante de Fábricas extranjeras. 
Los nuevos y elegantes mo-delos de 
S O J I B R E R O S 
para señora, sejiortto y nií[qs por la mitad del precio que cobran otras casas, solo se encuentrnnenla antigua Casa deJl/odas. LA PRIMAVERA. MURALLA 49, 
entre Compostela y Habana. Las señoras se pueden con-vencer visitando nuestra casa 
Qreenbacks 
Plata ainerlc:i na 
Plata española 
Valores j) Aceiones-
9. d 9.1i4 
9. á 9.1l4 
78.7(8 á 79 
-Moy so han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones Bep. Espl. á 75.1 [2. 
100 ideni F, C. tTnidos, á 76. 
Compañía de Gas Hispano Ame-ricana Consolidada Of'á 10 Compañía del Dique Flotante Red Telefónica de la Habana Nueva Fábrica de Hielo Ferrocarril de Gibara á Holguín.. Compañía de Con.strucciones, Re-paraciones y Saneamiento de Cuba 100 IOS Compañía Lonja ''.e Víveres de la Habana „ 125 Habana 2̂  de Aírosto de 1903. 
1 Nueva Fábrica de fíjelo 70 80 
; Fcrn/carril do Gibara á Holrruín 24 30 
Ha(¡ana. Agosto 2S de 5903.-El Síndico Presl-
, dente, .Francisco Ruz. 
G O M O DE GOPJORES 
* C A M B I O S 
Banqaeros fomerclo 
19V<' p.: 18>Í p.: BVí p, 
3 
Londres, 3 div 19¡Ĵ  „ «0 div 19'.; París, 3 div 6% Hamburgo, 3 div 41-' ., 60 div Estados Unidos, 3 div 9»̂  España si plaza y cantidad, 







B O L S A _ P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4^ á 4^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78% & 79 
Greenbacks contra oro español 9 á 914. 
Comp. Vend. FONDOS PUBLICOS : Vaíor. P.g 
Obligaciones hipotecaria Ayun-tamiento plmera hipoeca Obligaciones hipotecarias del Ayuntamiento 2;.. Gbligaciones Hipotecar las de Cienfuegos á Villaclara 
Id. '¿i id. Id Id. lí Ferrocarril Caibarien Id. 1? Id. Gibanv á Holguin Id. 1; San Cayetano á Viñales Bonos Hipotecarios de la Compa-ñía de GJUS Consolidada 
Id. 2: Gaa Consolidado Bonos Hipotecarios Convertidos ae Gas Consolidado Id. Compañía Gas Cubana Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 1880 
ACCIONES 
Banco Español do la Isla de Cuna Banco Agrícola Banco dél Comercio Compañía de Ferrocarriles Uni-dos de la Habana y Almacenes de Regia (limitada>....' Comoañía de Caminos de Hierro de Cárdenas y JUcaro Com¿>añia de Caminos de Hierro deMatanzas á Sabanilla Compañía del Ferrocarril del Oes-te Compañía Cubana Central Rau-way Limited — Preferidas Idem. idem. acciones Compañía Cubana de Alumbrado de Gas 










•25 '̂ 28 
76 7G 
9106 
93 94.̂  
110 
3 24 p.C D 
9^ p.l P 9 p.g P 79 78jK p.g V 10 12 p. auual AZUCAKE3 Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 96, á 4 arroba-Id. de miel, polarización 89 á 2% 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 116V<' 1Í05¿ Id. id. Id. id. en el extranjero 110̂  117 Id. id. (2: hipoteca), domiciliado en la Habana 100̂  JíUK Id. id. id. id. en el extranjero 101 lOl'̂  Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos. 114 107 Id.2í id. id. id Id. Hipotecarias Ferrocarril de Caibarlén 107 Obligaciones Hipotecarias Cuban Electric C° 105 Bonos de la Compañía Cuban Central Railway 99 Id. 1; hipoteca de la Compañía de Gas Consolidada 93 Id. 2í id. id. id. id 40̂  Id. convertidos id. id 60 Id. de la Cí de Gas Cubano 80 Id. del Ferrocarril de Gibara á Holguin 96 
ACCIONES. Banco Español de a Isla de Cu-ba (en circulación) 75% 
Banco Agrícola de Pto. Príncloe 42 Banco del Comercio de la Haba-na 



























10 80 80 
VAPOKES DE T l l A V E S I A 
Sbre. 
SE ESPERAN 
Agto. 29 León XIII: Veracruz. 
„ 30 Prlnz August Wilhclm: Veracruz. ,, 30 Ernesto: Liverpool. ,, 31 Esperanza: New York. ,, 31 Louisiana: Nueva Orleans. „ 31 Otancda: Amberes y escalas. 31 Montevideo. Cádiz y escalas. 1° Vigilancia: Proarrcso y Veracruz. 2 Havana: New York. 2 Alfonso XIII: Santander y escalas. 4 La Navarro, Saint Nazaire. 8 Juan Porgas: Barcelona y escalas. 10 Curityba, New York. 14 Riojano: Liverpool y escalas. 18 Martin Saenz: Barcelona y escalas. 24 Olinda: New York. 
SALDRAN 
29 Louisiana, New-Orleans. 29 Curityba: New York. 29 México: New York. 29 Mobila: Mebila. 30 León XIII: Veracruz. 31 Prlnz Ausrusfc Wilhelm: Hamburgo. 81 Espemiiza: Progreso y Veracruz. 2 Vigilancia: New York. 3 Alfonso XIII: Veracruz. 4 Montevideo: Colón y escalas. 5 Havana: New York. 5 Lafnyette: Veraci uz. 7 City of Waahington: Veracruz. 9 Montorey. New York. 10 Olinda: New York. 24 Curityba: New-York. 
Agto, 
Sbre. 
PUERTO DELA HABANA 
Movimiento_de pasajeros 
SALIDOS. 
Para Cayo Hueso y Miami, en el vap. ameri] cano Miami. Sres. Rosa Strong—Thyncs—W. P. Ketcham V uno de familia Gertrudis Domínguez y Mercedes Martínez. 
MAQUINAS 
A PLAZOS 
DE 3, G, 9 y 12 MESES 
P e d ú i l á hoja de informes níun. 2. 
^larris ^ros ¿- So. 
O R E I L L Y 110. 
Buques con registro abierto 
Delaware, B. W. vp. Urd, por Luis V. Placó. 
Aperturas de registro 
Veracruz, vapor español Monserrat. por M. Calvo. ' Progreso y Veracruz, vp. am. Onzaba, por Zaldo y Cp. , , . , • Delaware (B. W.). vp. Ing. Mensntie, capltaa Hunt, por Brldat, Montrós y Comp. Nueva York, vp. am. México, por Zaldo.y Cp. Nueva York. Cádiz y Barcelona, vp. esp. León 
XIII, por M. Calvo. . ,„ j Cavo Hueso y Miami, vapor americano Miami 
' por O. Lawton Childs y Cp. Moblla, vp. cubano Mobila, L. V. Placó. Cayo Hueso y Tampa. vp. americano Mascotte, 
por G. Lawtón, Childs y Comp. 
Buques despachados 
Además de la carga va anotada, en el despa-
cho de ayer, llevó el vp. am. Louisiana 
10.060 sacos de azftcar. 
OBISPO 88 ) 
C a s a M O S Q U E R A 
E L MEJOR MONTADO DE LA. HABANA 
De oro desdo - • ^ - 3 0 
Alíuiiíhio ó nikel $ 1-75 
Se despachan recetas. Optico responsable, 
j . r . mitin*. 
l l e g ó de los E s t a d o s U n i d o s . T r a c m u c h a s n o v e d a d e s , y s e g u i r á n 
1 l e g a n d o s n bo s i v a m e u t o . 
por lo 
q 
PRECIOS INCREIBLES SON, 
si, señor los que V. encuentra en 
L a B a r c e l o n e s a 
ALMACEN IMPOETADOR DE MUEBLES 
de G i l : C I A «0 I I O S T O L A Z A , Sneesores de J . Higo! 
GALIANO, 89, 91 Y 93 
¿Y la construcción? Ni hablemos hombre; allí no v6 V. los muebles muy barniza ditos o que se vé, y por adentro y atrás. ¡Válgame Dios! Llenos de clavetes, sin cepillar si-
ron- pero es lo que óice mi esposa Frasquita:—Hombre, míralos con paciencia. —fc.s claro, no tenso otro remedio, porque no tengo Pero como esas pagas vengan, ĉ nc vcndrfin, en-pceuida ¡Zas! á LA BARCELONESA, á reponer todos los muebles de la casita, y en̂ oenida también al BAZAR INGLES á comprarme seis trajes, pues creo ya es tiempo de dejar el que Vds. ven. 
En los grandes y bien "surtidos almacenes de LA BARCELONESA encuentran Vds. mufri bles notables de todos los estilos y épocas, construidos en los talleres de la casa, y en los IMPORTADOS tienen de todo lo mejor que se hace en Europa y Estados Unidos, 
p a r a Ja rasa , p a r a escritorio y p a r a las rasas dr rampo. 
En camas, mimbres de todas clases, etc.. hay prodigios de buen gusto, y en todo. Amigo 
lector, si con paciencia me leistes, vaya A casa de GARCIA & HOSTOLAZA á comprar que 
hay mucho, bueno y barato, que ver y además en aquella enorme Exposición de nuebles y 
objetos de buen gusto, que venden á precios de situación, como dicen algunos comerciantes 
blandos de corazón, y encontrarás la Compensación de la lata que te di. 
JJG reeuerdo. para que no se le olvide, pne está la easa en 
SE ME OLVIDABA.—También alquilan sillas en la cantidad que se precise y al 
precio que nadie puede hacer. 
SeOFINA LOSADA 
Callos, ojos de gallo, y uñas gordas, desapa-recen en el acto con la verdadera ESCOFI-NA LOSADA, sin dolor ni daño. Pidan pros-pectos á sus únicos ngentes para la Isla, Sres. Humara y Sobrino, Muralla 85 y 87 Habana. 
El Petróleo 
G A L 
es la única pre-paración hasta noy conocida que evita la caída del pelo, lo aumenta y suaviza, comu-nicándole u n aroâ  1 delicio-so. Su usuevita la calvicie pre-matura que tanto afea al hombre joven porque le dá aspecto de viejo decrépito. Agentes ex-clusivos, Amado Pérer j C—Aguacate 115 
• l i H I R T. TI 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) Un análisis-completo, 
microscópico y químico, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Tehiente Rey 
i L i i m u c n m r u i u ñ i j u r 
de M. Garmona tR Co.-O'Iieilly 17. 
Herraniienlas en gt aJ. para Zapatero^ 
PIELES, HORMAS Y CLAVOS, & 
Míqulnas de coser WK1TE, hilos-y seda." en carreteles.— Taller d$í, 
cortes para calzado de todas cíasas. 
COLA KÍTRA PARA PSSAB PARCÍTES 
ni calzado, gnraqtizando ser la mojor 
_ MARCA REGISTRADA 
Collares para prrros, pioles de tedas clases.. nómicoa.-V. mayor y menor. 
LOS MAS SOLICITADOS 
30* l i - 253 l ia : I x > : • 
coi; medalla d̂ , oro en las Exposiciones 
DE CJFFALO, SANl'Á CLAÍiA 
Y CHARLEoTON 
l l o a r o « . C S L O X ^ O Í S 123 
D I A R I O " D E L . . Í T M A R Í N Í T — E d i c i ó n de l a m a ñ a n l — A g o s t o 2 9 d e 1 9 0 3 
fll 
OMSPONDENCIA 
''•ni Sebastián 6 ñe Agosto de 1903. 
Sr. Director del DliBio DE LA MÍRICA. 
Basta una ligera visión de la ciudad 
easoüciise para comprender que eu ella 
mora nn pueblo artista. 
El seutimiento del arte y el gusto de 
lo bello lucen ostensiblemente eu la 
ornamentación arquitectónica de sus 
hermosos edificios públicos y vivien-
das particulares, en la decoración fo-
restal de sus vías y en las aficiones pre-
dominantes de estos eúskaros refinados 
por la influencia francesa y de exqui-
sita manera educados por el propio 
progreso. 
Cuando se vive en San Sebastián al-
gún tiempo y el espíritu de observa-
ción puede ejercitarse estudiando cos-
tumbres, usos y aptitudes y penetran-
do en la vida íntima de este grupo bn-
mano, cuyas manifestaciones earacte-
rísticas escapan á la fugaz inquisición 
del tourista, la idea pnmera, íbrinada 
al calor de una impresión repentina, 
se afirma y avalora hasta adquirir la 
robustez propia de un concepto madu-
ro y definitivo. 
Nada diré, poique sería reproducir 
pinceladas ya trazadas en cartas ante-
riores, de la suntuosidad y magnificen-
cia de las palacios oficiales y de las ca-
sas de recreo que adornan con su ma-
jestad y grandeza las calles de esta sin-
gularísima población; ni quiero refe-
rirme más que de pasada al lujo y con-
fort de los bóteles, que los acreditan de 
excelentes y ejemplares. Sí advertiré 
que el gusto artístico y la comodidad 
bien entendida^ resplandece» también 
en la vida doméstica, y que el hogar 
aquí es, sin excepciones notables, bellor 
higiénico y condicionado según las va-
rias necesidades que debe satisfacer. 
Aire, luz, limpieza, agua abundante y 
espacio suficiente para que la casa no 
aprisione como cárcel, son bienes que 
no faltan en ninguua de las de San Se-
bastián. Contemplando s«s perfeccio-
nes se comprende el vigor fisiológico y 
la sanidad espiritual de éste pueblo, 
equilibrado y feliz como ninguno. Y se 
recuerda con pena y horror los cubiles 
y zaquizamíes madrileños, las casas de 
vecindad, baldones de la villa corona-
da, almacenes de carne enferma y mi-
semble donde se hacinan eu hedion-
dos montones cuerpos humanos depau-
perados tanto por la saciedad'como por 
el hambre; donde él placer y el dolor, 
el parto y la muerte, el acto generador 
y las funciones de la maternidad, las 
satisfacciones del amor sexual y los 
suspiros y las lágrimas de la inocencia 
se mezclan en inmoral conconfítancia, 
humillaado el pudor y triunfando del 
recato; donde toda peste encuentra sn 
abono y toda dolencia su cultivo; don-
de la vida de familm se desarrolla fue-
ra de aquel ambiente de pureza y de-
cencia que la hace amable y sagrada, y 
se sopoi ta 6 padece, mejor que se goza, 
manchada perpétuamente por una at-
mósfera de impudicia en la que se di-* 
suelven, sin fructificar, los más pode-
rosos gérmenes del sentimiento domés-
tico. 
La higiene, que es madre de la salud 
orgánica, también es estímulo vivifi-
cante para el alma: por seguro tengo, 
además, que la limpieza es condición 
propicia al arte. 
y el arte, ó por lo menos el senti-
miento que lo inspira, no se revela so-
lamente eu las grandes inmortales crea-
ciones del genio: también se manifies-
ta en las pequeñas expansiones caseras 
y en los sencillos alardes domésticos. 
Los pórticos y las galerías de mármoles 
y jaspes, los salones pavimentados, de 
ricos mosaicos, las estancias adornadas 
do fina tapicería,, los muebles primoro-
sos, los cuadros y las esculturas del al-
cázar del magnate reflejan orguftosa-
mente el buen gusto de su dueño, y á ve-
ces sólo muestran aciertos ajenos; pero 
también en el modesto mobiliario de la 
casa mesocráticay del hogar humilde, y 
en su ornamentación decorosa, puede 
brillar el mismo delicado sentimiento 
del gusto, que es el sello más vigoroso 
y permanente que distingue ác las obras 
humauas. 
Es. indudable que las apuntadas con-
diciones de aseo y alegría que adornan 
á, la easa easouense mueven gratamen-
te el instinto de la belleza, y así no es 
extraño el esmero con que en San Se-
bastián se cuida del adorno del hogar. 
Aprecio este dato potque, precisa-
mente por su índole, por ser de orden 
privado, me parece de. gran estima. 
En las eirtertoridades de l» vida pú-
blica no son menos elocuentes los tes-
timonios que prueban el alto grado de 
desarrollo que aquí alcanza el senti-
miento artísfcicft; 
Hay tres iustitueiones muy dignas 
de aplauso y muy eficaces para satisfa-
cer las exigencias- artísticas de San Se-
bastián. 
La más antigua es la banda munici-
pal, constituida por un personal nume-
roso y adiestrado, con un instrumental 
moderno y completo y con un reperto-
rio vastísimo y selecto, capaz por sisó-
lo de hacer la reputación de la orques-
ta más ambiciosa. Los donostiarras tie-
nen frecuentes ocasiones de oírla y ad-
mirarla durante el año; pero sobre todo 
en verano, desde Julio hasta Septiem-
bre, época en que toca todas las noches 
en el kiosko del boulevard, es cuando 
la bauda de San Sebastián se esfuerza 
por demostrar su excelencia, ante la 
multitud de forasteros que de aquí sa-
len convertidos en propagandistas de 
su justa fama. Conoce y domina casi 
el repertorio de "SVagner. Ha sido pre-
miada con el primer lauro eu todos los 
certámenes internacionales á que ha 
concurrido, excepto el último, celebra-
do há pocos dias en Valencia, donde, 
según rumores de muy probable ver-
dad, no dejaron de pesar en el ánimo 
del jurado consideraciones de cortesía 
para otorgar el primer premio á la 
banda francesa del segundo regimiento 
de ingenieros, de guarnición en Mont-
peller. Su director es hoy un maestro 
catalán, nombrado por oposición, con 
lo que se prueba lo sano del regiona-
lismo que aquí se practica, tan odiado 
y temido por los ignorantes de otros 
puntos de España. 
De la sociedad de bellas artes, bien 
organizada y regida como todo lo que 
aquí vivej me contentaré con indicar, 
para que se comprenda su importan-
cia, que es el vínculo, amado y amoro-
samente sostenido, de la afición artís-
tica. En su historia ha ganado blasones 
preciadísimos; ha dispuesto y acogido 
exposiciones de pintura, y el año pa-
sado realizó el milagro de traer á Es-
paña la gran orquesta de Colonia, pa-
ra su exclusiva coateutamiento y re-
creo. Como que para tales prodigios 
sólo dos cosas son necesarias: amor al 
arte y dinero. Y ambas abundan en el 
patrimonio do la sociedad de San Se-
bastián. 
La tercera de las instituciones enu-
meradas, naciente aún, inspira ya 
grandes, esperanzas. Es el museo mu-
nicipal, que en poco, tiempo ha reuni-
do objetos muy curiosos y otros artísti-
cos de positivo mérito. 
Del célebre Casino, de lo que al arte 
sirven sus grandes conciertos y su tea-
tro^ tampoco ea necesario decir rancho 
para alabarle. Su renombre, legítima-
mente conquistado^ me dispensa de 
largas noticias. Su vida, además, es. 
casi puramente de verano, y yo he que-
rido tratar de lo normal y permanente 
en punto á cultivos artísticos. 
Ya se habrá observado por lo dicho 
que el arte que obtiene en San Sebas-
tián la preferencia es el divino con que 
Orfeo rendía mansas á sus piés las bes-
tias feroces. A sn impulso aquí nacie 
ron algunas notables figuras, que ilus-
traron con sus méritos la historia de la 
música y á la vez dieron gloria á su cu-
na. Es también el que más penetra en 
el corazón de los guipuzcoanos. 
Nunca olvidaré un espectáculo gran 
dioso, soberbio y al mismo tiempo con 
movedor y tiernísimo, que aquí tuve la 
fortuna de presenciar, hace ya muchos 
años, y eu el que admiré estrechamente 
confusos y hermanados el patriotismo 
regional y el sentimiento artístico." 
Gobernaba Sagâ ta. Por no sé qué 
planes del ministerio, sin duda perju-
diciales á esta región, el espíritu pú-
blico hallábase descontento y ofendido. 
Llegó el jefe del gobierno á San Sebas-
tián, y desde ese momento no cesaron 
las manifestaciones do desagrado y las 
protestas lapídeas. Una multitud albo-
rotada llenaba la Avenida de la Liber-
tad, frente al hotel de Londres, donde 
se hospedaba Sagasta. Ya de noche, 
arreció la pedrea, y desde los jardines 
del hotel, la Guardia civil hizo fuego 
respetidas veces contra la gente amoti-
nada, derribando á varios y causando 
algunos muertos. La indignación popu-
lar llegó al colmo; se declaró la ciudad 
en estado de sitio; á las ocho de Ta no-
che se cerraban los establecimientos 
públicos y patrullas armadas recorrían 
la ciudad y guardaban la real residen-
cia, impidiendo el paso á la Concha con 
alertas amenazadores; se suspendieron 
los espectáculos públicos: la ciudad ru-
gía envuelta entre sombras y bajo el 
peso de siniestros designios. La colonia 
veraniega se dispersaba á toda prisa, 
y la capital do Guipúzcoa sufría incal-
culables quebrantos. Aquella situación 
no podía continuar. Se reunió una jun-
ta popular, deliberó y acordó sabia-
mente, la reina aprobó sus resoluciones, 
y á los dos días de la sangrienta bata-
lla de la Avenida, quedó encargado el 
Alcalde, magistratura muy querida y 
respetada en Basconia, deí manteni-
miento del orden público. Fué resta-
blecida la normalidad: pero como una 
de las causas iniciales de aquellos cho-
ques era el supuesto carácter separatis-
ta del himno regional, el alcalde, para 
satisfacer al pueblo, hízolo ejecutar 
aquella noehe como primer número del 
concierto del boulevard.. Entonces vi 
yo un pueblo entero, mezclada* condi 
clones y jerarquías todas en uua her-
mosa y magnífica comunión del senti-
miento, asociarse con apasionada voz á 
los majestuosos acordes de la banda, y 
con la cabeza descubierta, con aceuto 
religioso, entonar en unísono solemne, 
atronador, magnífico, que llenaba con 
su melodía sencilla y grave Ta ciudad 
toda, el glorioso G u c r n i c a , el himno 
santo que se canta al árbol secular de 
las libertades vascas. 
ARA.MBUSO. 
M U Y JUSTO 
Gracias albrillaute servicio que pres-
tó la Policía Secreta en la llamada "es-
tafa de los Bancos," ha sido reintegra-
do el de Halifax del total de la suma 
que le fué estafada, y el Banco Español 
y la casa de Huppman de más de ocho 
rail pesos cada uno. 
Este importantísimo servicio, dirigi-
do por el insustituible Jefe de la Secre-
ta, Sr. Jerez Varona, fué realizado pol-
los inteligentes funcionarios señores Mu-
ñoz y Prats, á quienes parece que los 
citados establecimientos de crédito, por 
iniciativa del Banco de Halifax tratan 
de hacer un obsequio en señal de grati-
tud por sus habilísimas gestiones. 
Muí insfa y muy digna an1 
es sin duda esa oportuna idea, enea» 0 
nada á estimular y á premiar á fmlc¡ 
narios que prestan diariamente á es?' 
sociedad importantes y valiosos serv-
li 
C 1 0 S . 
fbllll 
Habana, Agosto 25 de lOOS 
Sr, Director del DIARIO DE LA. MARIUA 
Muy señor mío: Por error seincluyA 
en la lista de los vocales no residente* 
de la Junta Central de esta Liga emp 
tuvo usted la bondad de publicar en 
esc periódico de su digna dirección al 
señor don José M. López, que fué prési 
deute de la Junta Local de Calimete» 
pero como á consecuencia de haber re-
nunciado por ausentarse de la localidad' 
fué electo presidente de la misma el se-
ñor don Carlos la Rosa, á este señor co-
rresponde, conforme á los Estatutos ei 
cargo de vocal izo residente, represen-
tante de la Liga Agraria en Calimete' 
Rogando á usted se sirva hacer la co' 
rrespondieute rectificación y con grai 
cias autiidpadas, se reitera de usted coñ 
toda consideración atento s. s.—El Se-
cretario. Gabriel de ó. Palomino. 
de h o m b r e s 
existen en el mundo mercantil: el retrógrado, el estacionario y el 
progresivo. E l primero aún usa arenilla con que secar la tinta; el 
segando se jacta de su magnífica caligrafía y pasa dos horas escri-
biendo una carta, mientras que el tercero hace ya años que usa 
máquina de escribir y en su despacho tiene siempre la más moder-
na y la mejor que es la 'MJnderwood" de escritura visible, tabula-
dor fijo y ventajas positivas. Tal es la máquina modelo número 5, 
perfeccionada. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO liT.-Iiprtaiiores Je « t e tara la casa y la oficina, 
AGENTES GESEPiALES 1 CUBA DE LA lAOÜIM "UITIff iEWOOü" 
c 1345 6121-As 
V a p o r e s d e t r a y e s í a . 
L inea de Grandes Vapores 
T r a s a t l á n t i c o s 
D E P I X I L L OS I Z Q LTIEliI>0 & 
El rápido vapor español de 5.500-toneladas 
CONDE TOEDO 
Capitán Gíbcrnan, 
Saldrá de este puerto sobre el 15 de Sep-
tiembre, DIRECTO para los de 
Santa Cruz ie la FaMa 
Santa Cruz de Teiierife, 
Las Palmas deliran Callarla, 
Cádiz y 
Barcelona 
Admite pasajeros para los referido» puerto» en sus amplias y ventiladas enmaras y cómodo entrepuente. 
También admite carga, incluso TABACO y AGUARDIENTE. Las pólizas de cargra solóse sellarán hasta la Ttepera del día de saKda. Para mayor comodidad de los señores pasa-leros, el vapor estará atracado á los muelles de can José. 
Informarán sus Consignatarios 
Marcosf Hno» y Comp, 
OFICIOS 19. c 146S 26 Ag 
YAPOBES COREEOS AIEIÁMS 
Polola y C o u c u r y . 
ele Barcelona 
El vapor español 
P u e r t o R i c o 
Capitán PELEGIU, 
Recibe carga ei> Barcelona basta el 31 
«le Agosto que salcli-á para 












y San Pedro de Macoris 
Habana, 15 de Agosto de 1903. 
COMPAffi H A M M i m AMEEICAE 
LINEA DE. LAS ASTILLAS 
Y GOLFO DE ^LEXICO. 
Salidas Miliares y fijas lueiMales 
de HAMBUEGO el 24 de cada mea, para la HABANA con. escala en AMBEKES J F H A V R E . 
1Lx». Km prona. aHtnitft ígrpalmpnt.P Caiga para 
Maténzas, Cárdenas, Cieníuegos, Santiago de : Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte ! y Sur de la Isla de Cuba,, siempre que haya la carga suficiente para ameritar la escala. El vapor correa alemáivde 2997 toneladas 
C 0 N S T A N T 1 A 
Capitán M. Bsyff. 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Julio y 
se espera en este puerto snbre el día 20 de 
Agosto. 
EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
El rapor correo alemán de 15Í0 toneladas 
H O L S T E I N 
Capitán Lorenzent 
Salió de Hamburgo y escalas el 31 de Julio y se espera en este puerta sobreel 21 de Agoeto-
MVEETMIA IMFORTiUtTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los señores cargadores sus vapores para recibir carga en uno 6 mds puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga se admite para HAVRE y rtAMHTRGO y también para cualmvier otro punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS BE NEW-YOKR 
NOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan informes y ee venden pasa-
jes para los vapores E APIDOS de DOS 
HELICES de esta Emprcs», entre ellos1 
para los vapores DEüTSCHLAND, 
FüRST BISMAECK, MOLTKE, AÜ-
GUSTE VICTORIA, BLUECHER y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre KEWYORR, PARIS, (Cherbnrgo), 
LOXDRES (PIymouth) y HAMBUR-
GO. 
Para más pormenores- dirigirse á su 
consignatario 
En r ique H e i l b u t 
S. Ignacio 54̂  
lC 1003 
Apartado 729. 
156 Jun. 1 
LINEA de las áNTILLÁS 
I ADSTBO-AMERICAS A 
El vspor ao»*riaco de 3560 toneladas 
£ í 
\ E W YOKK 
ANU 
C U S A 3IA1L» 
ETFAJTSHIP 
Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto de la HABANA á JTCTrVA 
YOKK.->ASSAU--MéjiCQ. 
Saliendo para New York los míércoíes 5 las 10 a..m., loa sábados á. la una p. m. y Loa lunes á las 4p, iru para Progreso y \ eracruz: 
Mfxico New York — 29 Esperanza.... Progreso y Veracruz: — 31 Vigilancia..... New York Stbre. 2 
Be expenden pasajee para New York por los vapores e2£tiaordiniu:io& de los maltes, coma siguer 
En 1? clase «30-00 oro americano En intermedio 114-00 oro americano Ida y \-ueIta„„ $55-00 oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor do al linea. 
La Compañía se reserya el derecho de cam-biar el itinerario cnando lo crea conveniente. Ljkiínea de WAHD tiene vaco res construidoa expresamente para este servicio, que han he-cho la tra,\ ¿sía en menos tiempo que ningúnj otro, sin ocasionar cambio* ni. molestias álos pasajeros, teniendo la. Compañía contrato para, llevar la correspondencia de los Estados Uni-dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-tes de Méjico, á losque se puede ir, via "Vera-cruz 6 TaiDDico. 
NEvVYOHK; Vapores directos dos veces & la semana. 
PTASEAUr Koiettnes á este puerto se venden en ecmtnnaciórecoj» los ferrocarriles via, Cien-fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-bién en Santiago de Cuba. Los precios son muy modeladas como pueden iníbrmaír los A sr entes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros puorecs de la costa Sur; también son ac-cesibles por los vapores de la Compañía, via Cienfuegos, a precios razonables. , En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha establecido una oficina fiara informar "á los viajeros que soliciten cualquier dato sobre diferentes lineas de vapores y ferrocarriles, 
F I J L : T i:¡s 
La carga se recibe solamente la víspera de la salid» d« los vapores en el muelle de Ca-ballería. Se firman conocimientos directos para Ingla-terra, Hamburgo, Breraen, Amsterdam, Rot-terdam, Havre, Amberes, Bueooa Aires, Mon-tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques dolos puertos de México ten-drán oue pagar sus fletesadelantadoa. 
Las ordenanza» de Aduanas reanieren oue esté especificado en los conocimicntaB el valor y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-cé. Cuba 76 y 78. 
Para más Pormenores é iufoim.es completos dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 7» C 1190 166 1 Jl 
M a U a Beneral Trasatlántica 
DE , 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Fajo contrato poítal cora el (íabierao Fraocci 
PARA V e r a c r i f z DIRECTO 
Saldrá para, dicho puerto sobre el dia 5 de Septiembrê ea rápido vapor fifancés 
i €Jftyi*an i>ncajt 
Admite carga á-flete y pasajenos». Tarifas muy ̂ educidas con QC nocimientos di-rectos de todas las. ciudades importantes de Francia y Europa. Los vapores de esta Compañía siguen dando á- loe señores pasaieros el esmerado trato que tanto tienen acreditado.1 
De más pormenores informaran sus consigna-
B R I D A T >lO> r'KOS Y C? 
3£EKCADEHES So 
11-25 
M m l i i (¡i 
VAP0EES COREEOS 
A N T E S DE 
AirT0KI0_L0PEZ. 7 C? 
L E O N X I I I 
Capitán Umbert saldrá para New York, Cádiz, Barce-lona y Génova el 30 de Agosto á las 12 del dia, llevando la co-rrespondencia pdblrca. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece-el buea trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en.sus diferentes líneas.. También recibe carga para Inglaterra, Ham-burgo, Brémeir. Amsterdan, Rotterdair, Ambei-res y demée pnertos de Europa con conoci;-miento diré Loe billet hasta la vis. Las pólizas de carga se firmarán por el Con siguatario antes de correrlaa, sin cuyo requisito serán nulas. Se reciben los doenmentoe de embarque has-ta el día 28 y la carga á bordo hasta el día 29. La correspondcncia.se recibe en la Admiuia-tración de Correos. 
SOUTHERX 
Havana New Orleaiis steaiusMn Ime 
Continúa sostenien-
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta línea tan popular 
entre el público que 
viaja, y. anu.icia Ib 
gran BEDUCCION de 
precios siguiente 
De la H a t o á N r a Orleaiis 
. Primera,, ciase, ida S.~P.OO 
Primera clase, ida y vuelta |35.00 Segunda clases ida.' H&00 Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todos los puntos de los Estados Unidos, Canadi y Méjico. Se daxán cuantos informes se-pidan par 
Josepl» Lallaude, 
Agente Cíeii«rni 
J.' W. Flauagaii, 
Sub-Agente G-cneral 
Obispo 21-teléfono 4o6, 
c 1442 
Galbáu y Comp. 
Agentes 
Scm Ignacio 
36 y 3S 
19 A 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
D E 
SOBRINOS DE HERRERi 
S. eu C. 
: pasaje sólo sefin espedidos def día de salida 
COSME DE 
NOTA.—-Esta. Conrpafil» tteiw aplerta una póliza flotante, así para cata línea como para todas las demás, bajo la cual puedeuasegurarse todos los efectos que se embarquen en sus va-pores. Informará su Consignatario: 
M. CATIVO 
OFICIOS NOIEBQ 28 
EL YA POR 
A l f o n s o X I I I 
Capitán DESCHAMPS. 
s a l d r á para VEUACRUZ 
sobre el 3 de Septiembre i las cuatro de la tarde, llevando la correspondencia pública. Admite carga v pasajeros para dicho puerto. Los billetes de pasaje solo seráu expedidos hasta las diea del dia de la salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán m:las. Recibe carera & bordo basta el dia 2. Demás pormenores impondrá su Consignata-rio, M. CALVO. OFICIOS NUMERO 2& 
Capitán G O N Z A L E Z 
T A E I F A S E X O R O E S P A Ñ O L : 
PARA SAGU A ! CAIBARIEI 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en li ---- $. 7-Qsl Id. en 3i í 3-50 Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 Mercanciai _ O-tt 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaie en 1? $10-60 Id. en 3T t 5-30 Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 Rfercancta 0-33 
1 ' TABACO 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
El Carburo paga como mercancía. 
tea G e r t áFlefgCíirrii, 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfaegos v Palmira A f-J-Sj 
„ Caguaguas 8 fe-W 
Cruces y Lajas á fO-éd 
„ Santa Clara á |0-30 
Esperanza á sO-SJ 
„ Rodas. á $0-33 
Para más informes dirigirse á sus armadores 
SAN PEDRO 6. 
c 1187 78 1 Jl 
E L VAPOR 
M A M A LUISA 
C A PITA N 
D O y M A N U E L G I X E S T A 
Saldrá de este puerto eL día 5 de Sep-




Saetía de Tánamo, 
Baracoa, 
Caimanera, (Gnantánamo) 
y Santiago de Cuba, 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del día de salida. 
Sé despacha por sus armadores 
SAN PEBl iO 6. 
V A P O R " Á L A V A " 
Capitán Emilio Ortnbe. 
Saldrá de este puerto los martes á la-s seü 
de la tanle pard 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGUA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á, Sagua f Pasaje on 1? ? 7.00 
y vico-versa ( Idem c-n 3? f 3.50 Víveres, ferretería, loza y petróleo 20 cts. Mercaderías 50 „ De Habana á Caibariénf Pasteen lí ?10.83 
y vice-versa J| Idem en 3í | 5.30 Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cta. Mercaderías 50 ct3 
Tabaco de Caibarién y Sagua h Habana 23 ctó 
tercio. 
(El carbura paga como mercancía.) 
CARGA GENEEAÍTfLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para CTe-nftiegos^y Palmira á §0.»5 Caguagaa 0.60 Cruceay Lajas. 0.65 Santa. Claía o.80 EsperauKa y Rodas 0.80 
Pava más informes dirigirse á snS 
armadores, CUBA, 20., 
Heimanos Zttlnetag Gétniz* 
C.14ál Ag.2í 
n 
SJIRVJCIO P.WKA AGOSTO, 19©3 
C O S T A N O R T E 
E í v a p o r 
V u e l t a b a j o 
Capitán GOIRY 
Saldrá del muelle de Luz para SAN CAYB-TAÑO, LA FE y GUADIANA con (transbor-do; los miércoles á las nueve de la noche y d« la FE Loa viernes á las doce de la noche par» llegar al muelle de Luz, los sábados á las dies de la noehe. 
Recibirá carga en el muelle de Luz ios mar-
tes y miércoles. ADVERTENCIA, 
sta Comixvñia pron ionar tod» 
A N N A " I TRANSPORTES DE GANADO 
C. U L A J S C H y Ca. 
OFICIOS 20 
15-16 Ag 
Saldrá sobre el 6 de SEPTIEMBRE para 
Veracruz y Progreso (México) 





para enyos puertos admite carga y un reduci-do número de pasajeros. 
De nífc pormenores informan sos cotnigna-tarios 
A. IBERN Y HNO. 
San Ignacio 72, altos. 
S5» 13-27 A2 
por ef vapor alemán 
. A . nxr Z D E S S Í 
Cauitán GORTZ. 
Clasificado A n? 1 en la United States Stan-dard AsotiRtion. El vapor AXDES está provisto de corrales, abundante ventilación y todos los peifeceiona-xnicutos requeridos para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones y en tal concepto se ofrece á los señores importadores de ganado de la Isla de Cuba. Para más intormes dirigirse al consignatario 
E S E I Q U E I I E I L B U T 
San Ignacio 54. Apartado 129, 
C 1356 i Ag 
S r Z t C F i E C ^ j S L á L i * O C I E I S 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
DE CIENFUEGOS 
Saldrán todos los Jueves, ultcriuiiHlo, <ie líatahanó para Santiasro de Cuba 
lo» vapores KEINA J>i: LOS ANGELKS y P l KisiMA COXCEPCHON, ha-f RT1^ iw'í'wí ^ ^ l ^ Y Y S í ^ h CASILDA, TUNAS, JUCAKO, SANTA 1̂ 14L£i Ifkjlj S i K y MANZANILLO. Ret'iben pasajeros y carfra para todos los puertos indicados. Se dcspatlia en SAN IGNACIO S2. 
EMPRESA DE VÁPÓRES^eIíEÑENDEZ Y COMP. 
ATISO AL PUBLICO 
saldrá de Batabanó todos los DOMINGOS para Cienfuegos, Casilda 
y lunas, retornando á dicho Surgidero todos los JUEVES 
Recibe carga ios miércoles, jueves y viernes. Se despacha en San 
Ignacio número 82. c 1189 78 1 J l 
Deseandc 
dase de facilidades i. los cargadores para ŵ-
baiia», Bahía Honda, Rio Blanco, Malii-s ' 
Santa Lucía, Bio del Medio, Di mas y Arro-,̂  
6 vice versa, hará este vapor dichas escaŵ  
tanto á la ida como á s« retorno, siempre q"̂  




V e g u e r o 
Capitán MONTES DE OCA 
SaMrA de Batabanó todos los i*"?á£SlS 
de la llegada del tren que sale de esta estacx— 
de Villanueva á las 2 y 40 p. m. para Punta de Cartas, , Bailén y Cortés, 
regresando por los mismos puertos paralteg* 
á Batabanó todo3 los martes por i^WSjur 
La carga se recibirá diariamente en vi" 
nueva. . . .. _ar,£vi> eil 
La goleta "A ûSla" auxiliará á f ^ ^ ^ r v i -
los transportes de Coloma para el mejor 
ció con Pinar del Rio. r.̂ -.n'iñísii 
Informan en las Oficinas de esta Coropani». 
Oficios 28, altos 
AVISO r gaJ Los señores cargadores pueden 'ue, mercaucías en el momento do «a em )»rq > To H oól'za abierta por esta Compañía en »* O 1344 1 Ag 
D I A R I O D E l i A M A R I N A — E ( l a . — A g o s t o 
I í 
i ift F R E N S 4 
Dé nneslra impresión, bien so-
merá por cierto, á causa de la es-
casez de espacio de que podemos 
disponer en esta sección, acerca 
de la oda de Conde Kostia á Mel-
pómene, toma pretexto H&y D í a z 
para someter ese hermoso canto 
á un análisis que nos parece tan 
liírero como injusto. 
No-hay para qué decir que le 
niega absolutanumtQ todas las 
condiéiones que nosotros le reco-
nocíamos, hasta la de oportuni-
dad, puesto que, se^ún Ruy D í a z , 
el teatro contemporáneo no se 
merece la diatriba del poeta, l ia-
zón: porque el teatro griego y 
aun ei español del siglo de oro 
fueron más obscenos. 
Pues, nada: proclamemos á 
Aristófanes censor, de teatros y 
demos por no transcurridos des-
de el cerca de dos mil quinientos 
años do eultura. ¿Ni para qué 
arreglar á la eseena coníemporá-
i jas comedias de Lope y Tirso 
de .Molina? Lancemos al público 
desde las tablas sus cuentos verdes 
y sus equívocos rojos y hasta los 
Vocablos menos ofensivos, de uso 
en su^tiempo y que hoy harían 
ruborizarse á un tambor de gra-
naderos, si también no se hubie-
sen suprimido esos tambores por 
exigencias de buen gusto en la 
milicia, y llevemos á saborearlos 
á nuestras hijas, como si fueran 
car.'imelos. 
Conde-Koxt.'m. ]\<) debió llamar 
í'i Melpómene hija de Eurípides, 
porque no la ha parido. Ls eier-
to; pero tampoep Apolo ha en-
gendrado á ningún poeta, y Quin-
tana llamó á los de principios del 
siglo X I X "hijos de Apolo"; ni 
la poesía es posterior al autor de 
la I l i a d a y, sin embargo, toda la 
antigüedad clásica y toda la crí-
tica moderna convienen en califi-
carle de "padre de la Poesía." 
Para merecer IMelpómene el epíte-
to de hija de Eurípides bastábale 
á éste haberla, honrado con obras 
inmortales como Wrtiéa, las Ha-
ca.nfes é Ifif/enia en Aulida-, obras 
reconocidas como magistrales por 
critiquillos como Voltaire, y bas-
tábale asimismo que Schlegel, ci-
tado por R u y Díaz , ese Schlegel 
que tan apasionadamente impla-' 
cable se muestra contra el autor 
griego, reconozca que "ningún 
poeta estuvo dolado de ingenio 
más fecundo" y haga justicia "á 
su gracia y seductor atractivo." 
'Ya ve nuestro amigo que hace-
mos honor á su cita v la conti-
nuamos. 
* 
Podrá ser que nuestra idea del 
estado actual del teatro difiera 
de la que tiene R u y D í a z y sea 
esta circunstancia la que nos lle-
ve á encontrar oportunísimo 
aquel canto; pero de esta dispari-
dad de apreciación no puede 
deducirse que esa poesía carezca 
de grandiosidad en la concep-
ción, de energía en la expresión 
y de justicia en^el fondo. No so-
mos partidarios del arte por el 
arte; creernos que éste ha de ins-
pirarse en el ideal y ha de tener 
tinaudad y trascendencia aLmun-
do moral y ai mundo físico. Y 
la poesía de Kos l ia tan inspirada 
está en el ideal que, desde el pri-
mer verso, se eleva á las fuentes 
mismas del arte, al mito pr imi-
tivo, á la diosa impecable de la 
tragedia, para que asista á la re-
novación de nuestro teatro y au-
torice con su presencia severa y 
augusta la protesta del poeta 
contra la infecta (diarca en que 
vino á trocarse la fresca linfa del 
manantial divino. 
R u y D í a z no ve la charca. ¡Qué 
lo hemos de hacer! Otros la ven 
en cambio y no por eso hemos 
de arrancarles los ojos. ¡Aviados 
estaríamos si porque Ruy D í a z 
no creyese en el cielo ni en el 
innerno, prohibiera al Dante que 
nos describiese una y otra cosa! 
Dé por supuesto que el mal que 
/ib.9/?'a flagela, existo, y encon-
trará de seguro en sus estrofas la 
grandeza, la energía y las demás 
bellezas que contiene. Discutir 
un vocablo, una coma, un giro 
más ó menos atrevido, es con-
vertir en chacota la crítica y aun 
puede ser la crítica misma para 
algunos, no pare nosotros. 
Ruy D í a z nos acusa de bené-
volos. No -creemos haberlo sido 
en esta ocasión; pero más quisié-
ramos incurrir en esa falta juz-
gando á un poeta que tiene el 
valor de no transigir con el vul-
go y levanta su voz, tanto más 
imponente cuanto más solitaria, 
llamando á una nueva orienta-
ción ó á un renacimiento del 
arte, que hacer, por ejemplo, lo 
que hace Ruy D í a z : levantar so-
bre una errata de imprenta— 
"inmortalidad" por "inmorali-
dad"—todo un capítulo de car-
gos. Nosotros la hemos visto; 
nuestra pluma la corrigió y no 
fué tenida en cuenta en las; cajas. 
Los que á diario somos vícti-
mas de estas fatalidades tipográ-
IÍCMS. debiéramos preciarnos de 
tolerantes con los descuidos aje-
nos, sobre todo, cuando no pue-
den achacarse á los autores, sino 
íl sus intérpretes. 
En L a Prolestu, do Sagua, en-
contramos una nueva fórmula pa-
ra arbitar los 50 millones queso 
necesitan para el pago del Ejér-
cito. 
Véase la clase: 
En los presentes tiempos de recons-
trucción social y material, en que todos 
líos debemos interesar por el bienestar 
y engrandecimiento de ouestro país, 
ocúrresenos exponer á la consideración 
del pueblo cubano las ideas que nos 
E R U P C I O N E S 
Los barros, granos y demás erupciones se deben 
generalmente á defectos de la digestión. El tratamiento 
que mejores resultados produce es el siguiente: 
P a s t i l l a s 
R i c h a r d s 
por dentro y agua y jabón bueno por fuera. Esto es : 
buena digestión y d̂ seo. Cuando se canse Vd. de 
las lociones y depurativos emplee este tratamiento y 
no le pesará. 
Dr. Richards Dyspepsía Tablet Associatioo, New York. 
G Q 
lian sugerido discurriendo sobre la me-
jor manera que tendría nuestro Gobier-
no de hacer un buen empréstito. 
Entendemos que podría muy bien el 
Gobierno toniar ese empréstito de 35 
millones, ya acordado; en monedas de 
oro americano, por ejemplo, y en lugar 
de pagar con ellas, hacer una emisión 
de cincuenta millones de pesos en bille-
tes oro, depositando los antedichos 35 
millones en la forma siguiente: 5 millo-
nes en cada uno de los tres bancos exis-
tentes en la Habana, que ofrezcan las 
garantías del caso. Estos lo millones 
serían para facilitar las transacciones 
comerciales de los cambios, y los oíros 
20 millones restantes, depositados en 
las arcas nacionales y todos para res-
ponder á los 50 millones de pesos en bi-
lletes que se pondrían.en circulación. 
Ehuitídos esos SO milíones de pesoá en 
billetes oro, que estarán garantizados 
con los 35 millones de pesos en mone-
das de oro que el Gobierno guarda, al-
e.-inzaría para hacer el pago á irnos ro 
Ejéj-eito Libertador de ~>2 y medio mi-
llones de pesos: solamente rebajándole 
á cada acreedor el 5 por LOO quedaría 
reducida á la cifra de 50 millones, que 
Serían abonados cotí ésos billHes; de 
este modo la Kepública Rolarnente ha-
ciendo un compromiso de 35 millones, 
pagaría una deuda de 50 millones de. 
pesos oro. 
• 
El empréstito de los 35 millones no 
debe hacerse por un plazo menor de 40 
años, amortizando un millón do pfésqs 
anuales, más los intereses, empezando 
la amortización del primermillón anual, 
á los cinco años de tomado el emprésti-
to. Oaleulando qne se pueda tomar al 
tipo máximo de 5 por 100 de iraeréa 
anual los .'{5 millones, tendríamos que 
pagar anualmente por intereses en los 
cinco primerosaííos, la suma, de un mi-
llón 750.000 pesos y de esa fecha en 
adelante, tendríamos qne pairar 50 mil 
pesos menos cada año, por el millón 
(pie se vaamortizando anualmente, más 
un millón de amortización, es decir, 
que al sexto año, tendríamos que pagar 
por intereses y amortización, la suma 
de 2.750.000 pesos, y cada año cincuen- | 
ta mil pesos monos, hasta llegar al úl-
timo año, qne sólo se pagarían por sal-
do é intereses 1.050.000 pesos. 
De esta manera llegaría el día final 
del saldo de esta operación y tendrían 
las Arcas Nacionales un saldo á su fa-
vor de 15 millones de pesos, obtenidos 
en la emisión de billetes oro y por cou-
secuenria natural de la evolución hecha 
anteriormente. 
Pero para llevará término todo esto 
no basta que se operen á esos banque-
ros que puedan dar ó soltar su oro, las 
simples garantías de tal ó cual impues-
to, 110; ellos de seguro que. han de pe-
dir más sólidas lianzas, para aprontar 
sus dineros, y en este easo. no hay más 
remedio que ceder lo que teuemos 
* 
Ahora, como ya hemos indicado en 
otras ocasiones, las rentas que hp.n de 
salvar la conÉi-ajtación «le este emprésti-
to son las de Adu%iágV la Lotería. 
Hágase un; Arancel genu i ñámente 
cubano, protector de las industrias del 
país, y nltnmente prohibitivo para to-
dos esos artículos adulterados qne hoy 
invaden nuestro mercado y acaban con 
la salud del pueblo, y de seguro que ha 
de producir de dos á tres millones de 
pesos más que lo que produce esta ren-
ta hoy. Establézcase la Lotería Nacio-
nal como negocio y como cuestión mo-
ral para poner enfrente de tanta inmo-
ralidad que se ha entronizado en nues-
tra sociedad, en rifas, billetes falsos, 
juegos de azar, que á pesar de la extre-
mada vigilancia de nuestro Gobierno se 
ven todos los días y lodo el año. La 
renta de Loterías, estamos seguros que 
merece la aprobación de una inmensa 
mayoría del país y ha de producir más 
de un millón de pesos al año. Con estas 
dos rentas establecidas y facultado nues-
tro Gobierno para garantizar el emprés-
tito con todas las rentas del Estado, en-
seguida habrá quien nos venga á ofre-
cer aquí mismo, los 35 millones de pe-
sos para pagárselos en 40 años, y á un 
tipo moderado de interés. 
El que uaecsita dinero prestado tie-
ne que dar sólidas garantías para po-
derlo obtener, porque, lo mismo suco-
de eu lo individual que en lo colectivo, 
que en lo nacional. Si uo hay buenas 
garantías no hay dinero. 
Como el lector habrá observa-
do, el articulista de L a Protesta 
necesita para la emisión de los 
50 millones qne le pongan en la 
mano al Gobierno 35 de aquéllos 
en monedas contantes y sonan-
tes en buena moneda de oro 
americano. 
Con esa base en efectivo ei 
cálculo puede que no marre. 
¿ E n qué eoaucs ustsd ú 
E R V 0 Y SOBRINO; 
ÜNICOS SMPORTADOISES 
E s t a casa os l a ú n i c a q u e o f rece | | I>1U]JLANTER!A á GRANEL y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s e e a d e m á s , e x t e n s o y v a n a d o s u r t i d o d a 
ÍOYEEIA, EELOJEEÍá Y OPTIOA. 
7S P. Jl 
IVro ahí está la cuostión.: 
En que falta la baso todavía. 
E l Mundo no cree en recon-
ce n ce n t ra clon os pol ítícas. 
¡(¡£ natural, viendo ia disgre-
gación en su propia casa. 
Vov eso dice: 
, Nosotros somos también fervorosos 
partidarios de ésas reeoneentraeionos, 
y con ellas veríamos el país en camino 
de la paz moral que le falta, organi-
zado lirmemente sobre la base del 
más sólido patriotismo. Tuvimos nues-
tro día de optismo eu el que también 
batimos palmas por la reconcentración 
política, anunciando vanamente, casi 
por deleite del espíritu, bien distante 
de la realidad, la aurorado tiempo 
más venturos para La Kepública. 
Y esa aurora liemos visto 
en lo qne vino á parar. 
En la noche triste de laelecr-ión 
de la mosa do la ConvoiK-ión l i -
beral. 
J í iá iücadas están las tristeza^ 
del colega. 
* ; * * , 1 
El cual continúa: 
. Del exámen de lí^Jioiii.b/es y |a¿ co-
sas, deducimos cyn pena oaa la recon-
centración de fner/as es imposilije¿ en 
estos tiempos; todavía no .siisiitiiyeron 
los principios á los hombres; el poder 
no resiste á las intelijíeueias superiores 
y ha menester de las muy medianas; 
nuestros generales de la paz, como 
nuestros generales de guerra, llegan 
mejor á la victoria con pocas cjue con 
muchas fuerzas. El personalismo es una 
necesidad del presente; al pueblo lo 
han educado estos políticos á seguirles 
su huella, y no la de sus principios; y 
los grupos se separan, no por princi-
pio, no por procedimientos, sino por 
nombres propios, por individuos, aba-
tiendo libertad y democracia en donde 
creen sostenerlas, derriblindólas donde 
creen erigirlas. Los hombres de la fac-
ción no pueden más efue lamentar la 
facción; los hombres que ayer y siem-
pre dividieron, no pueden más que 
divir. seguir diviendo en todos los ins-
tantes, formar, enardecer y lanzar la 
facción... 
Si el colega añadiese:Ti la huel-
ga, el párrafo le hubiera sali-
do completo y el retrato de esos 
hombros también. 
Así y todo, so les conoce. 
I M Correspondencia, de Cien-
fuegos, corree pon di en te al 26 del 
actual contesta al últ imo escrito 
que han publicado en el D I A R I O 
los Srs. G. do Bustamante y Puig 
y Ventura sobre la tan debatida 
exención del servicio militar de 
los españoles que obtienen ciu-
dadanía cubana, en un artículo 
del cual recogemos los siguientes 
párrafos: 
Insisten ahora los susodichos letra-
dos en un extenso escrito .publicado, 
como el anterior, en el DIARIO DE LA 
M A R I V A , en sostener so reí-o-ida atir 
maeión, y á failu d'ft arg-nmentos inA¿ 
(•Davincentes, se extreman en demos-
trar qne la única ley apiieahle al caso 
en disensión es el K K A R Í ) R C K ; ; I O SO, 
hro nacionales y extranjrros de 17 de 
Noviembre de IS.VJ. por virtud del 
cnal. segñn sn espíritu y, á mayor 
ahnndamiento, la opinión de eomeiUa-
rísras letrados tan distinguidos como 
r̂anresa y Mucius iSccavo/u ^ej subdito 
espa.lol repatriado no está exento del 
servicio por haberse naturalizado en 
país extranjero sin la <inlor¡zacióii. y 
conseniinilento de su gobierna" 
Ante argnmentación tan sólidamen-
te apoyada nos declararíamos conven-
cidos de la razón que asiste á los seño-
res G. de Unstamante y Puig y Ventu-
ra, si por un sólo momento hubiése-
mos dudado, como suponen esos seño-
res, de la vigencia y eficacia de tal de-
creto. Pero como L a Correspondencia, 
lejos de incurrir, en semejante error lo 
que trató de demostrar fué que la men-
cionada ley de 4 de Julio de 187(i se 
halla también vigente, y esto no lo han 
relutado los; aludidos letrados, de ahí 
que 'r\o eneontremos cu su escrito nada 
que nos induzca á variar nuestro cri-
terio. 
La cuestión es esl.i; ¿Los españoles 
que se hallaban en ( iba al terminarse 
en ella la soberanía española y que al 
amparo de 'nía ley (Ta de 1 de Julio de 
1870) exprr.i/jníeitír dictada pafa ellos, 
obtuvieron ciutiadnnía extranjera, es-
tán ó no relevados del servicio militar 
en su patria nativa? 
Esa ley dice -̂que ninguno de los 
que por ella se consi.Ier.in extranjeros, 
están sujetos al servicio militar." Y 
la razón es obvia: porque no existiendo 
quintas en Cuba, los extranjeros aquí 
residentes, aunque españoles de origen, 
no podían estar sujetos á más deberes 
para con la patria nativa que los sub-
ditos españoles naturales de este país. 
Y si.en Cuba se les reconocía ese de-
recho ¿qué ley posterior á la de 1 de 
Julio de 1870 ha venido á despojarles 
de él, por el sólo hecho de trasladar sn 
residencia á España? 
¿La cesación de la soberanía < apañó-
la en Cuba? No; al extinguirse esa so 
heraimi, á los españolea aquí residen-
tes se les reconocieron todos los dere-
chos adquiridos á sn amparo y, hasta 
con liberalidad propia del caso, se les 
dejó en libertad de elegir entre la ciu-
dadanía cubana y la española. 
"Pruébennos los señores Bustamante y 
Pui¿ y Ventura que rio están vigentes 
ia ¡antas veces dicha ley de 4 de Julio 
de ]; ;;(> y con ellos estamos de acuerdo. 
C.-iÜ.m..-. .¡¡¡ora expresar á nuestros 
ilustrados preopinantes, qiíe al usar ea 
sentido inferro-ativo la palabra á ine-
dias au nuestro anterior artículo sobre 
este asunto, fio nos reieeimos á situa-
ción .¡nrídiea nsí ^eteríáiúada, puesto 
que el setltido dubitativo de la frase 
ciar;;mente expresa' [¡a ineonlormidad 
con niii-ún estado de derecho queso 
preste á contrari as iiiterpr.'i;1;.i ones, y 
SOUIMLESA A G R A D A B L E 
N.intua, 4 do Fbbrero de 1893. 
Muy Sres. nifos: Ha sido pura mí una sor-presa agr&dábxlísiráa recibir él contenido do su precioso cofrecillo Dentol. El perluine de este dentífrico es delicioso; la frescura que de-ja en la boca, incomparable. Es do todos loa dentífricos que he experimentado el que en-cuentro preferible. 
Pueden Vdes. estar seguros do que haró en-tre mjs relaciones toda la propaganda que él merece y que por lo que á mí toca no usaré ningún otro. 
Mil gracias por la amable sorpresa que han querido proporcio-narme—A. Reirres. ma-gistrado. En Roma 
(Italia). Con gusto hemos re-producido la preceden-te carta , porque , en efecto, lo mismo el Agua que la pasta, ó que el Polvo Dentol son el dentífrico por excelencia, pues á su cualidad soberanameu-Sor R e h rcs 
te antiséptica reúne un perfume agradabilísi-mo, como ningún otro de los conocidos. Pero la mayor autoridad que tiene ese in-vento, creado de conformidad con los trabajos del gran químico Pastcur; consiste en que destruye todos los malos microbios de la boca, impidiendo así, por tanto, la carie de los dien-tes ó curándola con certeza cuando existe, igualmente que las inflamaciones de las en-cías y las enfermedades de la garganta. A los 
{)OcosdíaB de usarlo, los dientes adquieren una Cancura nítida y brillante, el sarro ó tártaro desaparece y queda en la boca una sensacióa de frescura deliciosa y-persistente. 
Aplicado puro, por medio de una bolita de algodón en rama, calma instantáneamen-te los dolores do muelas, por violentos que sean, sin unís que colocar dicha bolita sobre el diento ó muela enfermos. 
Depositarios un La Habana: VIUDA DE JOSH 
SAUKA K H I J O , 4 1 , Teniente Rey.—DR. MANUEL 
JOHNSON, Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—AN-
MONI GONZÁLEZ, Farmacéutico, lOff, Agular.— 
TOAYO Y COLOMKR.—FUANCISCO TAQUECHBL, Botica Santa Rita, 19, Mercaderes. —J. F . AGOS-TA, Karmacéutioo, 63, Amistad. 
En Santiago de Chiba: O. MORALES , Farma-céutico, calle San Basilio alta, núm. 2.—DOTTA 
Y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 4á, Ma-rina baja.—F. GRIMANY . Botica Santa Rita. 
En Matanza*: S. SILVBIRA, V OÍ , Farmacén-tico y Droguista, 15, Indepenclenoia.—E. T R I O -L E T , eu todas las Parmanias y Droguerías. 
I M P E R I A L 
G R A N U M 
E l A l i m e n t o por E x c e l e n c i a 
Para las criaturas y para los niños, Para 
las madres que crian, y para los Dispépti 
COS. Para la Tifoidea y otras fiebres. Inapreci-
able en la enferniería. Pida una muestra, es GRATIS. 
JOHN CARLB ^ HIJOS. 153 Water Street, New York. E . U. A 
Uua cura infalible para las Almorranas es el Remedio del Dr. Rey, siempre pro-
porciona alivio permaucute. Su boticario puede pedirlo, ó se lo enviaremos al recibu 
50 Cents. * • • 
T H E R E Y R E M K D Y COMT»ANY, N O . 1 5 3 Water St.. New York. R . 11. A. 
FOLLETIN ( 7 ) 
LA HIJA MALDITA 
NOVELA POR 
EMILIO RICHEBOÜRG 
(Et-ta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vende en "La Moderna 
Poesía," Obispe 135.) 
(CONTINUACION) 
—Gracias á él he obtenido licencia 
ele escopeta para todo el año,, lo queme 
permite dedicarme tanto eu invierno 
como en verano á la caza de los lobos. 
- ¿Matas muchost 
—No he podido matar más que uno 
este afío, sefiorita; es el que hace once 
en tres años, pero cuento matar en lo 
que resta de éste dos ó tres más. En 
otoño, durante las nieblas, y en Di-
ciembre y Enero, cuando hacen gran-
des fríos, es la época en que suelen 
atreverse á dejar el monte. Si la loba 
que he buscado hoy iniitilmento se atre-
ve á reaparecer por aquí, prometo á 
usted que no se escapará; no pierde na-
da esperando. 
—Bebe más: uo has mediado apenas 
la botella. 
—Me olvido de beber hablando, se-
ñorita; tal vez abuso de su bondad y la 
entretengo demasiado 
—Nada de eso, querido Juan, siento, 
por el contrario, gran placer escuchán-
dote. 
—Es usted muy buena y amable para 
con los pobres. Aseguro á usted, seño-
rita, que ocupa usted un puesto prefe-
rente en mi corazón, junto al que ocu-
pa su padre. ¡Ah!—prosiguió animán-
dose,—si existe eu la tierra uua mujer 
que merezca ser feliz, es usted sin 
duda. 
La joven dejó escapar un suspiro. 
—A fe mía, tenía sed,—exclamó el 
cazador de lobos;—he vaciado ricamen-
te la botella y me he puesto ya fuerte 
como un cuadro de infantería. 
Juan se levantó. 
—¡Te marchasT—preguntó Lucila. 
—Sí, seflorita; no quiero entretener-
me más. 
—Espérate un momento; voy á bus-
car el paquete de que te he hablado y 
te lo llevarás. 
—No se moleste usted, mejor será 
que vuelva el domingo por la mañana. 
— 4 X 0 vas ahora á Civry? 
—No, tengo que llegarme á Terroise 
para hacer un encargo que me han 
dado. 
—Entonces puedes recoger el paque-
te al regrsso. 
—Todos estarán ya probablemente 
en la cama, porque al regresar de Te-
rroise me detendró eu Frémicourt, en 
el molino. Hace va seis días que 
entregué dos sacos de trigo para moler 
y como hay poco pan en casa, no me 
disgustaría tener esta misma noche la 
harina eu mi poder. 
—Bu ese caso, tienes razón. 
—Voy á dejar aquí mi escopeta que 
no neceeito esta noche, porque no creo 
que encuentre ningún lobo cu mi ca-
mino; además, de llevarla, me serviría 
de estorbo pues he de cargar con el sa-
co de harina, f f j * y» A W 
—Eso tal vez te fatigue mucho, 
—Xo es muy pesado. 
—Por poca que sea la carga siempre 
pesa cnando hay que llevarla lejos. 
—Sí, pero tengo las espaldas fuertes. 
Y colgó la escopeta en un clavo al 
lado de la chimenea, saliendo después 
del comedor no sin despedirse cariño-
samente de Lucila. 
—Hasta muy pronto, señorita, y mil 
gracias: diré á Genoveva que. se ha 
acordado usted de ella. 
Y alejóse rápidamente. ' 
El sol acababa de ocultarse, A po-
co los mozos de la granja y los jornale-
ros llegaron, y estando la cena dispues-
ta, se sentaron alrededor do la mesa. 
A las nueve los trabajadores á jornal 
que vivían casi todos en Frémicourt se 
habían marchado. Las caballerías 
estaban eu los establos y los rebaños en 
sus apriscos. Los mozos daban agua 
á los caballos y otros aseguraban los 
rastrillos para pasar la noche. 
Lucila había subido á su habitación 
y esperaba el momento en que todos es-
tuviesen acostados para salir sin ruido 
y acudir á la cita. La toquilla de se-
da negra que debía cubrir sus hom-
bros se veía ya preparada sobre la cama. 
Apagó la vela; así podían creer que se 
había dormido. 
Lucila oyó cerrar suecsivamenfe to-
das las puertas, después las voces leja-
nas de los criados dándose las buenas 
noches. ' 
A las diez menos cuarto reinaba pro-
fundo silencio en toda la granja. 
Había llegado la hora. Lucila cre-
yó que ya todos dormían. Se engaña-
ba; dos hombres velaban y esperaban 
coma ella. Su padre y Pedro Rohve-
nat. Lucila envolvióse en su toquilla 
y deslizóse fuera de su cuarto. Bajó 
la escalera con lijero paso, conteniendo 
la respiración, atravesó con velocidad 
el comedor y penetró en un corredor 
estrecho á cuyo estremo estaba la puer-
tecita de salida de que hemos hablado 
ya. Buscó el cerrojo con precaución 
y abriendo la puerta sin ruido, salió. 
Detrás de ella, Jacobo Mellier abrió 
la puerta de su habitación y, como su 
hija, bajó quedamente íi paso de lobo. 
Si cu aquel momento hubiese podido 
ver su rostro en un espojo no se hubie-
ra reconocido. Tenía el semblante de 
un cadáver. 
Una vez en el comedor, cogió, á 
tientas, una de las escopetas colgadas 
encima de la chimenea, cíespaés; lan-
zando una especie de sordo rugiad, se, 
dirigió al corredor, Podro Kouveuat. 
se hallaba allí, estorbándole el paso. 
—Jacobo, ¿á dónde vas? - le pregun-
tó-
—Déjame,—respondió con ronca voz 
Mellier. 
—¡Xo, no no saldrás do aquí! 
—Déjame te digo, retírate, déjame 
pasar...... . « 
—No. 
'—¡üffiserahle!—aulló Mellier loco de 
furo*. 5̂» *i>>eytV>U 
Y aitojándose sobre el fiel servidor, 
sobre el amigo abnegado, le cogió por 
la garganta y le empujó con̂  Violencia 
y brutalidad salvajes. 
Rouvenat perdió el equilibrio, y al 
caer su cabeza dió centra el ángulo de 
la mesa y rodó por el suelo quedando 
tendido, desmayado é inerte. 
Sin tener conciencia de su acción, 
Mellier se precipitó fuera de la casa, 
descubierta la cabeza, bramando de 
rabia, ciego, loco, y echó á correr á 
través de los jardines. 
I.A CITA 
Lucila, después de franquear la va-
lla del jardín se dirigió rápidamento 
hacia el Sableuse. El desconocido la 
aguardaba en la otra orilla á alguna 
distaucia del puente. En un momento 
estuvo á su lado. Sin pronunciar una 
palabra el joven la recibió en sus bra-
zos y la estrechó fuertemente contra su 
corazón. Sus labios se encontraron: su 
unión no fué simplemente un beso, si-
no también la unión de dos almas que 
se pertenecían. Fué un momento de 
éxtasis y de embriaguez delicioso. 
Después la arrastró .algo más lejos 
bajo un grupo de álamos, en cuyo cen-
tro se detuvieron. í 
—Adorada míaj-^oxciamó el joven, 
—cuando pienso en los peligros que 
afrontas para venir á darme un instan-
te de alegría y de felicidad, me dirijo 
amargas reconvenciones; no me siento 
digno de tí, de tu amor, que es mi vi-
da y mi existencia entera, y si después 
de haber interrogado á mi corazón, leo 
en el tuyo la abnegación sin límites que 
encierra, me hace avergonzar de mi 
egoísmo. ¡Oh.' ¡Debes juzgarme harto 
exigente! 
—¡Te amo!—contestó Lucila con ado-
rable expresión. 
(^Continuará) 
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M u r a l l a 15, entre Cuba y San Ignacio, Teléfono 363. 
por lo tanto, al emplearla, consigna-
mos claramente la negación absoluta 
rio la posibilidad de esa situación jurí-
dica indeterminada. 
La cuestión, pires, sigue en pie, 
sin haber perdido un ápice del 
interés que para los españoles 
afectó desde un principio. 
Tienen ahora la.palabra los se-
ílores Bustamante y Puig. 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
Después de un receso de cinco sema-
nas, se reunió ayer el Consejo Provin-
©ial, para celebrar sesión ordinaria, con 
asistencia de los señores Casquero, 
Portuoudo, Arango, Hoyos, Taboade-
la, Tellechea. Campos Marquetti, Ro-
sas, Ai-iza, Ayala, Osorio, Hernández 
Meza, y Mesa, bajo la presidencia del 
señor Yaldés Infante. 
Abierta la sesión se dió lectura al 
acta del día 14, que fué aprobada. 
Se da cuenta de una comunicación 
del Gobernador do. la Provincia, para 
que informe la instancia presentada por 
don Juan G. Toñarely, solicitaudo la 
liberación y cancelación de la fianza 
que dice- prestó para, garantizar su des-
tino como Depositario de la extinguida 
Diputación Provincial. 
Se acuerda pase Á la Comisión de 
Ilaeienda. 
También pasa á la Comisión de Go-
bernación, otra comunicación del Go-
bernador Provincial, pidiendo que tan 
pronto sea nombrado el Archivero Pro-
vincial y se haga cargo del archivo, pi-
de setm recopiladas las colecciones Es-
tadísticas Demográficas y Sanitaria 
publicadas por la extinguida Junta 
Provincial y se envíen al Gobierno 
expresado. 
Se acordó que en la próxima sesión 
se trate del nombramiento y toma de 
posesón de los empleados nombrados 
iiace tiempo párá el Consejo Provin-
cial. 
También se acuerda se inquiera del 
Gobernador de la Provincia qué per-
sonas coustituyeo actualmente la Jun-
ta Provincial de Agricultura, y si exis-
ten cargos vacante?, cuáles Son las dis-
posicioues que reguiau su fundamento 
á fin de conocer sus facultades, y si fue-
re posible obtener una relación conden-
sada de los trabajos realizados durante 
los años 1900, 1901 y 1902. 
Se acuerda que en la próxima sesión 
fio proceda al sorteo de los Consejeros 
que han de cesar en esta legislatuía. 
Igualmente se acuerda que las seño-
ritas ÍVí Manuela Sánchez Morales y 
I)f Augela ArangO) que vicueu sirvien-
do las plazas de mecanógrafos, con el 
nombre de escribientes en la plantilla 
del presupuesto pasado, ocupen en la 
plantilla del actual el cargo designado 
con el nombre de mecanógrafo, y que 
el haber correspondiente comiencen á 
devengarlo, desde el día 12 del actual. 
Este acuerdo fué á propuesta de los se-
ñores Arango, Osorio y Portuondo. 
Por último el señor Osorio, manifes-
tó que habiendo leido en el DIARIO DE 
a.A MARINA un artículo referente al 
proyecto de instalación de una Expo-
sición Agrícola, en la cual se interesa-
ban al Ejecutivo de la Provincia y las 
clases comerciales, presenteba ul Con-
BCjo la siguí ente moción: 
"Habiendo consignado en el actual 
presupuesto la suma de$5.0ü0para una 
Exposición Agrícola, y en vista de que 
se aproximan los meses en qne acuden á 
esta capital numerosos extranjeros,mu-
chos de ellos comerciantes é industria-
les, proponen se acuerde: que una co-
misión resi>ectiva estudie y presente á 
la mayor brevedad posible un proyecto 
de Estatuto para la realización de la 
Exposición Agrícola provincial.—Doc-
tor Osorio.—Doctor Taboadela.—Joa-
quín Ariza. —Alfredo liosa. 
Esta moción fué aprobada, y se acor 
dó pasara á la Comisión de Fomento. 
Ü I V I C I O D E CORREOS 
Numerosos vecinos de Sdn Antonio 
de Eío Blanco y de Santa Cruz del Nor-
te, nos escriben exponiéndonos la nece-
sidad de que se restablezca el servicio 
de Correas diario entre aquellos pue-
blos y Jamco. 
Los cinco mil vecinos de las citadas 
localidades y de sus inmediaciones, sólo 
tienen hoy comunicación por correo con 
Ja capital de de la isla tres veces por 
ecmana, á fin de impedir que, como 
«hora ocurre, estén, desde el viérnes al 
lunes signiente, sin recibir noticias de 
Ja Habana. 
Según nuestros informes, el activo y 
digno Director general de Comunica-
ciones, señor Figueredo, tiene desde 
hace tiempo el propósito de restablecer 
el servicio diario de Correos, de que 
disfrutaban los citados pueblos antes de 
la guerra; y es muy posible que, á pe-
pesar de lo limitado del presupuesto de 
Comunicaciones, se decida á conceder 
esa mejora, si se logra realizarla en con-
diciones de economía. 
Los pueblos de San Antonio de Eío 
Blanco y de Santa Cruz del Sur agrade-
cerán profundamente al señor Figuere-
do esa beneficiosa medida que influirá 
favorablemente en el desarrollo de 
aquella laboriosa comarca. 
AGRICULTURA 
CNNUEVO SISTEMA DE CULTIVO 
DE LA CAÑA Difi AZUCAR 
Encontramos en el Joiirml <P Agri-
cnlturt Trapicóle la interesante carta 
siguiente, escrita por un agricultor de 
la Martinica. 
Un bueu campesino originario de 
Gascuña, y que dirigía una de las gran-
des habitaciones (hacienda) del Norte 
de la Isla, imaginó un sistema de cul-
tivo que no es comiin como se verá. 
Dividió toda su habitación en par-
celas de superficies iguales entre sí, y 
con la longitud del campo de cultivo, 
de tal manera que las parcelas cultiva-
das alternaran cou las parcelas en bar-
becho. Se plantaban las cañas en líneas 
distantes lm60 unas de otras, de suerte 
que cada parcela de diez líueas, tenía 
sólo 15 metros de ancho. Decoró esto 
con el pomposo nombre de "sistema 
decimal" por alución á las diez líneas 
de caña de cada parcela cultivada. 
Mientras que la parcela en barbecho 
descansaba con la vegetación espontá-
nea que crece naturalmente en los paí-
ses calientes, la mejoraba acumulando 
en ella los desechos del cultivo de las 
parcelas cultivadas: yerbas de las es-
cardas, hojas secas quitadas á las cañas, 
etc. Era-'éste un abono á largo plazo 
que duraba algunos años, durante los 
cuales se hacían varias cosechas suco-
sivas en las parcelas cultivadas, y cuan-
do llegaba el momento de dejar descan-
sar éstas, la vecina estaba perfectamen-
te abonada y lista para dar magníficas 
cosechas. 
El sistema tiene esta otra ventaja, 
que no hay que acarrear la semilla: se 
tiene al lado. Nótese con qué sencillez 
y elegancia, logró el buen campesino 
hacer desaparecer una de las grandes 
dificultades de la agricultura tropical: 
la del acárreo. 
Es ese un problema cuya solución 
tan práctica merece ser mencionada. 
Nada de abonos que acarrear ni se-
milla; nada más que trabajos en el mis-
mo lugar, fuera de la cosecha por le-
vantar. Se necesita haber dirigido una 
habitación en las Autillas, para saber 
cuántas incomodidades y disgustos oca-
sionan los acarreos. Ya son los caminos 
que se agrietan á más de un metro de 
profundidad, por la acción corrosiva 
de las lluviac torrenciales; y ya está 
paralizada la cosecha. Si hay que lle-
var los abonos ó las semillas á grandes 
distancias, es necesario dejarlos en la 
noche á la mitad del camino; vienen 
las-efecíentes y las arrastran á los ba-
rrancos, etc. En fin, hay que mnntener 
animáles para esos acarreós,' y esto es 
muy dispendioso. 
¿No se cree que había ventaja en 
adoptar ese método á oftos cultivos, en 
el que más de uno encontraría prove-
cho? 
Pero nuestro ingenioso agricultor no 
sólo pretendía economizar su tiempo y 
su trabajo, sino que perseguía un au-
mento en la cosecha. Los maliciosos no 
estuvieron al principio de su lado, 
pues en definitiva, su sistema consistía 
en hacer que un campo disminuyera la 
mitad de su superficie, produciendo 
tanto como si estuviera entero. 
El tiempo, sin embargo, se encargó 
de justificar sus cálculos y vengarle de 
sus detractores, pues sus primeros re-
sultados fueron iguales á los mayores 
rendimientos obtenidos entonces; pre-
tendía hacerlos mayores cuando lo sor-
prendió la muerte. 
Su sistema fué enterrado con él, y 
jamás se ha vuelto á hablar del asunto. 
Esto prueba, que en agricultura tropi-
cal es difícil introducir inonvaciones. 
DE LA GUARDIA RURAL 
INCENDIO 
En la Jefatura de la Guardia Eural 
se recibieron ayer tarde los telegramas 
siguientes: 
Guanlánamo, Agosto 6. 
Al darle candela á la guardarraya de 
la colonia ,,;San Pedro" del ingenio 
'̂ Isabel", se exteadió el incendio á un 
cañaveral quemándose una caballería 
Martinez, Capitán. 
de caña. 
Gtiantánamo, Agosto 37. 
El día 25 del actual, por la noche, 
fué asaltada por dos morenos armados 
de revolver, la casa de D . Pecho Pero, 
llevándose $400, que según manifiesta 
Pero, eran para girar á Eamón Lagu-
na por pagos anuales. Fué levantado 
el atestado correspondiente y se dió 
cuenta al Juez de Instrucción. 
f Martínez, Capitán 
Guanfónamo, Agosto 88 9. a. m. 
Ayer fueron conducidos á la Cárcel 
y puestos á disposición del Juzgado 
los morenos Teodoro Frómita y Er-
nesto Cintra, conocido por "El Colo-
rado", por supenerseles autores del 
robo y asalto á mano armada al Sr. 
ACUDA UD. A L A 
• B o t i c a S a n J o s é » 
á comprar sus medicinas y pn^be los sabrosos Refrescos de 
C O N J A R A B S S D B F R U T A S 
H A B A N A E S q u m A A L A M P A R I L L A 
1 A » 
ropas do todas clases, muebles, prendas, &c. 
Ftes Secasiinir á 3 , 4 Y 5 y S 1 0 
Pvaropa de señoras, barata, en cort: y hecha XiCt Z i ÍXl .£ i . J S u i Á f O ü B -átO 
8666 9 13-26 Agf-
Pedro Pero. El Cintra fué detenido 
por el cabo Pascual Baimond, obede-
ciendo órdenes de esta Jefatura. 
Mariincz, Capitán. • 
SUBASTA DESIERTA 
Por falta de licitadores ha sido de-
clarada desierta la subasta efectuada en 
la Jefatura de la Guardia Rural, para 
adquisición de más de 2.000 caballos 
para dicho cuerpo. -^t. - _ — 
I s m o s v A a i o s . 
LOS PAGOS 
El Sr. D. Francisco López Leiva, 
Contador Central de Hacienda, ñas par-
ticipa que por orden del Sr. Secretario 
de aquel Departamento, hoy sábado, 
29, se abrirán los pagos de las atencio-
ues generales del Estado correspondien-
te al mes de Agosto. 
EN HUELGA 
Desde hace algunas días, se eacuen 
tran en pacífica huelga los obreros de 
de las escogidas de tabaco de San Cris-
tóbal, Los Palacios y Caudelaria. 
Parece que la huelga obedece al he-
cho de no haber accedido los dueños 
de la escogida, al aumento en losjor 
nales, que le hicierou los obreros. 
LA COMISION DEL EMPRÉSTITO 
El señor D. Manuel Despaigne for 
mará parte como Secretario, de la Co 
misión que irá al extranjero á gestionar 
la realización del empréstito de 35 mi-
llones de pesos. 
EL CONCEJAL SE'fvOE OLIVA 
El Concejal delegado déla Seocióridc 
Beneficencia y recompensas del Cuerpo 
de Policía. 8r. D. Luis Oliva, recibirá 
todas las noches de ocho á nueve en Al 
cantarilla número 18, á los individuos 
de dicho cuerpo que deseen visitarlo 
para asuntos relacionados con esa Sec-
ción. 
TRES MIL PESOS 
Acordado por el Ayuntamiento se 
proceda á la aseguración, cou garantía 
hipotecaria, de la cantidad de ''tre-
mil pesos", moneda americana, ims 
porte de las seis dotes de á ** qui-
nientos pesos" cada uua, que fue-
ron sorteadas en conmemoracióu del 
advenimiento de la Eepáblica, se con-
voca á las personas que quieran reci-
bir la expresada cantidad, para que 
acudan á la »Secrelaría, en día y hora 
hábiles, á presentar sus proposiciones 
que habrán de sujetarse á las condicio-
nes publicadas en la Gaceta correspon-
diente al día 27 del actual, y las cuales 
están de manifiesto en el Negociado de 
Aasuntos Generales. 
ta las impresos de las oficinas mnníci 
pales, cou un 10 p.^ de aumento, por 
haber sido declarado desierta la prime-
ra subasta. 
Se prorrogó por un mes más la licen-
cia que disfruta el empleado del mu-
nicipio, señor KodrígucJiSuárex. 
Se aprobaron las modificaciones in-
troducidas por el Departamento de In-
genieros en el Reglamento de aguas y 
se acordó que éstese remita i la apro-
bación del Gobernador Civil. 
Se despacharon otras expedientes de 
poca importancia y se levantó la sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
MARCAS 
Por la Secretaría de Agricultura, In dustrja y ,Comercio se ha accedido á lá 
inscripción de las sigriientes peticiones: 
Dos nuevas marquillgs para la marca 
aLa Crema de Cuba" para distinguir 
cigarros gigantes y cicarros panetelas 
á la ^Havana Comercial Compnny." 
Un dibujo industrial para la marca 
dé Vermou th T o r i n o, denomi n ada 
"Mactini e Rossi", por el Sr. Avigno-
ue, sucesor de J. Brochi y Compañía. 
Cuatro dibujos industriales para la 
marca de tabacos uPlor el Todo", á los 
señores Segundo Alvarez y Compañía. 
A los mismos señores otros dos dibu-
jos industriales para la marca de taba-
cos "Lord Beaconsfield." 
JUEZ SUPLENTE 
lia sido nombrado juez municipal 
suplente de Martí D. Mateo García 
González. 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
Se ha aceptado la renuncia qne de la 
plaza de escribiente del Juzgado de pri-
mera instancia del distrito Sur de esta 
ciudad presentó D. Francisco Chacón. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Comité del barrio de Guadalupe 
Con el el objeto de cumplimentar la 
circular dirigida por la Comisión Mu-
nicipal, se avisa á los señores afiliados 
y demás señores que Simpaticen en las 
ideas sustentadas en el programa del 
Partido, deberán concurrir, con el fin 
de inscribir sus nombres y domicilios á 
las casas siguientes: Reina núm. 24 de 
a. m. á 5 p. m. Secretaría. Drago-
nes 47 de 8 á 10 a. m. Salud 45 de 
12 á 2 p. m. y Maurique 99 de 7 6 
10 a. m. —El Secretario, Dr. JoséBoig. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo cerveza 
la L A TROPICAL, que as la mejor 
que se conoce. 
*• EL LOÜISIANA 
El vapor americano Loumana, que sa-
lió ayer para New Orleans, llevó, «demás 
de la carga ya publicada, 1Ü.0U0 sacos de 
azúcar, 
EL MTAMI 
El vapor americano de este nombre1 sa-
lió ayer para Cayo Hueso. 
ni 
JUICIO ORAL 
Ayer tíirde se celebró en la Sección 2* 
de lo Griminnl de la Audiencia, el juicio 
oral y ptiblico de la causa instruida en el 
juzgado del Oeste, contra Celestino Qon-
Kílier. Carvajal, por parricidio frustrado 
de su esposa Isabel Perera Mufioz, 
El hecho fué el siguiente: 
Celestino González Carvajal, se separó 
de su esposa hace próximamente un HGO, 
intentando después varias veces volver á 
reanudar las relaciones & lo que se opuso 
Isabel, temerosa de que su marido la mal-
tratara. 
El 26 de Abril último, González Car-
vajal compró un cuchillo en el Vedado y 
se dirigió á la inorada de su esposa con 
el propósito de matarla, si se negaba 
nuevamente á volver con 61. 
Llagado que hubo á la casa, presentó 
su demanda, negándose Isabel, por lo 
cual le infirió dos heridas. 
El Fiscal, en sus conclusiones provi-
sionales, calificó el hecho realizada como 
coustltuvo del delito do parricidio frus-
trado, pidiendo se condenase al procesa-
do á la pena de 14 años, 8 meses y 1 de 
cadena temporal, sirviendo de abono la 
mitad del tiempo de prisión sufrida y á 
indemnizar á Isabel con 200 pesos. 
Abierta la sesión del juicio oral y des-
poés de declarar el procesado, manifestó 
el rresidente que la Sala tendría en cueu-
m en su oportunidad la prueba docu-
mental. 
ÁCto seguido declaró fit testigo Isabel 
Pereda, prüccdiC'udüse despuCs á la 
prueba pericial, informando los peritos 
médicos doctores Luis Miguel, Jos6 Car-
bouell y Fram iáco Rejnert. 
Terminada la prueba pericial, declanx-
ron tres testigos m 's. 
El Fist al y el defensor del procesado, 
pidieron al Tribunal que tuviem en 
cuenta, al dictar su fallo, lo declarad;* por 
Arturo Romero ««teel Juagado. 
Después de sa-p uulerse por diez mi-
nutos la sesión, se reanudó ósta, dándese 
lectura á un escrito del Fiscal modifican-
do sus conclusiones en sentencia másam-
plia por haberrecibido Isabel las herida*;4 
desprevenidâ  por la espalda y sin poder 
defenden-e, lo cual implica la agravante 
de alevosía, debiendo tondenarsa á Gon-
zálea Carvajal á la pena de 17 años, 8 
meses y 1 día de cadena temporal. 
El Ledo. Poó, defensor del procesado, 
califica el delito de lesiones y solicita que 
sólo se condene á su defendido á 6 meses 
y 1 día de prisión correccional. 
El Presidente de la Sala, después de 
preguntar al procesado si tenía algo que 
alegar, declaró concluso ol juicio para 
sentencia. 
SENTENCIA. 
La Sección 1? de la Sala de lo Criminal 
de esta Audiencia dictó ayer sentencia 
absolutoria en la causa instruida contra 
Juan A, Lácenla y seis más, por false-
dad en documento público y estafe. 
La Sala en la referida sentencia conde-
na al pago de las costas al acusador pri-
vado, don José Antonio ValdOs y Val-
dós, por temeridad. 
SESION MimiCIPÁL 
D E A Y E R 28 
La sasión municipal de ayer comenzó 
á las cinco de la tarde. 
Presidió el Alcalde, doctor O'Farriil. 
Se negó la licencia de 25 días solici-
tada por el concejal don Nicolás de 
Cárdenas. 
Se concedió treinta días de licencia 
por enfermo al auxiliar del Eegistro 
Pecuario don Lorenzo Astorga. 
A propuesta del señor Hernández se 
acordó ordenar la instalación de cuatro 
faroles de gas en las calles de Benju-
meda y Plascncia, en ef barrio de Pue-
blo Nuevo. 
Se acordó sacar nuevamente á subas-
EN LOS HOTELES 
Día 28. 
Entradas.—Sres. D. Manuel Pérez, de 
Matanzas; Teodoro Canel y familia, de la 
ciudad; Gerardo Pérez, de Cárdenas; José 
Cordal, do la ciudad; José Pell, Emilio 
Pon, Francisco Mier, Fernando Cofí, 
Marcos Nestegüi y Frearicbs Hudson, de 
Cienfuegos; Pedro López, de Pinar del 
Eío, y José Zaragoza, de la ciudad. 
Salidas.—Sres. D. M. Sierra, Juan To-
rres, A. Myada, José Fernández y José 
Vázquez. 
iOIGAÜ OUÉ TANTO DECANO NI DECANO? 
QUÉ ES " E L DECANO?" ... 
HOMBRE, HOMBRE 
el DECANO, es el "NECTAR SODA" 
SAN RAFAEL N! L 
L A NIÑA OAIMEN NEYRA. Iiífa de Don José 
N ^ r a , Belascoaín 13, Habana, Cuba, fué atacada do 
tumores, á causa del artritismo (inflamación do las 
articulaéiones) y estuvo bástanlo mal. El Dr. Muñoz 
Bustámanto, coa medios externos y la legítima 
E m i l f S S Ó f t tí© S o O t t logró colocarla como 
hoy se enonentra, perfectamente bien. La niña está 
completamente ctirada. Por la pureza do sus ingre-
dientes l á E n U í l d l Ó n tí© S c o t t legítima des-
tierra estos malos de ra-fe. 
7 
Ejífjaié la Tfirdadera Emnlfiíóa do Scott. qa« lleva la 
etiqueta d«i Lctübte con «i bacalao 4 cuestas y rechá-
Muse las imitaeioa»». Los eansumidoras deben poner 
especial ô idiuS» y dbmmx qae el nombre Seolt y 
Bovraa y él tflisgnlo «si lu palabra* Parfoct, Perman-
<?n/, Faiaiuhlt ¿ĝ UNxe» «B cada frasco. Tóngaae euídado 
también «on lás jaseparaaioJies qne han adoptado nom-
bres süníiarss, esto es gQe á primera vista ptiedea 
eoafiudirse eos ai do la legítima Emulsión do Scott. 
De veata fa las Farmaciai y Drognerfas. , 
SCOfT 4 B8WHE, Haílícos, MV&YORS. I 
Premiatia con medalla de oro eu le última Exposición de Paría. 
Cura la (lobUidatl general, escróluLt y raquitismo de los niños. 
c 1478 26-2S Ag 
A l D U R A N T E I 
P a r a v i s t a c a n s a d a y c o r t o s d e v i s t a 
ARMAinjRA DE AL.ÜMINIO 
2 pesos p l a t a 
ARMADURA DE ORO EJÍCMAPADO 
4 pesos p l a t a 
Armaduras de oro macizo U 0 3 L 0 © J G L " t Ó M L 
Cnaidoier clase te espejuelos ó gafas con LESTES DE LOS MEJORES 
S u á r e z y L y c h e n h e í m 
O ' E E I L L Y ITCJM. 106. O ' R E I L L Y 1TUM. 106. 
c 1395 alt 13-5 
LA C i f E Z A T i l A L 
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o . 
POR E S T A S C U A L I D A D E S ES L A M A S A F A M A D A 
en l a Is la de Cuba. 
O f i c i n a s d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
Teléfono, n iun . 6137.-Dirección te legráf ica , H U E V A H I E L O . 
C1270 I? As 
J O Y E R I A CON B R I L L A N T E S , P E R L A S Y R U B I E S 
De dos ramales "hay un surtido var iadís imo, que se detalla 
desde $19 una, hasta $200. 
Dijes para leontinas, redondos y cuadrados y con brillantes 
en el centro, los hay desde $17, hasta $53. 
Yugos de oro, ú l t imos modelos, acabados de recibir, hay una 
variedad capaz de satisfacer el gusto m á s caprichoso y (te*1-
cado.—Precios desde $4-2'! el par, hasta $150. 
Alfileres para carbatas encontrara aqu í el público cnanto 
H a llegado una gran remesa y gran surtido de novedades. 
Hay sortijas-duquesas, aretes-candados en forma de roseta 
y prendedores del m á s delicado gusto. 
En cadenas para abanicos hay primores en oro colorado, 
amarillo y verde. Combinaciones preciosas y precios desde 
$14 una hasta r-350. Las hay de plata, muy variadas y l i n -
das desde $1-50 hasta $4-24. 
Leontinas barbadas de oro macizo y de 18 E. , con dibujos i pida y todos do oro, y á precio excepcional, desde $2-50, hasta 
Marteléf. Las hay t a m b i é n de igual forma de oro y platino.]]$150. Para regalos hay verdaderas monadas. 
X J Q , o i x t x - É V c i a , t i l o s ^ I z x x n . o e x L o s o s 11 toro é t t o d f t e t I x o r ^ s -
T e l é f o n o n ú m e r o 2 9 8 . J . B O R B O L L A . C o r a p o s t e l a n ú m e r o s 5 2 . 5 4 , 5 6 y O b r a p í a 6 1 . 
A M i O B E J J A M A M I N A — I d i c i á n ds l a m a ñ a n a . — A g o s t o 2 9 d e 1 9 0 3 . 
la teto» l i s a 
ei ios Eslios l i s 
Mientras las naciones latinas del 
viejo Continente, sobre todo F r a o -
c í a y España , se nUiestrau agitadas 
por fas pasiones religiosas, y ou Espa-
ñ a no se contentan ios radicales con 
nada menos qne con la e x p u l s i ó n de 
todas las órdenes religiosas y con la 
clausura de todos los colegios, en los 
Estadas Unidos se ba celebrado un 
certamen en la Univc i s idad catól ica 
de San Luis , de cuyo acto se hau ocu-
pado con atención varias publicaciones 
cstranieras. 
Cninx)liendo este ano un centenario 
desde qne los Estados Unidos compra-
ron á Franc ia la poses ión americana 
de la Luis iana , territorio d i l a t a d í s i m o 
que abarca ahora 13 de los Estados, 
para conmemorar esta fecha se ha con-
vocado á una feria ó Expos i c ión uni-
versal en San L u i s del Miss iss ipí . A la 
inaugurac ión de las obras de ornato é 
instalaciones, que, segiin los america-
DOS, han de sobrepujar en1 suntuosidad 
y belle/as á las de las Exposiciones 
preced'.'ntcs, fueron invitados los dos 
personaje» de más elevada categoría' y 
dignidad, el presidente de la Kepdbli-
ca, Mr. Küosevelt , y el Cardenal Gib-^ 
bons. L e s fesftj.os qíie'eon tal motivo" 
conmenzaron á celebrarse desde el 29 
del ú l t imo Abr i l , correspondieron á lo 
que era de esperar de una gran ciudad 
americana, rebosante de juventud y 
Vidad. 
Los jesuitas que dirigen los estudios 
de lá Universidad de San Luis , tam-
b i é n contribuyeron por su parte el 
mismo día 29 á la solerüuidad de las 
fiestas inaugurales; el héroe del d í a 
fué un español , el P . Joaqu ín Vilal lon-
ga. á cuyo cargo estuvo la defensa-pú-
blica de toda la Teolog ía , contra c u a l -
quier adversario qne quisiese medir 
con él las armas de la Ciencia sagrada. 
Presidierou oí acto el señor presidente 
de la Kepúbl iea , el señor Cardenal 
Gibbons, el señor Arzobispo de Sao 
X u i s . á quien se dedicaron las tésis, y 
Cl señor obispo de Wiehita. Los argu-
yentes que descendieron al palenque 
para en YéáA combate probar el valor y 
destreza eientíf ieas del c a m p e ó n de la 
ortodoxia, fnerón siete, todos doctores 
6 profesores de Teolog ía en diferentes 
Beiüinarios de la Unión , avezadoá á la 
esgrima escolástica, y qne ponen al de-
fendiente á veces en angustiosa estre-
chura, si ésto, por descuido ó ignoran-
cia, comete algnua inexactitud. 
Este es él tercero de esta clase de 
cer támenes celebrado en los centros de 
enseñanza ec les iást ica de los Estados 
Unidos. 
Cuardaba sus reales el P . Vilal longa 
contra los asaltos del ú l t i m o contrin-
cante, cuando á las cinco y media de la 
t á r d é i'esonó á la ent rada de la Uni -
versidad el Himno Nacional entonado 
por 50 voces. "Todos nos pusimos de 
pie—dice la relación de un- testigo pre-
sencial que tenemos á la vistiK-^—todos 
volvimos los ojos á mirar á la puerta 
por la que entraba con paso resuello el 
presidente Koosevelt, vestido de levita 
y panta lón negro, saludando á derecha 
é izquierda y agradeciendo los aplausos 
con que era coreada sil marcha hacia 
la presidencia, donde le aguardaba en 
pie, como todos, el Cardenal Gibbons. 
Entraron en el salón con él exsenador 
Cárter y el catól ico D. Daniel Nugent. 
D e s p u é s de üu largo y expresivo apre-
tón de manos entre las dos antoridades 
superiores y c iv i l y ec les iás t ica de la 
nac ión , tornaron asiento todos los pre-
sentes, menos el P . Vilallonga, que 
p e r m a n e c i ó en pie en su lugar, y el 
R P. Rector. Este, d i r ig i éndose al 
señor presidente, pronunc ió el discurso 
que sigue, que traducimos dé The 
Chnrek Frorfress, c o m s p o n d i e n t é al 
n ú m e r o del 2 de Mayo de 1903, publi-
cado en el mismo San L u i s : 
"Señor presidente, os doy la bien-
venida á esta Universidad en nombre 
de su claustro, de sus amigos y alum-
nos y en mi propio nombre. H a b é i s 
venido á San Luis á inaugurar la E x -
pos ic ión conmemorativa de la compra 
hecha cien años ha del territorio de la 
Luis iana . Como hermano de aquel in-
trép ido explorador P. Marquette, como 
fundador del primer colegio de la L u i -
siana, á las márgenes del Miss i s s ip í , co-
legio cuya influencia se ha defado sen-
tir, no sólo eu el Estado de Luis iana , 
sino por todo el Xoroeste, donde sus 
profesores han levantado iglesias, in-
numerables escuelas, seis colegios agre-
gados, establecido reducciones de in-
dios y seguido á éstos en su vida erran-
te hasla Idaho y la JÍontafía, creemos 
con just ic ia podemos ser de los prime-
ros eu daros la bienvenida. (Aplau-
sos). 
Nuestra fe l ic i tación afectuosa y sin-
cera repercute en el corazóu de miles y 
miles de moradores que hoy pueblan el 
antiguo territorio. E l los tienen á glo-
ria el haber sido formados bajo nues-
tra enseñanza y de haber participado 
dé los beneficios de nuestro ministerio. 
E e g o c í j a n s e hoy con nosotros cuando 
se presenta ocas ión de patentizar BU 
profunda adhes ión y amor constante á 
nuestra patria y á su jefe supremo. 
(ApIUiisos). 
Como representantes de un sistema 
educativo afianzado esencialmente en la 
re l ig ión; siguiendo, aunque de lejos, 
les pasos de las grandes Universidades, 
consideramos el estudio de la Teo log ía , 
la c ieui ia de Dios y de su reve lac ión , 
como el objeto más alto y noble de los 
esfuerzos dé la hu^iauH inteligencia, y a 
que por el conocimiento de Dios y de 
su revelac ión han de regularse las re-
laciones que con E l y nuestros semejan-
tes nos unen. 
E l apóstol San Juan dice: ' 'Si al-
guien dice, sí , yo amo ú Dios, al paso 
que aborrece á su hermano, es un men-
tiroso", conlo el que pretende amar á 
Dios y n a ama á su patria es un h i p ó -
orifa y enemigo de la verdad (aplausos 
prolongados^ á los que a c o m p a ñ a el 
presidente), pues sabida- co^a es'que, 
después del amor á Dios, ocupa el pr i -
mer lügar el amor á la patria, este es, 
el a m o r á nuestros.semejantes de la mis-
ma familia, ciudad, estado y nac ión; 
amor á- la Herraj al hogar, á las institu-
ciones, cuyo conjunto entrafia la idea 
de e s taéo ó nación; amor y respeto ha-
cia aquellos que, dictando leyes sabias, 
administrando just ic ia y activando la 
ejecución de todos lo» deberes, prote-
gen nuesCpo6:derechos y estimulan nues-
tras empresas. (Aplausos.) 
Estas consideraciones son corrientes, 
y hasta vulgares, en nuestras escuelas 
íhryen de la re l ig ión bien entendida, 
de la sana filosofía, f están conformes 
con las palabras de San Pedro, que 
manda obedecer á las autoridades que 
tienen poder de Aquel de quien toda 
potestad desciende. 
Sostenemos que no hay ciudadano 
más patriota que el que liga su fideli-
dad co"n Ta doble atadura de 1̂  recta 
razón y principios religiosos, y por 
consiguiente me atrever ía á afirmar 
que en ninguna parte encontrará el 
jefe de Estado una acogida y recibi-
miento más sinceros como en los cora-
zones dé los amigos, alumnos y miem-
bros fodos de la Facultad de este cole-
gio. (Aplausos.) 
Dado caso de qne el c a m p e ó n de 
nuestros estudios, qne hoy defiende el 
vasto campo de toda lar Teo log ía contra 
cualquier adversario, es por nacimien-
to español , q u é pór largo tiempo ha 
residido y evangelizado en las islas F i -
lipinas, y abriga por ios Est-ados U n i -
dos y sus instituciones amor y admira-
ción, quo pronto l l evará consigo á M a -
nila, séame permitido señor Presiden-
te, áprovecl iar esta coyuntura para 
daros gracias y expresaros nuestra gra-
titud por la alteza de miras con que 
habé i s manejado y procurado zanjar la 
cuest ión, harto complicada, de las pa-
siones ultramarinas, y manifestaros 
nuestra admirac ión por la noble gene-
rosidad con qne, tanto en Roma como 
en Manila. I iábéis tratado de hacer jus-
ticia á los interese» Católicos. (Aplau-
sos.) 
" A s í como recordamos con satisfac-
ción aquellos días ya lejanos cuando 
nuestra Universidad fué visitada por 
hombres como Dickená, Clay, Webs-
ter y Bou Burén, de igual modo esta vi-
sita del señor presidente Rooaevelt, 
acompañado de distinguidos amigos, 
quedará memorable en los fastos de la 
Universidad de San Lon i s ." 
D e s p u é s de los cálulósos aplausos 
que siguieron al discurso del reverendo 
padre Kector de la Universidad, se le-
A l i m e n t o C o m p l e t o 
P A R A 
L o s N i ñ o s 
C a s a d e H E N R I N E S T L É , 
16, r u é du P a r c - R o y a l , P A R I S . 
ALMACEN ai por MAYOR, UCailüOIl Streel. IMIflIUa 
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v a n t ó á contestar el señor presidente 
Eoosevelt, en breves palabras. . 
"Señor Cardenal—dij.o, i n c l i n á n d o s e 
ante su eminencia;—Reverendos P a -
dres y señores : Siento verdadero pla-
cer en ser recibido como h u é s p e d eu la 
principal y m á s antigua Univers idad 
del Oeste de Miss i ss ip í , en el territorio 
de la Luis iana. Conozco vuestra obra, y 
de ella he sido testigo al recorrer, no 
solo la reg ión habitada por individuos 
de nuestra raza, sino t a m b i é n la de las 
tribus indias. Siento verdadero placer 
en estar hoy aquí, saludaros en esta 
histórica Univers idad y presenciar un 
acto casi ún ico en su clase en esta par-
te de nuestro pa í s . 
Os doy gracias particularmente por 
las s i m p á t i c a s alusiones; hechas á mi 
persona, y creer íame infiel á mi debef' 
si dejara incumplido el art ícu lo de n ú e s 
tra Const i tuc ión que prescribe tratar 
con entera igualdad á todos, sin tener 
en cuenta la manera con que cada cual 
rindo culto al Dios Todopoderoso. Pien-
so que no e x p e r i m e n t á i s vosotros tan-
to contentó eu tenerme aquí á mí , co-
mo yo le experimento en estar entre vo-
sotros. '' ( Grandes aplausos.) 
E l acto solemne" de Teo log ía cerróle 
el Emmo. Sr. Cardenal con las siguien-
tes sentidas frases congratulando al pa-' 
dre Vilal longa: 
" E n nombre del Exremo. Sr. Presi-
dente dé* los Estados Unídbs , eií nom-
bre de este i lustré concurso y en m i 
nombre, sinceramente os felicito por la 
defensa de vuestra tesis contra tantos 
y tales opositores; ha-sido una defensa 
digna d é Un hijo de la C o m p a ñ í a de 
Jesús . Afortunados, sí, afortunados 
los estudiantes que gocen el privilegio; 
de beber las aguas de la verdad de l a 
fuente de vuestra inteligencia. V e ade-
lante felizmente y reina, prospere p r o -
cede et regina.'1'' 
E l P . Vilal longa contes tó eu la t ín 
con frases dé reconocimiento. 
E l R. P. Provincial acercóse d e s p u é s 
al presidente, i n v i t á n d o l e á argüir , y 
contestó, r iéndose y haciendo un mo-
vimiento de hombros que e x c i t ó la hi-
laridad de todos: I déal icith the State, 
not xüith the C'hurch. " Y o entiendo en-
asuntos de Estaco, no en los de la 
Iglesia." 
A l terminar el acto p r e g u n t ó el se-
ñor Presidente al P . Prefecto si p o d í a 
estrechar l a mano del doctor. L a r e s -
puesta fué una señal el- P . Vilal longa 
que bajó inmediatamenie de su lugar. 
—¿Cuánto tiempo estuvo usted en 
Filipinas?—dijo Mr. Roosevelt, mien-
tras estrechaba afectuosamente l a mano 
al padre. 
—Seis años . 
Sobre la s i tuac ión de F i l ip inas cam-
biaron d e s p u é s algunas impresiones, 
terminando el acto en medio de una 
gran atmósfera de paz y de tolerancia. 
(M Correo), i 
fiebre amarilla, y previa la identifica-
ción de su persona. 
39—Quedarán también exceptuadas 
de guardar cuarenteoa aquella^ perso-
nas que á juicio del m é d i c o del Puer-
to sean inmunes á la fiebre amari l la . 
4?—Los m é d i c o s del Servicio de Sa-
nidad Marí t ima que ordenen la liber-
tad de un cuarentenario remit irán al 
Departamento de Sanidad de la Haba-
na una nota en qne hagan constar los 
fundamentos que hayan tenido para 
proceder así, á fin de que esc individuo 
sea inscripto en el Registro de inmu-
nes. 
59—Los que contravengan estas dis-
po"siciones serán considerados como in-
fractores <ie las leves de Sanidad. 
Secretaría t M m m 
J U N T A SUPERIOR W f^A^IDAlV DE Í.A 
JSI;A UK CUBA 
S A X J D A I J 
A V I S O Á L O S P A S A J E R O S 
A fin de impedir que por n i n g ú n 
motivo, puedan quedar burladas las 
disposiciones sanitarias vigentes rela-
tivas á los certificados de inmunidad 
para la fiebre amaril la, la Junta Supe-
rior de Sanidad de la Is la de Cuba ha 
acordado dirigir el recordatorio siguien-
te á los empleados de la Sanidad Marí-
tima y á aquellas personas que tengan 
necesidad de hacer un viaje. 
19—Durante la estac ión cuarcutena-
ria no podrá desembarcar libremente 
n ingún pasajero ó tripulante de barcos 
procedentes do los puertos infectados, 
ó sospechados de serlo, del Golfo de 
Méjico, ó dé otros donde se sepa que 
reina la fiebre amaril la, basta que ha-
yan transcurrido cinco d í a s desde su 
salida del ú l t imo puerto si el barco 
pertenece á la clase no infectante, 6 á 
contar desde su llegada á Cuba si cl 
barco es infectanie. 
2 9—Q u e d a r á n exceptuados tan só lo 
aquellos individuos que se hallen ins-
criptos en el Departamento de Sanidad 
de la Habana como inmunes contra l a 
ILUMINACIÓN DE LA COSTA ORIENTAL 
DE YUCATÁN. 
Inauguración del Faro < f e Punta Herrero 
en la bahía Espvrilit Simio. 
Este faro se encenderá el d ía 20 del 
actual. 
S i tuación geográfica aproximada: 
Longitud W / d e Greenwich: 879 2G'' 
50''. 
La t i iud N . : 199 17' 40". 
E l aparato de i luminac ión es de 69 
orden. 
(';aáeter distintivo: cuatro destellos 
blancos. Se designa, i D. B. 
L a intensidad luminosa es de l.GOO 
lámparas Cárcel. 
Alcance luminaso en millas marinas: 
Para tiempo brumoso: 1!) (visibilida-d 
annal 90 por 100.J 
Para tiempo medio: 2^ (v is ibi l idad 
anual 50 por 100.; 
P a r a tiempo claro: 47 Cvisibil idad 
anual 10 por 100.) 
Alcance geográfico para el observador 
cuyo ojo esté á 6 metros sobre el n ivel 
del mar: 11.5 millas marinas. 
Al tura de la c ú p u l a sobre el suelo: 
22 metros. 
Al tura del plano focal sobre marca 
alta: 22.50. 
E l aparato de i luminac ión funciona 
con incandescencia por yapor de pe 
tróleo. 
Está instalado eu una tone c i l índr i 
ca de hierro, con contrafuertes, pintada 
de blanco. 
L a casa está situada al pie del faro 
por su lado sur; pintada de rojo y su 
techo es de teja de barro rojo. 
Méjico, Junio 17 de 1903. 
F E R N . Í X D E Z . 
s i y 
S O C I E D A O A N O N I 3 I A 
Unión Se c i p i l c d o m í e carnes Je la Haíana 
Por acuerdo de Junta General, se saca 4 pú-
blica subasta por el término de 8 días á contar 
desde la fecha, las menudencias de quo dispon-
ga la Compañía. E l pliego de condiciones 
podrá verlo el que desée hacer proposiciones 
en la Secretaría Prado 109, de siete i nueve de 
la noche todos los dias.—Agosto 26 de 1903. 
E l Secretario, 
8 5 2 0 8 - 2 6 Bafael Casanuera. 
O K S C U B R U I I K N T O S E N A B U - S Í K 
L a Sociedad Oriental A lemana ha 
obtenido el más completo é x i t o en sus 
exploraciones deAbu-s i r , Egipto, y ha 
distribuido entre los Muse¡os d« B e r l í n 
preciosos hallazgos. 
i no de los descubrimientos: má^ i i % 
flb.rjantcs fuó bna momia poFfectamente 
conscVvacfa de .ten E m Jeweth, gran 
saeerctote del templó , que; murw iunos 
dos mil afíos antes de Jesucristo. 
E l cuerpo de Jeweth fué hallado en 
una sepultura, de familia que c o n t e n í a 
tambiéu los restos de su lector y de 
las mujeres de liiió y oUo. 
Bólo tres lumbas tan antiguas se co-
nocen, en igual estado de conservación, 
y ésta es la primera vez que el conte-
nido de una ha llegado íi E u r o p a sin 
deterioro. 
Jen y a c í a en sn a t a ú d envuelto en 
un lienzo obscuro, tal como fué coloca-
do eu 61 cuatro mi l afíos atr.te. Begtin 
la moda de aquel tiempo, l leva pati-
llas cortas y perilla, y sus ojos parecen 
excesivamento grandes gracias á una 
esmerada apl i cac ión de color rojo. 
E l pelo muy crecido y con raya en 
medio ea de color azulado algo verde, 
y debió haber sido del de lapiz lázul i , 
imi tac ión del que tuvo el cabello de 
los dioses egipcios. 
L a momia estaba algo inclinada há-
cia el latió izquierdo, s e g ú n costumbre 
de los egipcios do nuestros d í a s cuando 
duermen, y la cabeza descansa en una 
especie de almohada como las que, a ú n 
hoy, se usan en el Sudán . Los ojos es-
tán vueltos hác ia cl sol naciente. 
A l lado de la momia se encontraron 
dos bastones y una peque í ia estatua de 
madera. 
L E C A Y O L A L O T E R I A 
E l general Trowk, del ejérci to ruso, 
ha sido acusado de deslealtad á la cau-
sa del Imperio. 
Se dice que eu los archivos del gene-
ral han aparecido varios documentos 
que le comprometen seriamente. 
E l palacio del general resulta, en 
vista de tales documentos, como un 
centro de conspiraciones, donde se ma-
qninaban golpes de Estado, revolucio-
nes y motines de toda clase, para ha-
cer caer los Gobiernos y desacreditar 
la po l í t i ca de los zares. 
S A N T O S J D E M O N T Y L A G C E R K A 
E l cé lebre aeronauta Santos Du-
mont ha ofrecido por conducto del mi-
nistro de la Guerra del Gobierno fran-
cés, y éste lo ha aceptado, el concurso 
de sus globlos dirigibles para el caso 
de una guerra. 
Propónese muy pronto Santos Du-
mont hacer una nueva experiencia que 
consist irá en salir de Par í s y descender 
el mismo día en una plaza fuerte de la 
frontera del Este. 
Con impaciencia se esperan loa resul-
tados que pueda dar tal iutento. 
T R U S T D E L A C E R O 
E n Ber l ín se ha firmado ya la escri-
tura de const i tución del *'trust" de 
acero, aná logo al de Nueva Y o r k . 
Entran en él casi todas las fábricas , 
incluso la de X r u p p . 
T a m b i é n se ha adherido al «'trust" 
el Sindicato berl inés , cuyo capital pa-
sa de 500,000 marcos. 
Se espera la adhes ión de las fábricas 
de Silesia. 
L a nueva Sociedad comenzará á 
funcionar en Diciembre p r ó x i m o . 
F I N A N Z A S I T A L I A N A S 
E n ocasión de celebrarse la inaugu-
ración del certámen industrial y agrí-
cola de Venecia, pronunc ió el sefíor 
Sarcano, ministro de l í a c i e n d a de Ita-
lia, un discurso sobre la s i tuac ión eco-
•Óinica, industrial y financiera del 
país . 
E n brillantes per íodos hizo el minis-
tro una revista del desarrollo constan-
te de sus fuerzas productoras, termi-
nando con la dec laración de que, finan-
cieramente hablando, se encuentra aho-
ra I tal ia en excelentes condiciones, de-
mostrándolo el hecho de que en 30 de 
Junio de 1901, pudo el pa í s apuntarse 
en el Haber de sus cuentas, la cant i -
dad de 11 millones de libras; en 30 de 
Junio de 1902, otro Haber de 32 millo-
nes, mientras qne al terminar en 30 de 
Junio últi-iio, el ejercicio e c o n ó m i c o 
anual se e l e v ó dicho Haber á m á s de 
<>() millones. 
A c a b ó cl señor Sarcano su discurso 
haciendo constar que Ital ia, potencia 
de primer orden, es hoy una de las na-
ciones más poderosas, prósperas y res-








f l HCJOB PAR/Í AfflTARSC 
Produce una jabonadura abun-
dante, y después de afeifarse 
deja le- cara tan suave' como la 
de un tierno niño. Cura todaa 
las asperezas de! cúfís. 
4 A 
E l c u d l o " T y f o l d 3 
| E l grabado muestra como el cuello 
está cortado á cada lado para per-
mitir cl ajoste de un lazo ó corbata 
sin permitir que el cuello se abra. 
E l cuello viene •junto al frente, 
guarda el laso en su lugar y Vd. no 
ve la parte del corte. Además c l 
lazo está retenido sobre el botón, 
que también está oculto. Su como-, 
didad en el verano será aumen-
tada si Vd. usa uno y nos agradecerá 
por el estilo. Los comerciantes en 
cuellos los venden. 
M a r c a s Cluet t y A r r o w , 
C l u e t t , P e a b o c l y & C o . 
R E L O J E S 
Kcystonc-Elgiíi 
D u r a b l e * y B x a o t o s » 
/THE ICEVSTONB 
. WATCH CASB CO. 
V KUbU<W»«r|Mt 
Pfailadelphi*, Ü.3.A. 
La FSttrUiiít ftelofai 
ta mas viaja 7 la Mf 
arana» «n ArttfleS. 
%m M 
• R«lpjerla« 
i de 1» Xafc d« üaba 
A L A S F A M I L I A S 
L e s o írecemos para la salida do los 
teatros, los m á s exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y suculen-
tea sandwiches especiales. 
A s í como les o írecemos un variado 
surtido de las m á s ricas y escojidas l í a -
las del p a í s y extranjeras. 
E l ANON DEL PRADO 
P r a d o 1 1 0 , entre Virtudes y NeptutiO 
TELEFONO 61Q 
C 1357 1 A K 
L A V I N A 
L o s Sres. J . M. Berriz é H i j o tienen 
el honor de avisar á sus numerosos pa-
rroquianos que mientras' dure la reedi-
ficación de la casa y arreglo del esta-
blecimiento en E e i n a 21, han estable-
cido sn oficina en la S u c u r s a l d e 
M o n t e 3 Í ) 4 , te léfono 6060, donde 
pueden dirigirse los pedidos y que 
aquellos que por la distancia les sea 
m á s conveniente hacerlos á. la S u c u r -
s a l d e A c o s t a e s q . C o m p o s t e l a , 
esta se los s erv i rá con igual eficacia y 
prontitud. 
T a m b i é n se reciben órdenes en Re ina 
81, teléfono 1300. 
C-1475 8 - 2 9 » 
CONSULADO DE CHILE. 
Ha trasladado su oficina á la calle de Zulue-
ta n° 26. Agosto 26 de 1903.—El Cónsul. 
8574 4-2S 
I N Y E G C I O N S M A S S O N 
E S P E C l F l O O D E L G O N O C O C C U S - M I X T U R A A N T I S É P T I C A , 
P R E S E R V A C I Ó N Y C U R A C I O N 
Suprime el dolor y cura en algunos días los Derrames antiguog ó recientes. 
Lo más frecuentemente basta con un solo fra«co. Esta INYECCIÓN de efecto rápido 
y duradero hace Inútil todo tratamiento Interno. 
P A R I S — A . . C a O B E J I ^ T T . Farm»réiiUco-Oviiinir.i. 40, rae des Acacias *• PAWS 
Depositarios en La Habana ; V i u d a , de J O & S r J A K / R / A . é H i j o . 
A NUNCIO.—Licitación para la construcción 
de IOK primeros dos kilómetros de la carre-
tera do Quemados de Güines á Caguaguas.— 
Departamento de Obras Públicas.—Jefatura 
del distrito de Santa Clara. 27 de Agosto de 
1903.—Hasta las dos de la tarde del día 18 de 
Septiembre de 1903, se recibirán en esta Ofici-
na, calle de Sancti-Spfritus n. 36, proposicio-
nes en pliegos cerrados para la construcción de 
los primeros dos tílómetros de la carretera de 
(Quemado de Güines á Caguaeuas. Las propo-
siciones serán abiertas y leídas pfiblicamente 
& la bora y fecha mencionadas. En esta Ofi-
cina y en la Dirección General, Habana, se 
facilitarán al que los solicite los pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes fueren necesarios.—J. Agrámente, In-
geniero Jefe. C1471 ftlt 6-28 
Comisión de Higiene Especial fie la Ma 
l e CaM. 
Hnsta las dos de la tarde del viernes 28 del 
presente mes de Agosto ee admitirán en la Se-
cretaría de la Comisión, situada en la planta 
baja de la Secretaría dê  Gobernación, los 
pliegos cerrados de proposición para suminis-
tros por tres meses ftlas dependencias del Ser-
vir-iodo Higiene Especial de la Habana, por 
los siguientes conceptos: Carns, Víveres, pan, 
leche, medicinas, carbón vegetal, carbón mi-
neral, efectos de escritorio. Impresos, etc. Las 
relaciones de efectos necesarios al consumo, 
se encuentran en la Secretaría donde podrán 
tomar notas los interesados; que harán sus 
ofertas en pliegos por triplicados y fijando el 
precio en moneda americana, advertidos que 
la oferta se garanti/n con el importe del 10 
por 100 del valor de la proposiuión, y el acto 
tendrá lugar á las dos de la tarde del día 28 en 
la Oficina de la Comisión. 
Habana 24 de Agosto de 1903. 




H A F A L L E C I I K ) 
Y dispnesto su entierro para 
el d í a de hoy á las cnatro de l a 
tarde, los qne suscriben, herma 
nos, hermanos po l í t i co s y t íos , 
suplican á las personas de su 
amistad se s irvan conenrrír á 
la calle 13, esquina á F . , Veda-
do, para de all í a c o m p a ñ a r el 
cadáver al Cementerio de Co-
lón, donde se despide el dnelo; 
favor que quedaráu eternamen-
te agradecidos. 
Habana, Agosto 29 de 1903. 
Antonio, Octavio y Estela Aguiar 
y Rodríguez—Dr. Manuel y Abelar-
do Aguiar y Casanova—Dr. Manuel 
y Saturnino Parajón—Narciso, Ga-
briel, Bernabé y Alejandro Rodrí-
guez—Dr. Francisco Cabrera Saave-
dra—Dr. Bernardo Moas. 
662 ld-29 
H T B O S REPRSSBRTÁHTES M O T S 
para los Anuncios Franceses son los 
SreMAYENCE FAVREiC1 
18, rué de la Qrange-Bateliére, PARIS 
p w i l i 
y- G r a j e a s do Q l b e r t 
AFECCIONES SIFILÍTieAS 
vicios oí LA t k n m l 
\ Produotoa rerd&derot fácümcate tolerados | 
por el astemago y los totoatinoa. 
f c r Q I M I I T 7 u D O U T I O N Y . { 
Pnscritps por lo* pnmrro* txmeot. 
Se obtiene un 
no lien 
En 
por midió da lu Pilulei Orientales 
quo en t maia» ¿«sarroUaa j eadursoen á 
totsenoŝ iaeen detaparecerlRttalldaf 
hue-o»n rfe IM hombi-os jr dao al Bu»t¿ 
ana praeioaa ioaaaía.Aprfbaria» par lat 
oralaeocSai médicaMo/» toné/haipara /« 
nli/d j coorleoen A lo* má» delícndot 
tamperaraaotoa. — Tralamionia /ádl, 
. R-M)'lado duradero. — El franco roa ir. 6.85.J R A T 1 B , Ph'-A. I,T«.V«rd«au.P»rl».«\ 
íía5anji;V««de JOSÉ 8ARRA& HIJO. 
Y C A T A R R O 
E S P I G 
Curados ftf ÍM CiBARRiLkOS 
0 ,1 POLVO 
Opreelonas. Tos. Reumas, ffcuralgiu 
Ka lodat la» buenas Farmacias. • Por mayor ; 30,rué Saint-Laaare.Parts.\ Exiilr nt» Firmé «ot̂ e IK/J CiMtrrillo. 
D E B I L I D A D N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
DEPARTAMENTO D E OBRAS PUBLICAS, 
—Oficina de Construcciones Civücs.—Habana. 
12 de Aposto de 1903.—Hasta la.» dos d*» la tar-
de del día 31 de Agosto de 1903, se recibirán en 
esta Oficina, edificio '•Hacienda", proposicio-
nea en pliegos cerrados para la constrnccíón 
de an nuevo edificio para pasajeros de 1? y mo-
dificaciones y mejoras de pabellones existen-
tes en la Estación de Cuarentena de Triscor-
nia.—Los sobres conteniendo las proposiciones 
vendrán dirigidos al Sr. M. Lombillo Clark, 
Ingeniero Jeíe.-Laa proposiciones serán abier-
tas y leídas públicamente á la hora y fecha 
mencionada—En esta oficina se facilitarán al 
que lo soliíite los pliegos de condiciones, mo-
delos en blanco y cuantos Informes sean nece-
sarios.—M. Lombillo Clark.—Ingeniero Jefe. 
01416 6-12 
Algunas personas suponen, erróneamente, 
?iue nuestra patente "Krajewski" no cubre la abricación y venta de desmenuzadoras en los 
Estados Unidos para su exportación á Cuba, 
Puerto Rico y Filipinas. 
La validez de loa derechos que protejo el re-
ferido privilegio ha sido ya peclarada y reco-
nocida en el juicio que s igu ió la "Krajewski 
Pesant Co." contra "Birmingham Conipany" 
Como todas nuestras patentes están en vigor 
y se hallan debidamente inscritas en esta Isla, 
creemos nuestro deber hacer público que per-
se^tiiremos judicialmente en reclamación de 
danos y perjuicios, á los fabricantes, vendedo-
res y compradores 6 cualesquiera ocras perso-
nas que utilicen desmenuzadoras quo conten-
gan los inventos y mejoras á que se refiere la 
patente "Krajewski" y que no nayan sido ad-
quiridas de nuestra Fábrica. 
K v a j e w s h i JPesant Co. 
C 1323 Alt 15-2 Ag 
H e m o g l o b i n a 
D e s c h i e n s 
Principio ferruginoso vital de la sangre. E l mas poderoso 
de los reconstituyentes. Prescrito por todas hs notabilidades médicas. 
Devuelve rápidamente íuersas, apetito y colores. Reemplaza la carne cruda 
) ennegrece hs dientes, no restriñe, no cansa el estómago. 
* Conviene a todos los debilitados, a Jas mujeres y a los niños. 
V I N O , J a r a b e , E l i x i r , D r a g e a s . G R A N U L A D O 
Desconfiarse de las imiUciones y exigir el nombre DESCHIENS y la firma Adrián, 
DO 
PARIS 
I S O L U C I O N P A U T A U B E R G E l 
al C l o r L x i d r o - f o s f a t o a © G a l C r e o e o t a c i o 
Slremdio ( las E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
mé* eñcaz | las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
I p a r a c u r a r : f las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
— K ^ J ^ n "gf.L9 ""f. Iracnée- ^ A R I S Y LA. Pnmc,P*L., BOTICA.. mé*A660f**** Doiconflar tfa lia ImiUciones r*xlolr la Firmal.. PAUTAUBEliGE. 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral 6 Haioo, ANEMIA. FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA QE^HAl., FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOt. 
DIARREA CRONICA. AFECCIQ .gS DEL CORAZON, »e cur.n r^lcalmeot. con 
e l E X a S X I K , 
o l V E I S T O A l a 
î » Px'emiom Mayores 
.Diplomas de Honor 
K O L A / ^ O N A V O N 
10 Medallas de Oro 
S Metía llaa da Pinta 
T O N I C O O RECONSTITUÍEIITES 
PODEROSOS REGENERAOORtS, CLMN-i-UPLICANDO L.AS FUERZAS. DIGESTION 
Deoóaitot tn todss las prtec/oa/ea Farmacias. 
D I A R I O D É L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a mafiana.- -Agosto 29 de 1903. 
ÍONülENTOENEÜ!NáB 
LA TOREE DE SAN ESTEBAN', 
EN SEGOVIA 
E u la capital oegoviaua reina en es-
tos momeiitos grave alarma por .el te-
la o r de que se derrumbe uug de sus 
iHODumeutos m á s antiguo y art í s t ico; la 
vieja torre bizantina de la iglesia de 
San Esteban. A l dolor deque se pierda 
esta joya del arte a c o m p a ñ a el fundado 
temor de que, al hundirse la torre, co-
rran serio peligro los vecinos de la 
Plaza en que aparece enclavada. 
Desde hace a l g ú n tiempo la vieja 
torre se encuentra en mal estado. U n a 
exha lac ión e léctr ica { redujo eu 1894 
graves desperfectos, res int i éndose las 
paredes, y la iglesia fué cerrada enton-
ces al culto. Pero se hicieron alguuaa 
ligeras obras de reparación, y la iglesia 
fué abierta nuevamente. 
Nadie adv ir t ió que el peligro de 
ruina continuaba inminente. V i s i t á -
ronla arquitectos, p.rtistas y profesores, 
y ante sus ojos si^ui^ron ocultas las 
hondas griegas que. desde el cimiento 
á la cápula , hend ían la torre, amena-
zando dar eñ tierra con sus bellezas. 
L a voz de alaima ha sido dada ahora 
por un ilustre arquitecto JW/Í/.-^,, pro-
fesor de la Escuela de Arquitectura de 
Nueva Y o r k , que visitaba la torre hace 
dos d ías y adv ir t ió las enormes grietas. 
IMpidameute ha cuiuli lo la alarma, 
y las autoridades de Sogovia y el Go-
bierno se ocupan de evitar la c a -
tástrofe. • 
L a Junta de monumentos de S e g o v í a 
pide la demol ic ión , ante la inminencia 
de la catástrofe. 
Aparte de las griptas indicadas, en 
uno de los cuerpos inmediatos al.i»asa-
m e n í o s o han recoñociefó nuevas' grie-
tas, que demuestran que ?H descompo-
Biüióu total marcha ' á pasos agiganta-
dos, t emiéndose que comience el de-
rrumbamiento por Mediod ía y Po-
niente. 
Dplorosa es la pérd ida de esta her-
mesa obra arqui tec tónica; pero m á s do-
lorosa fuera si la a c o m p a ñ a r a en su. 
ruina la catástrofe que se teme.' E s , 
pues, necesario que se proceda á ía de-
mol i c ión , para evitar mayores males. 
Entre los numerosos monumentos ar-
t ís t icos que Se conservan- en Scgo-
via, uno de los que m á s l laman la 
atención del visitante es la iglesia de 
Ban Esteban. 
Sobre su basamento de piedra berro-
queña la torre muestra cinco órdenes 
de ventanas gemelas, labradas en pie-
dra arenisca' caliza; las del primero y 
segundo cuerpos, cerradas por una sola 
columna; abiertas las del tercero y 
cuarto, y las del quinto, que son tres, 
adoruadas con caprichosas labores re-
matando la torre en airoso chapitel. 
L a iglesia tiene á ambos lados un 
atrio de armónica arquería , con colum-
nas pareadas. 
Consta de tres ¿aves , que comunican 
por medio de arcos. 
Merecen especial a tenc ión las capi-
llas de la Piedad, fundada por don Gar-
cía de Coca, oidor del Consejo y Cá-
mara de los Reyes Católicos, y la que 
instituyeron los condes de B a ñ o s , que 
tiene un magní f ico retablo del s i -
glo X V I . 
T a m b i é n es muy notable el sepulcro 
del doctor Juan Sánchez de Zuazo, que 
m u r i ó en 1425. 
E n este templo rec ib ió el agua bau-
tismal, el d ía 20 de Diciembre de 1831, 
el que d e s p u é s fué ilustre general de 
los ejércitos españoles , don Arsenio 
Mat íuez Campos. 
R E G I S T R O C I V I L 
Agosto 2 8 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OKSTE: 
2 varones blancos legí t imos . 
3 hembras blancas leg í t imas . 
1 hembra blanca natural. 
D K F L N C K X N E S 
D i s T u r r o N O R T E : 
Julio Luna Fcrníindez, 9 meses. Ha-
bana, Manrique 9. A trepsia. 
DISTRITO SUR: 
Dolores Borbolla, 47 años. Artemisa, 
Suárez 118. Tuberculosis pulmonar. 
Josefa Quiben, 7 meses, Habana, Ma-
loja 7. Bronquitis. 
Manuel Rodríguez , G2 años, Cantón, 
Zanja 78. ArtériÓ esclerosis. 
DISTRITO E S T E : 
Dolores Martínez, 31 años, España, 
Asilo de Paula. Sífilis. 
Lucrecia Corona; 6 meses, Habana. 
Lamparil la 48. Debilidad congénita. 
Carlos Berro, tlO años, Habana, Aguiar 
89, Hepatitis. 
DISTRITO OESTE: 
Benito V a l d é s , 4 meses, l l á b a n a , Be-
neíiconoia. Atrepsia. 
Rafaela Aceituno, 44 años, Habana, 
Keptuno 234. Tuberculosis Pulmonar. 
Nicolasa Pérez, 7 meses, Habana, Je-
sús del Monte 19G. Atrepsia. 
Blanca Angulo. 15 meses, Habana, Sa-
lud 179., Atn ¡h-ia. 
Elcuterio Kamírez, 483 años, Canarias. 
Infanta 414. Tuberculosis pulmonar. 
Julio Hernández , 23 »*rios, Habana, 
San Miguel 'JO. Diouco uerni-ionía 






Para los «iilos pobres. 
Suplico á las poiso:ias caritativas 
que no olviden á lo^ niños pobres del 
Dispensario " L a C a r i d a d . " K o lic-
úen leche condensnda, ni arroz, ni ha-
rina de maíz . Alf i desayunan diaria-
mente más de sc-sfiitií n iños pobrecitos. 
Planta baja del; Palacio Episcopal , 
Habana y Chacón. —D I Í . M. D E L F Í N . 
L I S T A 
de las carta- deten i das en esta Acíminis 
ttactón de Correos,1 procedentes de E s -
paña. 









A U K t i María. ' 




Blanco Manu I. 
Barquín Sinesio. 
















D o m í n g u e z Justo. 
Español Vicente Sobrino, 
Estop Concha. 
Francos Manuel. 
Fá bregas José. 
Failde ATelina. 


























G ó m e z A ni i ia no. 
,, Joaquín. 
Gutiérrez Inoe« n i >. 
,, Domingo. 
Güib&rnau Juliana. 
D r . Gabr is l Casuso. ' ' 
Caíjfidrático ("e Patología QuirGrgica y Cirie-
cología con su Clínica 'iel Hospital Meréceles. 
CONSü'LTAS DE V2 A 2. VIRTUDES 37. 
C—1469 • • ^7eS__ _ 
Dr, Claudio F o r t ú n 
Cirnerfa, partos y enfermedades de señoras. 
—Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
Salud 74. 7760 7S-7Ag 
S. Caiicio Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 1420 
H A B A N A oo. 
13 Ae: 
E . Cal ixto V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 7C, entre San Miguel y San Rafael. 
EspecialiFta en trabajos de puente, coronas de 
oro v dentaduras postizas. 
C 13(;8 alt 13 lAe 
DOCTOR ADOLFO G. DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hópital International de Pa-
rís.—Especialista en enfermedades de la piel. 
Consultas de 1 a 3. San Rafael 74. 
7S21 26-8Ag 
Dr, FMKCISCO ALVAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sras. y 
niños. 
Consultas de 1 a 4 de la tarde.—Manrique 53. 
Teléfono 1208. 5379 78Jn4 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
(NATIONAL BANK OF CUBA) 
3 3 o ^ > o s i t r i o c3. o 1 O - o l o i o i * o 
C a p i t a l $ 1 .000 ,000-00 
F o n d o de R e s e r v a $ 100 ,000 -00 
U t i l i d a d e s n o r e p a r t i d a s 30 de J u n i o 1903 $ 138 ,048-34 
D e p ó s i t o s a l 3 0 de J u n i o 1903 1 $ 5 . 5 5 5 , 9 1 6 - 4 ] 
O F I C I N A C E N T R A L C U B A N U M E R O 27, H A B A N A 
SUCURSALES 
S a n t i a g o d e C u b a , C i o n f u e j i o s , M a t a n z a s , C á r d e n a s y M a n z a n i l l o 
OíVece toda clase de facilidades baucarias al Comercio y al Público. " 0 
Cuentas Corrientes. toln'ostirpi\.e{ieiitfi UafitÚL 
diro de Letras. Cortos {'rédito. 
Fagos jwr Cable. Caja de A Horros. 
Cofnpvfi y Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; así 
como en todos los puntos comerciales de la República de Cuba. 
C-1383 Id 1 Ag 
& C E I T E P A S A ALUMBRADO D E F A M I L I A S 
L U Z B R I L L A N T E 
L i b r e de e x p l o s i ó n y 
c o m b u s t i ó n c s p o n t á -
iK-as. S iu humo ni mal' 
olor. K l a b o r a d a en l a 
fábi ' ica establecida en 
B E L O T , en e l l i toral de 
esta b a h í a . 
P a r a ev i tar falsifiea-
elones, hin latas l l eva-
r á n estampadas, en las 
ta pilas las p a l a b r a s 
L U Z B R I L L A N T E y en! 
la et iqueta e s t a r á i m -
Sresa la m a r c a de fá» r i c a . 
U N E L E F A N T E í 
que es nuestro exclus i -
vo uso y se p e r s e g u i r á 
con todo el n e o r de l a 
L e y á los falsificadores. 
E l Aceite Luz Brillante I 
nue ofrecemos a l p ú -
blico y que no tiene r i -
val, es e l producto de 
una f a b r i c a c i ó n espe-
cia l y que presenta el aspecto de agua c lara , produciendo u n a L U Z TAN* 
H K Í Í M O S A , sin humo ni mal olor, q u e n a d a tiene que envidiar a l gas más^ 
purificado. E s t e aceite posee la gran ventaja de no inflamarse en el caso de 
romperse las l á m p a r a s , cual idad muy recomendable, pr inc ipalmente P A R A ; 
B L A d T e r t ^ c i a á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E - 1 
F A N T E , es Igual , si no superior en condiciones l u m í n i c a s , a l de mejor clase 
importado del ev lra i i jero , y se vende * precios muy r e d ^ 
T a m b i é n tenemos un completo surtido de B L N Z I J N A y t x A h O L l N A , de 
clase super ior , para a lumbrado, ftierza motriz, y d e m á s usos, á precios r e d u -
cidos. 
T h e \yest I n d i a Oi l Rcf in ing Co. -Of ic ina: T E N I E N T E R E Y N U M . 71 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O N E S , 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
de 
R a b e l l , C o s t a , V a l e s y C a . 
Esta casa elabora sus tabacos excíusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ABAJO. 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Galiaiio número 98, HABANA. Apartedo número 675 
1 Ab 
MÉ MÉMez Esiiíísz 
MEDICO-CIRUJA NO. 
K y F E I l M E D A D K S D E L O S N I Ñ O S 
CONSULTAS DE 12 á 2.—AGUILA 93. 
7721 26-6 Ag. 
P E L A Y O G A R C I A 
O H E S T E S F E R E A R A 













Galiano 79.—Habana.—De 11 fi, 3. 
c 1458 26-23 Ag 
D K . A X í i l í L I » . P I E D R A . 
M ) O C Ü Í C . T A X O 
Especislista en las enfermedades del eátó-
magô  hígado, bazo é iniestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inqniaidor 37. c 1452 21 Ag 
M p G J í t í í o Florales 
Abobado y Notario 
TELEFONO 338. CUBA 25. HABANA. 
C438f 26-5 
DE, Jscio G. flo B M a i i 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4. SANTA CLARA 25 
7822 26-SAg 
D H . M A K I C I I A I » 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Ronresan-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—Neotuno ü2. 
cll5G 23 A 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
( l e í a C de K o n e ñ o e n c i a v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas do 11 á 1. 
Aguiar 1083^.—Teléfono 824, 
C 1328 1 Ag 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San José 48, altos, de 8 á 11-Tel. 1112 
G E 
D r . M a n u e l D e l í i n , 
M E D I C O D E M X O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Micuel,—Teléf. 1262. O E 
ÁLBEETO S, DE BUSMANTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 6mese3—10J1 
D R . F R A N C I S C O J , V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 1325 1 Ae 
DR. R. C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres fl al 
mes. Manrique 73, éntre San Rafael y San José. 
C 1422 26 14 Ag 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 





D r . Enr ique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1326 1 Ag 
era-
CIRÜJANOS DEL HOSPITAL N. 1, 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirujía general. San ríicolás 76 A. (bajos). 
7644 26-1'; Ag 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1SS9) 
Un análisis completo, microscópico y químí 
co, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey. 
7685 26-5 Ag 
Policarpo Luján 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a 11 y de 2 a 5, Teléf. 125. 
8457 26Ag25 
Dr. Julio E . N ú ñ e z 
Antiguo Externo del Profesor Guyon de Páris 
V í a s u r i n a r i a s y sífilis» 
Del2fi2p. m. Lan;parilla ferial tos 
26-21 Ag 8348 
D K . J O S E íX . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y eifllí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza Si. c 1457 23 A 
Dr. M&rés imn y Cataa 
A B O G A D O , A GM1MENSOR, 
\ I ' E U I TO CA L I C H A EO. 
DOMICILIO: B U F E T E : 
Real 133. Marianao. Empedrado 30, Habana. 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras,—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342 c 14fl2 23 A 
D R . M A N U E L G. L A V I N 
CATEDRATICO DE CLINICA-MEDICA. 
Cuba n? 38. Teléfono 597.—Consultas de 12 á 2 
6959 52-15J1 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. IL 
C 1333 1 Ag 
D E K T I t í T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 1359 1 Ag 
Ü I U . R A F A E L BUENO 
3 I É D I C O - C I T U J A N O . 
Director del Sauatorio <'Quinta del 
Rey.'- Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trocadero. 
8109 26Ag-19 
ANALISIS DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundado en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-





D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Ciruiía, partos y enfermedades de se3or¿*. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para ios pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 43. Telé-
fono: 1212. 
C1352 l A g 
Dr. E. Finlav 
Espec ia l i s ta en e n í o n n e ' l a U e s d© los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núra. 123 
C 1335 1 Ag 
Dr.Abraliam Pérez Miró 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 7fl. 
Teléfono: 9014.' Vedado 5.' esq lina á P. 
c. 1385 5 Ag 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Pra.do 
105.—Costado de Villanueva. 
C 1453 28-21 Ag 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V á l e l e s 
c 1451 
Médico Cirujann. 
GALIA.NO número 53. 2fi-lS Ag 
M . G U S T A V O 6. D Ü P I E S S I S 
CIRUJIA GENERAL, 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3̂  C 1360 1 Ag 
D r . A r í s t i d é d M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades, nerviosa? y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 1331 1 _Ag 
DS. FELIPE GARCIA'CÁliZARES, 
P I E L , S Í F I L I S , V I A S U R I N A R I A S , 
Consultas; Lunes, miércoles v viernes, de 12 
á 2. Neptuno 125. Tel. 1026. 7673 30-5 Ag 
DR, R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por losíiltimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 1338 1 Ag 
ABOGADO 




Dr. H. Cliomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfenneda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 864. Egido nüm. 2, altos 
C 1329 1 A;r 
Dr. Luis Moníané 
Diariamente consultas y operaciones do 1 á 3 
--San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C13.7 1 Ag 
D R . G Ü S T A V O L O P E Z 
E N F E R M E D A D E S del C E R B B R O y de los N E R V I O S 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 64, de 12 á 2. 
C—1400 7 Ag 
D E . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el nrofesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de M'ASA-
JB, Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1399 7 Ag 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
Cira ja no del Hospital númiro í . 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1' ,'.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N i d l G Ü É L NU.M. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1463 ind. 26 A£r-i,3 
R a m ó n J . Mar t ines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 1332 1 Ag 
D R , N I C A N O R P . T E L L E E C H S á 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha traslado su bien montado gabinete á 
Acosta 18. Consultas y operaciones de 11 á 5. 
8242 26-19 Ag 
Dr. Jorge L . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria num. 71. 
C 1330 1 Ag 
Colegio F r a n c é s 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
Este Colegio abrirá sus clases el 16 de Sep-
tiembre, en la hermosa y venlilada casa, "An-
tigua de Toca" Carlos III nüm. 14. 
8624 4-29 
U n a s e ñ o r i t a ingiesa 
se ofrece á los padres de familia para dar lec-
ciones de su propio idioma. Informan en Pra-
do 123, altos. 8621 4-29 
F. de Herrera 
Instrucción elemental, mercantil y superior 
completa. En la Academia y á domicilio. 
Obispo 86. 8545 13-27 Ag 
U n a s e ñ o r i t a au ier i caua 
que ha sido durante algunos años profesora do 
las escuelas públicas de los Estados Unidos, de-
searía algunas clases porque tiene varias ño-
ras desocupadas. Dirigirse á-la esquina de L . 
y Línea. Miss H. Vedado. S395 26-23 Ag 
M A N D E N S U S H I J O S A L 
Colegio Ewing 
Este colegio tiene profesores de clásica y 
científicos y cursos comerciales. Está situa-
do lejos de las atracciones y vicios de las gran-
des ciudades Para catálogo'de precios eto. dirí-
janse al presidente Dr. J . A. Leavitt, Ewing, 
Illinois 6 á H, B, Leavitt en Ban Lázaro 12, 
Habana. 
C146ñ 26-28 Ag. 
C O L E G I O 
S a o i s i d r o 
Bajo la dirección de sa Propie'ario 
Eufrasio F . F e r n á n d e z 
A m i s t a d 0 5 (hoy A l d a m a ) 
entre las <lo BtoeétofthB y i>ragoacs. 
Se admiten alumnos internos, medio, tercio 
internos y externos por módicas pensiones. So 
cursan toda clase de estudios cspecialment-' co-
merciales, lo mismo en Inglés que en Español. 
^ •Horas de cldse: de 7 ú 10 a. m.; de 12 á 1 
y de 7 á 10 p. m 
Pidan informes é impresos en la Dirección 
del Colegio, Amistad 95. 
Las clases del curso de 1903 á 1901. se inaugu-
ran el día 9 de Septiembre próximo. 
Los internos deben estar en el Colegio el día 
S ó el 9 antes de las ocho do la mañana. 
Las clases de müdca están á car¿o del ilus-
trado maestro Sr. Rafael Palau. 
8531 4-27 
IITSTITÜCIOÍT FEANCESA 
Ati ia i <iuia .'53 
DIRECTORAS: Miles. MARTiKO.N. 
El V. de Septiembre se reanudan las clases 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas-
Francés, Español 6 Inglés.—Religión y toda 
clase de boi dados.—Se admiten pupilas, rae* 
dio pupilas y externas.—Se facilitan prospec-
to^ 8514 15-2fjAg 
Obispo A O . - H a b a u a 
Directora'. Mlle. L-ionie Olirier 
PREPARACION |.-8VKCi L 
PARA LOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Enseñanza Elemental y Superior.-Religión.' 
Español, Francés, Inglés, Taquigrafía, Solfeo! 
Labores, etc. • ' 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas.—Se facilitan prospectos.—Los cursos 
se reanudan el día 3 de Septiembre. 
8628 b571 15-26 
LA INirCÜLABA 
Este colegio dirigido por las Hüas de la Cari-
dad situado en la calle Ancha del Norte 25« 
.abrirá nuevamente RUS clas-js el día primero 
del próximo Septiembre. Para más informes 
dirigirse á la Superiora 
_ „ ¿ ; Sor Clara Larrinaga. 
8399 8-23 
E L MEJOR TEXTO OÜE EXISTE 
.sobre pronunciación inglesa, por Alfred B0I3-
sié. publicado por la 'Secretaría de Fomento 
Mejicana, :$0.2(i Acosta 17. 842 1 26Ag23 
l úa seAorita inglesa 
dá clases de su idioma á domicilio. Informarán 
Quinta de Lourdes nüm. 9,' Vedado. 
8349 15-21 Ag 
TTna señora Inelesa que ha sido directora do 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro on español y mucha experiencia ea 
ía enseñanza de idiomas é iM.strucción general 
se ofrece é dar lecciones á domicilio y en su 
morada. San Nicolás 207, casi esquina á Moa-
tCj altos de la panadería. 8152 26-16A 
A c a d e m i a de íii^U'-.-.. 
La conocida profesora, Mrs. James, que coa 
tanto éxito ha dirigido la Academia de idio-
mas, establecida en el "Hotol Diario", acaba 
de trasladar su domicilio á Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde hasta las 10. 
7993 26-13 Ag. 
ESPASOL, INGLES, FRAíiCES, 
ALEMAN, SUECO y DANO-NORUE60 
Se ofrece para traducciones en estas lenguas 
—caligrafía ó dactilografía—Taquigrafía eá 
inglés. Precios moderados, Juan Magnuss— 
Empedrado núm. 30 ó Virtudes nfim. 1. 
7692 26-5 Ag 
Talones de recibos para alquileres de casas 
y habitaciones con tablas de alquileres liqui-
dados para los meses de 28, 29, 30 y 31 días, y 
con modelos da cartas de fianza, de recibo* 
para mes en fondo y de contratos de arrenda-
miento.—Cada talón con 50 recibos de papel 
superior, 20 centavos. 
OBISPO 86 . L I B R E R I A E I M P R E N T A 
8631 8-29 
F l \ r r A S Rústlca9 .Y Urbanas. Su med d£| 
^ ^ - ^ - ^ en varas, cordeles, caballerías, 
leguas, metros, hectáreas y acres. Se explica 
en el libro Agrimensura 75 cts. oro. M. Ricoy, 
Obispo n. 86. 8612 28-29 Ag 
Muéstreme su mano y diré á Vd. lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. 
Consultas: do hueve á doce y de una á cinco 
en su nuevo domicilio. 
G A L I A N O X. I , l e t ra B . 
Entre A. del Norte y Malecón. 
8617 15-39 Ag 
Corset " M I S T E R I O " 
(PATENTE CON PRIVILEOIO EXCLUSIVO) 
E l mejor de los conocidos y de espalda 
C2rrada.—Se hace á medida desde 5 pesos platft 
NEPTUNO NUM- 86. 
8G30 ' 8-29 
H O J A L A T E R I A D E J O S E P U I G . 
Instalnoión de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En ! • 
misma hay depósitos para basura, botijas yia-
rros para lecherías. Industria esqmna_á Lolón. 
c 1307 25-5r7 11 
S A N T O T O M A S 
T e l é f o n o 1 4 2 8 
C O L E G I O D E ? Y V E N S E Ñ A N Z A 
Hsiniios pjs comao U IDIOMAS 
S U A R E Z ÍÍ6 Y 2 8 — H A I? A N A 
DIRECTOR; 
3Ianuel Alvarez del Rosal 
Situado ( í t e Colegio eu uu Ligieuico, 
amplio y moderno edificio, dotado de 
abundante y apropiado material deeu-
sefianza, y de un profesorado de reco-
nocida moralidad é i lustración, garan-
tiza una completa y só l ida educac ión , 
tanto en lo que se refiere á la ins truc-
c ión pr imar ia y superior, como en lo 
relativo á los estudios de ap l i cac ión al 
comercio é idiomas. 
Los pupilos reciben un trato especial 
eu familia y son atendidos con todo es-
mero. 
Se facilitan reglamentos. 
8606 5^23 6in-2í 
P r u e b e V ü . la eonmla 
De la cocina C u b a n a 
Para familias 30 centavos.—45, Manrique, 43. 
8078 16-15 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno X 
ediílcios, polvorlneáj torrea, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo elóctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
8Ü93 26-4 Ag 
SE DESEA COMPRAR 
una casa en buen barrio, preoio de cuatro * 
seis mil posos. Sin inlorvenclón de corredo-
res. Habana 116U. da 4 4 5, A. Gómez. 
8587 • • 
. . S a co'mpra . 
un carro de 4 ruedas que sea fuerte y ligero 
par» ooiiduolr leche del campo de vuelta en-
tera y con retranca, Galiano num. 111, a todas 
horas, que no se presente sino es así. 
8548 
A COIÓNES DE LA COMPAÑIA C 0 1 ^ 0 ^ ^ 
-̂ •do Préstamos y Depósitos.—Se «ompran en 
Prado 5a. ó en el Hotel Roma, principal, cuar-
to núm. 1, de 6 tarde en adelante. 
8489 J ' "t 1 1 ^ 
comprar una casa en el Vedado cuyo valoi 110 
paso de 2.500 a 2,800 pesos, y que esté situati» 
entre el siguiente cuadm De lá calle de ios 
Safios á la calle 2, y de la oaUada á la cahe 1'» 
que sea de buena construcción, ^ f ^ . ^ 1 1 ^ 
y libre de feodo gravamen. Trato directo. Da^ 
JáS twón ¿fc Carlos II I , calle de S u l ^ a. ft, 
B Í A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de k m a S a n a — A g o s t o 2 9 d e 1 9 0 3 . 
C E N T R O G A L E G O . — E l Centi-o Gallego 
se tríislada mañana al Nacional. 
En nuestro Gran- Teatro se celebrará 
una velada art íst ica y literaria con mo-
t ivo del reparto de premios á los alum-
nos de las diversas clases establecidas 
en el rico é importante instituto. 
£1 programa, combinado por la Sec-
ción de Instrucción, es muy variado y 
muy interesante. 
V^ase á continuación: 
Primera parte. 
Overtura por ia "Bauda Esparta.'! 
1?—Recuerdo Á Galicia, coro á voces 
solas, letra de J. Barcia Caballero, 
música de J. María López, ejecu-
tado por el "Orfeón Español Ecos 
deOulu'in," bajo la dirección <lel 
maestro director del mismo, señor 
Martín. 
ÍT?—Dircurso por don Angel Barros, 
Presidente de la Sección. 
39_«"pez},0 concertante," sobre el final 
de la ópera Encía de Laraermoor. 
Ascher, poi la señorita Margot 
Montero y Piñeiro. 
^--Discurso por el licenciado don José 
F. Fuenie, vocal de la Sección. 
6?—"La Partida," canción española, 
leím de E. Blasco, música de F. 
M . Alvarez, cantada por la seño-
rita María llenares y acompañada 
'• por la señorita Catalina Larrouse, 
ambas discípulas del maestro 
Chañó. 
D i s t r i b u c i ó n de premios. 
Segunda parte. 
Sinfonía por Ja "Banda Espafífl." 
1?—Discurso inaugural por el eminen-
te filósofo doctor Enrique José Va» 
roña. 
29—"Cántiga"— l'/i/ia noHe—letra de 
M . Curros Enriquez, arreglo y 
música del maestro Chañé, canta-
da por la señorita Claudína López 
Pérez y acompañada por la señori-
ta Margot Montero. 
2?—"Fantasía" sobre motivos de la 
ópera Rigoletto, ejecutada á la 
bandurria per el maestro Chañé y 
'acompañado por su discípula la se-
ñorita Margot Montero. 
4?—"Un Bieo"—?mm7<?/>a—letra de R. 
López, música de J. Montes, dúo 
por lys señoritas Anatolia Sequei-
ro y Modesta Pcriaht, nlumnas del 
Centi-o, y acompañadas por la pro-
fesora del mismo, doña C. Ardoifi. 
5"—a—Habanera "Danza Española," 
Segura. 
1).—Jota "La Directiva," r . J^reira, 
ejecutadas por la Sección de l-'ilar-
monía del "Orfeón," bajo la direc-
ción del subdirector del mismo, se-
ñar Constantino Percira. 
Hora: las ocho y media de la noche. 
Agradecemos al señor Sccundino 
Baños, dignísimo presidente del €en-
tro Gallego, su atenta invitación. 
E L ÁSPID Y E L R O S A L . — 
La gala de un rosal despedazado, 
díjole á un ave un áspid iracundo: 
—¡Qne portan vana flor viva admirando 
á e s t o arbusto salvaje todo el mundo. 
¡ A ver si hay necio ahora que lo alabe 
y halla que es bello aun y vale cosa!... 
Destrozar es muy fácil (dijo el ave): 
envidioso reptil, hay tií una rosa. 
José A. Calco ño. 
A L B I S U.—L a s tres tandas de la no 
che en nuestro teatro do la zarzuela es-
tán cubiertas con las siguientes obras: 
A las ocho: L a alegría de la huerta, 
i A las nueve: Xa tribu salvaje. 
A las diez: Nicolás. 
Mañana, gran matinée, dedicado al 
mundo infantil, con Elftcy qne rabió. 
Y en ensayo: Gazpacho andaluz. 
Es obra de Arniches, y esto basta co-
mo garantía de éxito: 
La Pastorcito transfiere para el lunes 
7 del próximo septiembre, su función 
de gracia. 
Y la Daniel se nos va á España 
U N A FOTOGRAFÍA D E L A R A N D A . — 
La casa de Cohncr acaba de realizar 
uno de los mús hermosos trabajos foto-
gráficos que han salido de sus acredi-
tados talleres. 
Trátase de una fotografía de la Ban-
da Municipal. 
Grupo espléndido! 
Aparece el personal completo de la 
popular Banda con su director, el maes-
tro Tomás, al frente. 
En su género, no se ha hecho en Cu-
ba una fotografía más grande. 
Un dato lo demuesíra: mide cuaren-
ta y cinco pulgadas de ancho el cuadro 
en que aparecen los setenta profesores 
de la Banda Municipal. 
Desde el día de hoy se hal lará ex-
puesta esta magnífica fotografía en las 
Tidrieras de A7 IHncel. 
Nuestra enhorabuena á la casa de 
Cohner. 
T R A T R O M A R T L —A m a d a Morales, 
ía joven y aplaudida actriz, hace esta 
noche su primera aparcición en la es-
cena de Martí con el hermoso y popu-
lar drama JM Pasionaria. 
La dirección artística de Mar t í ha 
dado al drama de don Leopoldo Cano 
el siguí unte reparto: 
Petrilla, Si ta. Amada Morales. 
1 Angel i ta. Sita. Cármen Ruiz. 
\ Lucrecia, Sra. Suárez. 
Margarita (n iña) , Niña Victoria D . 
Boto. 
Marcial, Sr. Soto. 
'Justo, Sr. Bara. 
Don Perfecto, Sr. Merino.' 
El Juez. Sr. Rincón. 
Un criado, Sr. Corona. 
Los precios, baratísimos! . _ 
Baste con decir que la luneta conen-
trata, por toda la representación de L a 
Pasionaria, solo cuesta ¡medio peso! 
Mañana: L a hénrfana de Bruselas. 
U N V I O L I N C U R I O S O.—U n naturalis-
ta muy conocido posee una calavera 
humana que ha servido de violín. 
^ Viajando por el Africa del Sur, asis-
tió, invitado por nn amigo indígena, á 
pn pou bou, ó baile indígena organiza-
do en su honor. 
Cuando la fiesta estaba en todo su 
apogeo, quedó sorprendido al ver á ;üno 
dé los indígenas sacar una calavera y 
empezar á tocar el fúr-Jn^ka, 6 danza 
de muerte, mientras los guerreros bai-
jaban á su alrededor. 
El curioso instrumento estaba cons-
truido con la calavera de uno de los 
grandes hombres de la tribu que había 
v iv ido muchos siglos antes. 
Cuando terminó la extraordinaria 
áanza; y los indígenas hubieron sucum-
bido á la influencia de sus fuertes v i -
ne s, el naturalista cogió el violín, que 
estaba abandonado allí por el tocador, 
el cual, como sus compañeros, tenía 
una borrachera fenomenal. Sin hacer 
caso de las consejos de su amigo indí-
gena, mandó inmediataménte á Lon-
dres el original instrumento. 
Es de lo más curioso que se ha visto. 
El mástil lo forma el hueso de una 
pierna humana y las clavijas también 
son de peeazus de huesos. 
COMPLACIDO.—Rec ib imos y á l a caja 
ciamos la siguiente carta: 
tír. Gacetillero del D I A R I O : 
¿Será V . tau amable que me diga en 
su Gacetilla, cuál de las dos oraciones 
siguientes está mejor construida? 
4'Confío en su reconocida amabili-
dad para suplicarle honre las adjuntas 
postales con su firma." ' i - — 
O bien: « a ^ * ^ 
'•Confío en su reconocida amabilidad 
a2 suplicarle que honre las adjuntas 
postales con su firma." 
Si es usted tan benévolo que me con-
teste, le quedará sumamente agrade-
cido 
< Un Buseriptor.13 
Respuesta al canto: 
Que nos quedamos con la primera de 
las fórmulas expuestas. 
Es la mejor. 
L A NOTA F I N A L . — 
Lección de Historia Sagrada: 
— D i , mamá, ¿por qué al resucitar se 
presentó Jesús primero á las mujeres! 
—Hija mía, para que circulase pron-
to la noticia. 
• POB MAS DE SESENTA AÜOS. v 
REMBDÍO ANTIGÜO S B I S N PROBAXK5. 
EL JUUBF. CALMAME DS LA 8BA. WINSLOW. 
BMfe por MILLONES Dfi MADRES, para *us bUt». en « 
I'IIUO&O DE OSWnClOS.con ÉXITO COMPLETO. TiiA*; 
OVlUZi & la CRUTUÍU. ADLANPA LAS ENCIAS. ALIVIA 
TODOS LOS DQLQftSt. CUBA KL COLICO VENTOSO, y e* «"l 
«POJÍT reroetílo pwa U BiAKBCl. Do rent»ec lu BOTICAS 
d«i xooAdo entsru. l'edld. 
KL JABASE CAIJfA!tTE DE LA SRA. 1»IXSLOTT. 
* NO ACEITEIS 073.0 • 
D I A 29 D E A G O S T O . 
Este mes está consagrado & la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
El Circular está en San Felipe. 
La Degollación de San Juan Bautista, 
y Santas Sabina y Cándida, vírgenes y 
mrirtires. 
Santa Sabina, mártir . Nació en Roma, 
de Ilustre alcurnia. Conoció nuestra San-
ta la religión de Jesucristo y tan luego 
como se instruyó en sus preceptos, sintió 
una felicidad desconocida hasta entonces 
y pidió y obtuvo al momento el sacra-
mento del bautismo. 
Vivía de la manera míls ejemplar que 
es dado imaginarse, practicando santa-
mente todos los preceptos que nuestro 
Señor Je?ii<TÍ«to ha escrito en el código 
inmortal del Kvangelio. 
Visitaba íl los enfermos prodigándoles 
limosnas y consuelos, y concurría á ífta 
cárceles y cftlidM .̂o? ca donde había crifi-i 
tianos para alentarlos íl Sufrir por ol uom-
bre de Jesucristo. Los pobres encontra-
ban siempre en Santa Sabina una madro 
tierna y earjfloi?aque losacojíacón dulces 
palabras y les entregaba las rentas de sus 
cuantiosos bienes. , 
Fué delatada y conducida á la préscn4 
cia del jaca paganol Fuó interrogada, y 
contestó que ella profesaba la única reli-
gión verdadera, (pie era cristiana. Em-
pleó el juez halagos y amenazas, pero na-
da pudo conseguir, nuca la fortaleza de 
Sabina era invencible. 
En consecuencia de esto mandó el juez 
que fuese degollada como así se veriíicó 
el día 29 de Agosto del uño 122. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas solemnes.—En 1? Catedral la de 
Tercia íí las ocho, y en l&s demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 2.0—Correspondo 
vistar á Nuestra Sefíora del Monserrate 
en su iglesia. 
I G L E S I A D E P A U L A 
SOliEMXES CULTOS QUE A 
NTRA. SRA. DE LA CARIDAR DEL COBRE 
PATRONA DE LOS CUBANOS 
Se celebrarán, en el corriente año, «n esta 
IglfSÍíl. 
El día 29, á. las 5 ele la tarde, con un alegre 
repique de campanas, se izará 1» bandera na-
cional, en señal de que al Biguientu día, co-
menzará, la Novenq. 
Día SO. A las 8 de la mañana: Misa cantada; 
y después el rezo de la novena, continuando 
así todos los días hasta terminar la Norena-
Día 7 de Septiembre: íl las 6!̂  do 1* tarde, 
Solemne Salve. 
Día 8. A las 7 do la mañana: la Comunión 
eneral. A las 8, la Alina Solemne, con orquea-
JoMa 
tro 
que dirigirá el inteligente y conocid  ca-
Sr. Josó R- Paclieco. Ocupará la Sagrada 
Cátedra el Pbro. Sr. Alfredo V. Caballero. 
Éstas fiestas se hacen á espensas de varios 
devotos; las personas que aeseen contribuir 
para el mayor esplendor de las mismas; con 
su óbolo; podrán entregarlo, á las que suscri-
ben; que por pequeño que soa, se lea recibirá 
con gusto. 
Habana, Agosto 23 de 1903. 
Filomena Ro}, fs. 
Eloísa JBarnet. 
8625 4-23 
El domingo 30 del corriente se dará princi-
pio en esta Iglesia al novenario en honor de 
su excelsa Patrona Ntra. Sra. del Monserrate, 
con misa cantada y rezos á las ocho y media 
de la mañana. 
El día 7 del próximo mes de Septiembre á 
las seis de la tarde después de rezar el Santo 
Rosario, se cantará la grran salve del maestro 
García y las Letanías de Mannot, colobrándo-
se el tnartea 8 Mas ocho y media de la mañana 
la solemne fiesta cpn misa cantada á gran or-
JISSÜSJ POR excele"te8 voces, acompañada v 
dirigida por el reputado maestro señor Rafael 
Pastor: los Kvries y Gloria de Machi y Credo 
de Mercadante: así como la preciosa Ave Ma-
ría de Guerra que cantará una diatinguida se-
ñorita, terminando con go^os á la Santísima 
Virgen. 
El sermón estará á cargo del orador sagrado 
ilustrado señor»Pbro. D. Manuel Ruiz, Secreta-
tario de Cámara y Gobierno de este Obispado. 
Habana 25 de Agosto de 1903.—El Párroco.— 
La Camarera. 8191 4-26 
THS. 
C o l e g i o d e B e l é n 
El dia 9 de Septiembre á las siete y media 
de la mañana se verificará en este Colegio In 
solemne apertura del curso escolar de 1903 á 
1904. Los alumnos internos deHorán pernoctar 
en ol Colegio el día S, prese litándose en ól an-
tes de las ocho de la noche. 
A. M. D. G. 
8477 15-25 Ag 
Priinitiya Eeai y muy l i te . ArtíiiGoMia 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Saullsima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los Heles. 
El Mayordomo, HICANOR S. TRONCOSO. 
C 1126 lAg 
COMÜNICABOSc 
A la memoria de mis queridos pa-
dres (Euterrados en Santiago de 
Sierra, Cangas de Tineo, A s t u -
rias.) 
I 1 0 3 I A X C E 
Murieron los dos amantes, 
Murieron los padres míos, 
Dejando amorosa historia. 
Llena de encantos y hechizos; gue el Pueblo no desconoce, D sabe como sus hijos 
Que, gimiendo por su ausencia, 
Lágrimas vierten sin Uno 
A l tristísimo recuerdo 
De sus autores queridos 
Los "Amantes de Teruel" 
Los llamaban los vecinos 
Porque su felicidad 
Y sus virtudes han sido 
Ejemplo de los que nacen 
Para vivir tdempre unidos. 
Eran dos cuerpos y un alma, 
Eran un amor bendito 
Que al pobre de-amparado, 
Al infeliz afligido, 
La» lígrimas enjugaba 
Dando á sus penas alivio, 
Con tierna solicitud 
Prodigando los auxilios 
Que alSrigan las almas nobles 
Para bien del desvalido 
En la paz de los sepulcros 
¡Descensad, restos queridos! 
Unidos como en la vida 
Ambos en un mismo nicho 
En el panteón humilde 
Que erigieron vuestros hijos 
Para llorar siempre, siempre. 
De su amor el bien perdiob, 
Porque sin ese amor puro 
Todo en las tierra es hastío...... 
Ausente de vuestra tumba 
Lejos, muy lejos del sitio 
Donde me disteis el ser, -
Este romance os dedico 
Para que, como recuerdo 
De inolvidable cariño 
lExista junto á vosotros, 
Vosotros ¡restos benditos! 
Ramón l i . Membiela, 
c 1478 1-29 
D E L A H A B A N A . 
SECRETARIA 
En Junta General celebrada ayer para la 
elección de Presidentes y Secretarios de Mesa, 
y Comisión de puerta, se acordó proceder a 
nuevas elecciones á causa de haberse anulado 
las efectuadas en nueve del mee actual. 
Y fijado por la misma Junta General el día 
seis de Septiembre próximo para llevar á cabo 
bis susodichas elecciones, se hace público^ por 
este medio para conocimiento de los señores 
asociados. 
El acto dará comienzo á las doce del día, con 
arreglo á lo que prescribe el Capítulo X I V del 
Reglamento; pero para poder votar será requi-
sito indispensable la presentación del recibo 
correspondiente á Septiembre, pues así lo acor-
dó también la Junta General. 
Las candidaturas deberáu ajustarse en so 
tamaño, clase de papel y color, al modelo que 
se halla en la Secretaría. 
Además de lo prevenido en el citado Capí-
tulo XIV, deberán observarse, en la elección, 
las reglas contenidas en la moción presentada 
por dieciseis señores asociados, la cual fué dis-
cutida y aprobada en la repetida Junta Gene-
rah 
l lábana 24 de Agosto de 1903. 
El {Secretario, 
Juai i O. J-'umaricga, 
- C-14T2 i &-28 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
Debidamente autorizada esta Sección" para' 
relt-lA-aí, top la ¿pop^ración kie la Sección d i 
utxreoiy ''Auornó, en eí Teatro Nacional,* el 
domingo $0 froX efirriente, la tradicional Vela-
da artístico JitÉraria,-ton objeto dé solemni-
zar el acto del raparte de premios á los alum-
nos que los han obtenido en el año anterior y 
la apertura del nuevo curso académico de 1903 
á 1901, se buce público por este medio para^co-
nocimiento de los señores asociados, quienes 
Codrán concurrir fi dicho acloíniediante la cx-ibición del recibo correspondiente al mes do 
la fecha. 
Las puertas serán abiertas á las ocho, y la 
velada comenzará á las ocho y inedia on punto 
de la noche. 
Habana 27 Agosto de 1903. 
El Sec:i otario, 
Fé l ix Pérez 
NOTA: La Eección de Recreo y Adorno será 
la encargada de mantener el orden durante la 
velada. 
OTRA: Los señores asociados podrán ocupar 
todas las localidades, á excepción de las prime-
ras doce filas de lunetas que designe la sección 
de Recreo y Adorno para las señoras y los pal-
cos y grillés que so reservan en la Secretaría 
general de la Sociedad á disposición de los 
primeros que lo soliciten. 
C-1470 4-27 
E L R E N O V A D O R 
do Antonio Díaz G ó m e z . 
Se prepara y vende en la callo da Aguacate 
n°22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer díaj para 
Catarros rebeldes, viejos y nuevos, v Tisis en 
su principio.—Curación segura y vápida, ob-
servando el método que llevan IOB frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
8o remite á todos los pueblos de la Isla por 
Efpreso americano. 8506 5- 26 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
m.\ FABKICA DE TAÜACOS. ClüAR'iÜS j PAQUETES 
D E PICADUK.V 
DE LA 
V d a , de J f a n v f ' l Cfnnacho 
é H i j o 
SANTA CLARA 7,—HABANA 
C1410 26-3-10 4all A 
A \ M E D I C A C I O N 
<%X A N T I D I S P S P T I C A 
eferresernt». 
D E T O S I T O 
FARMACIA 
i L A C A R I D A D 
Tejadillo 38 
esq. áCompostela. Habana. 
Curación d« la Dispepsia, 
Gastralgia, Vómitos de 
las embarasadas Con-
valcscencia y todaa 
vla» cnfermeJades 
del estómago. 
c 1353 1 
E L D O M I N G O 
se extravió de la calle de los Bapos á la calle 
2, una cruz de oro de un rosario. No se sabe 
si se perdió en el tranvía, se gratificará al que 
la entregue en Baños 13. 86a3 4-23 
P E R D I D A 
A l llejrar al Teatro Martí el domingo último 
á las 3 de la tarde dejé olvidado en el coche de 
alquiler que me condujo unos gemelos de tea-
tro, se gratificará ai que lo devuelva en Dra-
gones 49̂  8573 
CE GRATIFICARA con $30 al que presente 
^dos pagarés hipotecarios otorgados por don 
Andrés Fernandez Morell á favor de don E. 
Bartúmeu por valor de $S92 cada uno: se per-
dieron hace ocho meses por Juzgados y Nota-
rías. Oaliano 63. S547 4-27 . 
T 'NA SEÑORA VIZCAINA BUENA COCI-
^ ñera y repostera, desea colocarse en casa 
particular 6 establecimiento, sabe á la perfec-
ción su oficio y tiene buenas referencias. Amis-
tad 69. altos. 6647 4-29 
FiESEA colocarse un matrimonio peninsular 
-^de mediana edad sin familia, es "inteligente 
saben desempeñar sus oblieraciones, en una 
casa de familia honrada, tienen personas que 
respondan por ellos. Informan Amistad 69, a i -
tos. 8646 4-29 
S e s o l i c i t a 
UN CRIADO O CRIADA DE MANO, blanco, 
de toda confianza, que pueda dedicarse dos o 
tres horas por la mañana á la limpieza de una 
casa pequeña que ocupa un caballero solo. 
Se piden referencias. Dirigirse al apartado 
de Correo 194. 
8636 4-29 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano, de mediana edad,—Suel-
do dos centenes y ropa limpia.—Se exigen re-
ferencias, Vedado, calle 10, uüm. 14. 
S648 4-29 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano, es cariñosa para los nilíos, tiene perso-
nas que la garanticen, informan Calzada de 
ViveslTO. 8045 4-29 
IUU CHACHO 
Se solicita ano de 10 ó 15 años para el servi-
cio doméstico: sueldo f5 y ropa limpia. Empe-
drado 15, altos. 8620 4-29 
I 3 I P O K T A N T K 
Se sólicíta nn socio que sepa leer y escribir 
y que aporte $200. Vendo un bnen café muy 
barato y que puede dar buen resultado. Infor-
man de 1 á 3 en Monserrate 87, café. 
8614 4-29 
E L GRAN NEGOCIO 
á cualquiera que quiera ganar de f 5 á 10 diario 
con J109 se solicita á nn socio, para aqui 6 el 
campo, como agente, Concepción 79 .Gnanaba-
coa informan de 8 mañana á 7 tarde. 
8622 4-29 
D K 8 E A COIAK'AKSK 
una buena cocinera peninsular, Galíano 126, 
altos pueden informar á todas horas. 
8654 4-29 
Una joven 
desea colocarse dé manejadora, es amable y 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación, tiene personas que la recomienden. 
Informan Valle 3, entre Espada y Hospital. 
S052 4-29 
Desea colocarse 
una joven de color do criada de mano, infor-
man Tejadillo 34. 8653 4-29 
Una sefiora peninsular 
de dos meses y medio de parida, desea coJo-
carse de criandera d leche entera, que tiene 
buena y abundante v con personas que la ga-
í-28 ranticen. Informan Vives 174. 85U5 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano peninsular en Neptuno 
167, que tenga buenas recouiendactanésJ 
86S5 , , , , . , 4z28. „ 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora peninsular \Yxra cocinera con nn 
matrimonio 6 una señora sola. Industfria 17. 
8583 4-29 
En Ej-ido 20 , altos 
se solicita una buena criada de mano que le 
gusten los niños. 8593 4-2S 
EN UAUUA 33 
so solicita una buena criada de mano ouc sea 
peninsular y traiga referencias. Sueldo dos 
centenes y rompa limpia. 8596 4-28 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora: es amable y 
cariñosa con los niños y sabe su obligación. 
Tiene quien la garantice. Informan Monte 157 
bodega. 8694 4-28 
M : S O L I C I T A 
una criada peninsular que sepa BU obligación 
v tenga buenas referencias. Sueldo dos cen-
tenes y ropa limpia. San Lázaro 80. 
8592 4-28 
TTNA JOVEN DESEA COLOCARSE DE 
^ criada do mano ó manejadora, sabe cumplir 
con su obligación y es muy cariñosa con los ni-
ños. Tiene quien la recomiende. Informarán 
Teniente Rey 39, altos. 8590 4-28 
Desea colocarse 
una buena criada de mano, sabe coser á mano 
v á máquina. Dan rarón Salud 72. 
8676 4-28 
UNA JOVEN ASTURIANA 
desea colocarse de criandera á leche enteya, 
que tiene buena y abundante y con personas 
que respondan por ella. Informan San M i -
guel 22G 8581 4-28 
U N A P E R S O N A 
?ue tiene toda la maquinaria para montar una iibrica de chocolate y dulces del país, solicita 
un socio que tenga de 5 á 8,000$ para instalarla 
en la provincia de Santa Clara. Informa el 
Administrador del DIARIO. G 
D i os crianderas peninsulares desean colocarse una á media leche y la otra á leche entera, 
que tienen buena y abundante y con personas 
que las garanticen, informan en Morro ó A, 
tren de coches. 8564 4-27 
Dos s e ñ o r a s peninsulares 
de tres meses de parida, desean colocarse de 
crianderas á leche entera, que tienen buena y 
abundante, tienen personas que respondan por 
ellas, é informan Galiano 5. 8464 4-25 
S e s o l i c i t a 
una cocinera de mediana edad, para una seño 
ra sola. Consulado 109. ' S549 4-27 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene referencias, dan 
razón Velazco 15, á todas horas. 
8550 4-27 
DESEA COLOCARSE 
una buena lavandera. Informan Habana n ú -
mero 154. 8541 4-27 
Una joven peninsular 
recién llegada, desea colocarse de criandera a 
leche entera, teniendo quien garantice sn irre-
Íirochable conducta: se puede reconocer su eche. Plaza del Vapor u. 03, ñor Aguila. 
8404 8-25 
Manejadora Criada 
se solicita una blanca que sea inteligente, suel-
do dos centenes y lavado de ropa. Si sabe pei-
nar se le dará mas sueldo, Obispo 72. 
8555 4-87 
U u n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de ruano ó maneja-
dora: es cariñosa con los niños, tiene buenas 
recomendaciones y sabe coser. Informan Bo-
la scoain 19. S55S 4-27 
S e s o l í c i t a 
una criada de manos de mediana edad en In-
dustria 17. 8553 4-27 
CE DESEA saber de un muchacho peninsular 
^ J o s é Fernández y Alvarez, natural de Bel-
mente, trabaja en los ingenios, estuvo finca de 
San Martín, dirigirse á Estrella 94. Se suplica 
la reproducción en los demás periódicos de la 
Isla. 8340 20-21 Ag. 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
•^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
rop, parteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aginar S4, Teléfono 486. 
8412 26-23 Ag. 
TTNA persona honrada y formal, de mediana 
^ edad desea encontra una colocación de por-
tero 6 encargado de alguna casa de vecindad. 
Dirigirse á Acosta 61. cuarto interior. Q 
T kESEA encontrar colocación un mecánico y 
•^maquinista, herrero, bien sea en esta capi-
tal ó para el campo, con personas qne respon-
dan por su trabajo, para informes 'dirigirse á 
Zanja 72, pregunten por el encargado. 
S396 8-23 
Una m e e a n ó g r a f a 
que sabe Inglés, desea una plaza en oficina 6 
casa de comercio, ó trabajos á 20 centavos 
plata española la cuartilla, informan de 12 á 1, 
Q'Rcilly 65, relojería. 8467 15-25 Ag. 
•pERSONA práctica en toda clase de contabi 
* lidad se ofrece para llevar libros ú empleo 
análogo. Lo ruisnio acepta.plaza permanente 
como nace arreglos para llevarlos en horas de-
socupadas. Obispo 125, camisería de Cabanas 6 
Dolares 19. en Jesús del Monte. G 
" E L O B K E K Ó " -
Compañía de ventas á plazos, O'Reilly 118. 
Be solicitan agentes inteligentes y activos.— 
Comisión liberal, de^.á 10.a. m. y de 1 á 3 p . m. 
A los Comerciantes é Industriales 
Persona seria y con inmejorables referencias, 
se ofrece para cargo en escritorio, cobros, en-
cargado, viajante ú otra ocupación análoga, 
conoce la Teneduría de libros y Correapon-
dencia Comercial. Dirigirse Monte 44, donde 
informaráu. 8581 8-27 
U n a p a r d a 
de mediana edad buena cocinera, desea colo-
carse en casa de corta familia, tiene buenas 
referencias y sabe bien su oficio. Informan 
Vedado, Calzada 130. 8542 4-27 
TTN joven desea encontrar una colocación en 
r una casa de comercio de esta ciudad 6 del 
interior, tiene ü años de práctica, conocimien-
tos de inglés y buenas referencia«. Dirigirse 
por escrito á X. Z., Campanario G6. 
8544 4-27 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano, sabe coser y tiene quien la recomiende. 
Informan San Miguel y Marqués González, 
bodega^ 8543 4-27 
S E S O L I C I T A 
una joven con buenas referencias para mane-
jadora y ayudar en los quehaceres 'de la casa. 
Sueldo $8 plata y ropa limpia, San Lázaro 220. 
8530 4-27 
Desea colorarse 
una cocinera peninsular en casa particular ó 
establecimiento: sabe muy bien su obligación 
y cocina á la española y criolla: tiene buenas 
referencias. Iniorman Angeles 40, esouina á 
Sitios, bodega. S497 4-26 
^TT, ^^OT T r T T A UDa oficiala de cos-^ V J L í i U i l A turera inteligente y 
con buenas referencias. Se paga bnen sueldo. 
VEDADO, Quinta "Vista Alegre", Calle 2 en-
tre 11 y 13. 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsblar de criada de mano en 
una casa de moralidad, informan Aguacate 47. 
8489 4-36 
Un as iá t ico bnen eocinero 
desea colocarse en casa part icular ó estableci-
miento, sabe bien su oficio y tiene muy buenas 
recotnendacioues, informan Vives 94, 
. 8526 4-26 
- . A p u i l a l S í l bajos, 
se solicita r.n criado de mano con referencias. 
8495 4-28 
S E W L 1 C J T Á 
una criada, del pais, Salud número 3. 
8494 4-26 
Una s e ñ o r a pon insular 
de mediana edad desea colocarse de eriada de 
mano en casa de moralidad, sabe cumplir con 
su obligación v tiene quien la praranticé, "Infor-
man Corrales 147. 84H6 4-26 
S e s o l i c i t a 
una buena criada para una familia corta. Se 
da buen sueldo. Ha de traer referencias. 
Animas 59. 8503 4-28 
TJNA JOVEN PENINSULAR de un mes de 
parida, desea colocarse de criandera á le-
che entera, que tiene buena y abundante y re-
conocida por varios médicos, no tiene incon-
veniente en salir fuera de la Habana y tiene 
recomendaciones. Informan Muralla 9-
8524 4-26 
SE SOLICITA 
una buena criada de manos que sepa cumplir 
con su obligación y tenga buenas referencias, 
se da buen sueldo. Obispo 57, altos, peletería 
El Paseo. 8522 4-26 
Una joven peninsular 
de 3 meses do parida, desea colocarse de crian-
dera á leche entera, con buena y abundante le-
che y la niCa puede verse: tiene quien respon-
da por ella. Informan Morro n. 3. 
8485 4-28 
U N S I R V I E N T E 
Se solicita que sepa trabajar. Buen sueldo y 
buen trato. Debe traer referencias de las ca-
sas donde ha trabajado. Neptuno 47. altos. 
S605 4-23 
Una señora peninsular 
buena cocinera y repostera desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento, sabe bien 
su oficio y tiene referencias. Informan Mo-
rro 24, en la misma una joven se coloca de ma-
nejadora. 8804 4-28 
DESEA COLOCARSE 
un hombre de mediana edad de criado de ma-
no ó portero en casa particular ó de comercio 
y de camarero. Sabe cumplir las tres obliga-
ciones y tiene recomendaciones de las mejores 
casas. Bernaza 37^ teléfono 508. 8609 4-28 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas referen-
cias, informan Compostela nóm. 78. 
8603 4-28 
S e s o l i c i t a 
una señorita dibujante para ilustrar una nove-
la, Compostela 77, entre Teniente Rey y Amar-
gura. *_ 8532 4-27 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses y medio de parida, desea co-
locarse de criandera á leche entera que tiene 
buena y abundante y con personas que respon-
den por ella Informan San Lázaro 223. 
8538 4-27 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 criada de 
mano, sabe su obligación y tiene quien respon-
de por ella, Aguila 114, el encargado dará ra-
zón. S557 4-27 
Desea colocarse 
una criandera peninsular á leche entera con 
buenas referencias: tiene personas que la ga-
ranticen. Dan razón O'lleilly 42. 
8493 4-28 
T |NA sefiora peninsular de mediana edad 
^ desea colocarse de criada de mano 6 coci-
nera en casa de corta familia: no tiene incon-
veniente en ir al campo. Informan Concordia 
182. 6519 4-26 
SE SOLICITA 
para nn matrimonio que vive en una pobla-
ción próxima á la Habana una muchachita de 
12 á 14 anos y una criada do color. Virtudes 2, 
A. altos el portero informa. 8502 4-26 
SE SOLICITA 
un criado de mano de Ifi á 18 años que haya 
servido en casa de familia y que no sea recién 
llegado. De ocho á 10 de la mañana y de 2 á 
5 de la tarde. Virtudes 130 esq. á Gervasio, 
8510 4-28 
E n Cerro 4 2 0 
se solicita una criada americana para un nifio 
de 4 años que vaya al campo, con buenas refe-
rencias. Informan de 6 á 9 ac la noche. 
85 í) 4-26 
Una joven <le col«r 
desea colocarse do criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas referen-
cias. Informan San Rafael 101. 
8461 4-25 
UN DEPENDIENTE 
de farmacia se solicita en la farmacia La Cari-
dad, Tejadillo F8. Es indispensable posea bue-
nas referencias de otras casas. 
8401 6-23 
CE SOLICITA UN SOCIO capitalista para ex-
^plotar un negocio que dejará un 400il00 y con 
patente de invención por 30 años es do indus-
tria 6 se vende. Informan de 6 á 8 noche, cafó 
Central, en la vidriera. 8363 8-22 
informan en esta oficina. 8346 8-21 
S[ Wñ ME El P i í » 
(!<' <lou J o s é Fe rmímlez Alvarez, que 
hace siete meses y medio fué de la 
Habana para Alquizar y no se ba sa-
bido m á s de él. La persona que sepa 
doudc es t á se le ag-radeeerá lo avisen 
á sus bernuuias en Estrel la m l m . 0 4 , 
Habana. 8 3 6 2 8-21 
S e s o l i c i t a n 
agentes propagandistas, dándoles buena co-
misión, ' 'E l Fíga 
8809 
piro", Obispo 62. 
10-20 
A L COMERCIO O INDUSTRIA, se ofrece un 
-"-peninaular de mediana edad, con buenas re-
ferencias, para desempeñar un cargo de car-
peta ü otra ocupación. Indistintamente lo 
acepta en fábrica ó casa de comercio. Para re-
ferencias é informes dirigirse la Administnt-
ción de este Diario. 8180 15-13 Ag 
Atenc ión páb l i eo . 
Toda familia que desee estar bien provista 
de servicio doméstico y de todos cuantos em-
pleados ueceaiten, pueden dirigirse a la Agen-
cia 1? de Aguiar, donde encontrarán todo cuan, 
to puedan necesitar y pertenezca al este giro-
Aguiar 86. Teléf. 450. ,J. Alonso y Villaverde 
7418 20-29J 
A L Q ü I L E E E S 
Hermosas y frescas habitaciones con vista y 
balcón á la calle, piso de mosaico, luz eléctri-
ca, entrada á todas horas, en el punto más 
céntrico de la ciudad, con todas las comodida-
des que se puedan desear, y lo mismo las de 
comimicacioneH con toda la ciudad. 
Calzada del Monte n. 12. esquina Aguila, al-
is de la sombrerería La Ceiba. 
30-A-29 
tos 
S E A L Q U I L A N 
para cor! a familia los altos de la casa cade de 
los Angeles n. 11, esquina á Estrella. Se dan 
baratos. 8618 a-29 
los altos de la casa n. 85 A. de Lagunas, coi^ 
sala, saleta, 6 cuartos, cocina, baño, etc. fren-
te al mar en 10 centenes. 8834 4-29 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos y ventilados altos de Las Ninfa» 
Habana y Obispo. 8623 8-29 
Se alquila 
la casa n. 53 de la calzada de Jesús del Monte 
á dos cuadras de la esquina de Tejas, con sala, 
saleta corrida, tres coartas, cocina, baño jy 
cuarto inodoro, instalado á la moderna, en seis 
centenes. 8835 8-29 
S A N J O A N D E D I O S 6 , A L T O S , 
para caballero sólo se alquila una habitación 
con balcón á la calle. No hay niños y se piden 
referencias. 8649 4-29 
S O L 9 8 . E S Q U I N A A V I L L E G A S 
se alquila un local muy espacioso, propio par-
ra cualquier in dustria. Informan en los altos. 
8651 4-29 
AGUACATE NUM. 17. 
entre Empedrado y Tejadillo, oon sala, saleta, 
comedor, patio, traspatio, tres cuartos grandes 
y dos pequeños, se alquila en $5í con dos me-
ses en fondo. Informes en Aguiar 109. 
6650 4-29 
L A V A N D E R A S 
E L J A B O N H A R C A " H E R R A D U R A " 
ES E L M E J O K . 
PIDASE EN TODAS LAS BODEGAS. ! 
8601 7BAg28 
CE ALQUILAN espléndidas habitaciones a l -
etas y bajas, con muebles ó sin ellos y todo el 
servicio si lo desean. Hay baño y criado para 
el servicio de los huéspedes, entrada á todas 
horas. Consulado 196. 8538 4-28 
SE A L Q U I L A N 
los altos de Villegas 76, entre Teniente-Rey y 
Muralla, con entrada independiente, en mó-
dico precio, la llave en los bajos. Informa su 
dueña en Monte 71, (altos.) 8581 8-28 
U N I C A E N L A H A B A N A 
CON APARATOS MODERNOS DE HIGIENE 
D e p a r t a n i e u t o s p a r a familias. 
Habitaciones altas amuebladas, todas con bal-
cón á la calle, y pisos de mármol. Gran coci-
nero, baño, ducha y salones para recibo. 
SE CAMBIAN REFERENCIAS 
G a l i a u o núiu . 7S , esq. á San Migruel, 
8580 5-28 
CE ALQUILA la gran casa San Rafael 50, pro-
^pia para Hotel ó para dos numrosas familias 
Sue quieran vivir con toda clase de comedida, es, la llave é informes en Teniente Rey 28-
almacén do Brea y Nogueira. 
7633 jút lO-SAg 
SE A L Q U I L A 
la casa Animas 123, de zaguán, dos ventanas y 
ocho cuartos. Informan Virtudes núm. 20. 
8593 4-28 
V I R T U D E S 2 A 
esouina á Zulueta, un elegante piso alto en 
módico alquiler. 8580 8-28 
Se alquila 
una hermosa sala propia para un bufete, en 
Empedrado 73. En la misma se alquilan dos 
habitaciones altas. c,:"ft 1 nn 8579 4-28 
M U E B L E S D E C E D R O E N C H A P A D O S D E N O G A L , D E L A M A Y O R D U R A C I O N 
J u e g o s p a r a c u a r t o c o m p u e s t o s d e e s c a p a r a t e , c a m a , l a l m - S o m b r e r e r a s d e n o g a l , f r e s n o , r o b l e y c a o b a , t o d a s d e n o v e -
v o , v e s t i d o r , v e l a d o r , t o h a l l e r o , m e s a d e c e n t r o , 4 s i l l a s y d o s d a d y e l e g a n t e s . T a m b i é n d o b a m b ú . S e d e t a l l a n d e s d e 
m e c e d o r e s d e s d e ? 2 4 0 , h a s t a f 2 . 0 0 0 . I í 7 " 5 0 » h a s t a 9 0 -
A l f o m b r a s , — H a y s u r t i d o c o l o s a l , t o d a s d e s e d a y e s t a m b r e , 
d e s d e 8 0 c e n t a v o s , h a s t a 7 5 p e s o s . 
O t r o s j u e g o s p a r a c u a r t o c o m p u e s t o s d e l a s m i s m a s p i e z a s 
q u e e l a n t e r i o r , f a b r i c a c i ó n a m e r i c a n a d e s d e £ 8 0 , h a s t a 2 0 0 . ; M i m b r e s ^ — H a y u n s u r t i d o d e l o m á s s e l e c t o y v a r i a d o q u e 
J u e g o s p a r a s a l a K e i n a B e g e n t e , R e n a c i m i e n t o , L u i s X I V " , ; ! p u e d a e l p ú b l i c o d e s e a r . 
é i m i t a c i ó n á L u i s X I V , t o d o s c o m p l e t o s y c o n s u e s p e j o d e 
l i i n a v i s e l a d a d e s d e § 9 0 , h a s t a 6 0 0 . 
S i l l o n e s d e s d e § 2 - 9 0 u n o . — S i l l a s d e s d e | l - 5 0 u n a . 
M e s a s d e s d e | l - 5 0 , h a s t a 3 0 . 
L A E N T R A D A Á L O S A L 3 I A C E N E S E S L I B R E A T O D A S H O R A S 
T E L E F O N O 298. J . BORBOLLA, COMPOSTELA NUMEROS 52, 54, 56, Y O B E A P I R 61 
c 1316 t i l j Ag: 
8 D I A R I O D E I Í A M A R I N A —Edición de la mañana,- • A g o s t o 2 9 f if i 1 9 0 3 . 
N O V E L Á S J O R T A S . 
R J D A B E H , L A D E L ^ R I C O C A B E L L O . 
( L E Y E N D A P E R S A ) 
Me río yo de Pestalozzi, Froebel, cho aiTepentido de su imprudencia. Se 
Maujóu y de todos los grandes pedago-
gos pretéritos, presentes y futuros, com-
parándolos con el abuelito Conndo. un 
Befiur muy paciente, muy cariñoso muy 
instruido, que, amén de todos los pen-
samientos de Martínez de la Kosa, sabe 
qué se yo cuantas relaciones y cuentos 
con los (pie entretiene y educa linda-
mente á sus nietos, y distrae y sola/.a 
á los que no lo son. 
E l día en que yo le vi estaba el buen 
anciano medio hundido en una butaca 
y cercado de chicos de todos colores y 
fisonomías, desde la rapaza de cabellos 
de oro y dulce sonrisa, hasta el diabli-
llo moreno, qué moreno, de color de 
yesca y de cara agitanada. Todos les 
escuchaban embobados, unos de pie 
con las manos en la espalda y la boca 
abierta, otros sentadfs en el suelo á la 
turca, algunos tirados sobre la alfom-
bra con la barbilla entre las manos y 
las papilas fijas en el narrador. 
—Para probaros, hijos míos, que to-
do se consigue con la perseverancia en 
el trabajo y la constancia en el obrar, 
os voy á referir la siguiente historia de 
allá, de un país muy lejano, que ae lla-
mó primero Irán y después Persia. 
I 
Hace muchísimos años había en Per-
sia un rey exeelente, nombrado Menu-
yar, el cual tomó cumplida venganza— 
íio, no he dicho bien, la venganza es 
una mala pasión de la que debe huir 
todo corazón noble—cumplida justicia 
del asesinato de su abuelo, y sostuvo á 
BU nación en completa paz. 
Por entonees vivía algo separado de 
la ciudad de Istacaiv capital de Irán, en 
un palacio situado en las montafias de 
Klburz, un príncipe joven y huérfano, 
descendiente del gran monarca F e r i -
dún. El Príneipe, educado por un vie-
jo sacerdote de Ormuzd, era virtuoso 
como un asceta, sabio como mi mago, 
valiente como un león, hermoso como 
un ángel (pie guarda las puertas del 
paraíso persa. 
El Señor de lo Alto habíale dado un 
juicio recto, una inteligencia clara, 
una prudencia extraordinaria tan 
prudente era que sus cabellos semejá-
banse á los míos, blancos como ampos 
de nieve: así había nacido. Zal se lla-
maba el singular mancebo. 
Y Zal tenía, á pesar de su prudencia 
—sólo Dios es perfecto—una pasión, la 
caza. En su montañas había cabras 
salvajes, de enormes y retorcidos cuer-
nos, y lobos cervales, y gatos monteses 
y otra porción de alimañas bravas, de 
beztezuelas peligrosas. 
Un día el Príncipe emprendió una 
expedición Ardoroso y vehemente, 
se dejó arrastrar por su violenta afi-
ción. ¡En aquellos momencos sus blan-
cos cabellos debieron trocarse en ne-
gros como el ala del cuervo, porque 
persiguiendo á un gamo de estremada 
gentileza, atnls fué dejando á sus mon-
teros y criados, á sus lebreles y sabue-
sos Sin duda, la Providencia lo te-
nía así dispuesto. 
Zal salvó riscos, trepó peñascales, 
s;iltó precipicios, atravesó barrancos, y 
anda, anda y corre y corre, traspuso la 
frontera y penetró en los estados del 
rey indio de Kabul. 
Y el mozo no sentía,el hambre, ni la 
sed, ni el cansancio Y el hermoso 
gamo siempre al alcauce de su vista, 
lejos siempre del alcance de sus manos. 
IT 
Brillaba espléndido el sol, dorando 
las altas rocas que puntiagudas y en 
círculo, semejaban inmensa corona do 
granito. 
De súbito, antes de tlegar á la coro 
na, abríanse profundas é infranquea-
bles simas y aparecía.un revuelto caos 
de peñascos, de bloques, de castros. de 
prominencias, que convertían aquellos 
Indares en un laberinto más intrincado 
que el del renombrado Dédalo. Zal 
comprendió que se había extraviado, 
que la salida de aquel sitió era suma-
mente difícil. 
No desmayó el animoso joven. Se 
arrodilló, hizo oración, golpeóse el pe-
levantó confortado 
—Hallaré la salida—dijo—y en tan-
to, caza hay en la moutnña y agua en 
los arroyos. 
Ah; ¿pero qué es lo qn^ á mi oído 
llega? Voz dulcísima, como vibración 
de áurea lira. ¿De dónde llega». ...-. 
Canta lastimera canci m de cautiva 
abandonada Oh, acá dentro me 
penetra ese canto Siento conmo-
vérseme el corazón y ablandárseme las 
entrañas. - -
— "Ay, ay de mí Soy Ruda-
beh. la hija del rey de Kabul, robada 
por infame enemigo de mi padre á las 
caricias de la madre mía. Soy liudabeh, 
la niña de los cabellos de oro, que vivo 
muriendo, encerrada en esta torre, sin 
más compafiía que los pajaritos del cielo 
y las mariposas del bosque Ay, ay 
de mí, pronto moriré de t; izteza, si los 
dioses de mí no se apiadan, y estos ca-
bellos de oro pudríranse como pétalos 
de tronchada flor, y estos mis ojos azu-
les como limpios záfiros apagarán sus 
luces y destellos, y esta boca, cáliz de 
dulcísimas mieles, ennegrecerá y co-
rromperá como materia impura 
uAy, ay de mí. Soy Rudabeh, la hija 
del rey de Kabul, robada por infame 
enemigo de mi padre á las caricias de 
la madre mía." 
—Oh, bella y desconocida cautiva, 
que me has cautivado con tu triste en-
decha, yo te salvaré. 
Y Zal buscó con la mirada la escon-
dida prisión, y al fin, tras mucho mi-
rar, vio entre rocas y precipicios una 
alta y lisa torre, sin ventanas ni saete 
ras, y arriba, en la plataforma, una 
bellísima joven, destrenzado el abun-
doso cabello, pálido el rostro, desceñi-
da la purpúrea túnica. 
Zal cayó de rodillas, extasiado, al 
contemplar á la cautiva. 
Rudabeh extendió hacia él los bra-. 
zos, c.xclamundo: 
—Oh; tú; tú eres mi salvador, gen-
til mancebo; tú el que mi corazón es-
peraba. 
Y Zal probó, por mil medios, asaltar 
la torre ó sacar de ella á la cautiva. 
Vano empeño. 
—Partiré en busca de los míos, y 
volveré á salvarte. 
—No, "no me abandones 
cía sostiene mi aima. .' 
moriré. Busca, busca y 
medio de libertarme 
—Escucha, elegida de Ormuzd. Ocú-
rreseme una idea. Arranca, una á una, 
hebras de tus cabellos; trénzalas y haz 
con ellas una cuerda, por la que subi-
ré yo hasta tí: después juntos descen-
deremos. . • . , 
Y pasaron días y días, y Zal, ex-
cepto las horas en que cazaba p̂ rv* 
procurar el sustento, permanecía al 
pie de la lon-e en dulces coloquios con 
su amada, la cual iba ireiuando, tren-
zando la cuerda salvadora con las he-
bras de su rica cabellera de oro.. 
Llegó el ansiado momento eu que el 
extreaio del cordón cayó á tierra, y por 
él trepó anhehmte y radioso de alegría 
el príncipe persa. Arriba le esperaban 
los brazos de su ainada. El premio de 
la paciencia y dei trabajo de la una, 
de la constancia y firmeza del otro iba 
á ser adjudicado. 
Zal y Rudabeh descendieron; Zal y 
Rudabeh pidieron de nuevo, ayuda á 
Ormuzd, y éste, complacido, escuchó 
la plegaria E l magnífico gamo 
apareció de nuevo y tras él caminaron 
los dos enamorados. 
Horas después salían del áspero la 
berinto en que perdidos se hallaban, y 
poco más tarde tropezaban con una 
partida de aturdidos servidores del 
príneipe, los cuales, sin descanso, du-
rante tantos días andaban buscando á 
éste inútilmente. 
Rudabeh y Zal se casaron y fueron 
felices. De aquel matrimonio singular 
nació un héroe, Rustán el fuerte. e¡ 
restaurador de la monarquía persa, el 
libertador del Iráu, sojuzgado por la 
raza tausiana. 
E V A R I S T O R O D R I G U K Z D E B E D I A . 
Tu presen-
; si partes, 
hallarás el 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la fresca y cómoda casa, E s -
tévez 22 A, é la entrada de la Calzada del Mon-
t e ^ Informa n Galiano 50. 8577 4-28 
O E A L Q U I L A N . L a gran casa Mmrique 92, 
^ e n 10 centenes; la llave en la bodega de la 
esquina. Y la casa de 2 pisos Maloja 3, en 8 
centenes, la llave en la misma por la mañana 
y en lo adelante en Luyanó número 104. 
8582 4-28 
C E A L Q U I L A : 
^-la herniosa ct 
na á Prado, alt< 
ein muebles Á h 
niños, se cambi 
S E Á J L Q ü l L A 
una sala bonita con balcón y dos habitaciones 
fl la calle y DO cuarto también con b a l c ó n San 
Nicolás 2»i7, media cuadra de Monte. Carros 
del Cerro. 8610 4-2S 
magnincas habitaciones en 
de Teniente Rey 10o esoui-
y con vista ft la calle con ó 
ibres solos 6 matrimonios sin 
refereucias. 8608 4-2S 
I N D U S T R I A L E S 
Se alquila toda 6 la mitad de la gran casa 
Monte 234, que fué construida expresamente 
para fábrica de tabacos y cigarros. Por sus 
extensos salones muy ventilados y claros y a l -
macenes espléndidos, es aplicable á cualquiera 
industria. Precio proporcionado. Puede ver-
se á todas'horas. 
8315 alt 8m-20 8t-20 




S E A L Q U I L A 
í e l Indio n. 29, entre Monte y Co-
para una larga familia. Imonnan 
luegos número 34.^ 
4-28 
E N ysrcMso 
•e alquila la casa Pr ínc ipe Alfonso n. 505, casi 
esquina á Tejas, con 3 cuartos v demás como-
didades. L a llave al lado. SÜ02 4-28 
' C E C ' E N ^ 
la casa Sol 41, de alto y bajo, con todo su ser-
vicio necesario, su precio 9 centene?. informan 
en la misma de 7 a 5. 8562 4-27 
H a b a n a 8 5 esq. L a m p a r i l l a 
Altos de la Talabartería E l Gran Hipódromo. 
E n esta h< rmosa casa con pisos de marmol y 
entrada Independiente, se alquilan habitacio-










153-10 J l 
S E A L Q U I L A 
nn zaguán muy grande para guardar varios ca-
rros ó coches y dos habitaciones grandes en 3 
luises 6 matrimonio sin niños. Aguiar 15. 
8559 4-27 





L.A un oonuo y c ó m o d o alto, 
ra corta familia es muy fresco y 
tiene en el mismo todas las como-
í s a r i a s en Compostela 49, próxi-
>, Se informará de las coadiciones 








Se a lqui la 
lo casa calle 19 núm. 12, Vedado, con sala, tres 
cuarto0, comedor, cocina y demás comodida-
des y á una cuadra de la l ínea. Informan en 
la misma. S555 4-27 
C U B A N U M . 113, 
<;ftiUIiAa á Jeiú Müría y á una cuadra del tran-
vla e .éclr ico, se nluuillan unos espaciosos y 
dos los adelantos modernos Para informes 
dirigirse á todas horas ,4 Jesús María eínniiv, I 
Cuba, casa de los Baaquei 
Arguelles. 
8554 








biles en los altos 
an. 
por ten, 
E n la adi 
8511 15-2o Ag 
g e alquila la casa San Rafael 42—con sala, co-
medor, cuatro cuartos, uno más para c r i a -
dos, cocina, baño é inodoro. L a llave en el 
n. 40 Informan Animas y Galiano, peletería 
ElJSi undo. SrA9 4.27 
S e a l c j u i l a n 
dos bonitas yfrescaa habitaciones altas, inde-
pendientes, Egiuo 55, Botica. 
8567 4-27 
S E A L Q U I L A 
La Cüsa Cri 1. Informarán en el número 
A l t o s — S o a l q u i l a n S S S w & d w 
elto-: con ai;u:: 6 inodoro en Monte 137, entre 
Angeles é Indio, cuadra de la Botica El Aguila 
de Oro. 8546 4-27 
S E A L Q U I L A N ' 
los altos de Belascoain 105,1,, apaces para una 
extensa familia, con sala, saleta, ocho cuartos 
comedor, cocina, inodoro y baño. Informan 
Ueina 129. S521 15-26 Ag 
S E A L Q U I L A O S E \ UN H E 
sin intervenc ión de tercera persona, la casa 
calle de Cuba n. 170. con sala, 5 cuarto», patio 
v traspatio, su dueña en la miM1" calle n. 139, 
de 10 de la m a ñ a n a a 2 de la ta ruó 8501 4-26 
É11 Mercadoros IÜIÍ 1 (» 
Se alquilan unos magnífico.s . >s indepen-
dientes compuestos de sala, S hermosas habi-
taciones, comedor, cocina, agua, inodoro y su 
azotea. 8527 426 
S e a l q u i l a 
s 94, con dos magníficos hornos, 
ira a lmacén ó depósi to . L a llave 
»uiar 92. 8220 15-13 Ag. 
la casa Oficie 
apropósi to p 
6 informes A 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado tres casas acabadas de fabricar, 
con sala, c omedor, 4 cuartos, cocina, baño é 
inodoro, gas y agua; calle 11 entre C. y B, en 
la misma informan. 8175 26-18 Ag 
P A N O R A M A 
Se vende uno, automát ico , ocho pares de 
lentes, en 40 centenes, costó setecientos pesos 
moneda americana. E n perfecto estado y con 
100 vistas hermosísimas. Gran negocio para 
la explotac ión . Farmacia " E l Carmen", Gua-
najay. C-1U3 16-20 Ag 
&'E A L Q U I L A 
la casa Aguila 43, sala, comedor, 4 cuartos ba-
jos y 1 alto, baño etc. L a llave e:i el 45. Infor-
ma su dueño Reina 121. 8517 4-28 
S U A L Q U I L A 
la casa San Lázaro o52, sala, comedor, 4 cuar-
tos oajos, sala, y un salón altOj baño, etc. L a 




Se a lqui la 
la casa Dragones 94, sala, comedor, S cuartos 
bajos y dos altos, baño, etc. L a llave en la bo-
dega esquina a Campanario. Informa su due-
ño Reina 121. 8515 4-26 
E n lo mejor de esta calle y para personas de 
gusto, se alquilan unos bajos baratos. Infor-
man J e s ú s Marta 20, de una á cuatro. 
8504 4-26 
<2E A L Q U I L A en casa de corta familia una 
^ h a b i t a c i ó n baja á hombres solos ó matrimo-
nios sin niños, es fresca y espaciosa y con p i -
so de mosáico. es casa de moralidad. Aguacate 
n. 80 esquina áObrapía. 8518 4-28 
A l c a n t a r i l l a m&m. 12, 
se alquila sala, comedor, 6 cuartos, agua, azo-
tea, é inodoro, en 6 centenes, su d u e ñ o Some-
ruelos 11. S525 4-2« 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala de esquina y varias habita-
ciones altas y bajas. Industria 72. A. 
• 84S4 4-26 
S E A L Q U I L A N 
E n O'Reilly 104, habitaciones, altas y bajar, 
en Habana Í30. un departamento, y en San 
Rafael núm. 1 B. , habitaciones. 
C-1403 ind. 00-8 A 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y venti lada casa 
se a lqui lan varias habitaciones con 
b a l c ó n á la calle, otras interiores y un 
e s p l ó n d i d ó y ventilado s ó t a n o , con 
entrada imlependiente por Animas . 
Precios m ó d i c o s , l u : o r i n a r á el por-
tero á todas horas. 
C 1342 1 Ag 
S E A L Q U I L A 
Industria 129, entre San José y San Rafael, un 
amplio local preparado para a lmacén de taba-
co y por ser salones corridos se presta para es-
tablecer cualquier industria. 7941 26-12 
S E A L Q U I L A N 
las hermosas y ventiladas habitaciones amue-
bladas con baños gratis, luz eléctrica, salón de 
recibo, en Prado números 1 y 3, Teléfono 491. 
7920 26-11 ag 
SAN N I C O L A S 20, entrada por Lagunas, 
se alquila una habi tac ión alta con balcón a 
la calle, baño y ducha, se dan y toman referen-
cias. E n la misma se solicita una chiquita de 
10 á 14 años, se le viste y calza, ó se le dan 5 
pesos. 8488 4-26 
S U A L Q U I L A N 
los altos de Acosta 71, con sala, comedor y ga-
binete, de pisos de marmol y 3 cuartos más, 
corridos, baño, cocina y un cuarto en la azotea 
la llave en el 73, infoi-nia Kduardo Potts, Obis-
po IB altos, 849^ 
!̂ e alquil:» 
una l iabltación alta en la calle de Clenfuegos 
núm. 8, á matrimonió sin hijos, 
8493 • • : 8-26 
SE ALQUILA 
la casa Calzada del Pr ínc ipe Alfonso B. 296, 
acabada de pirttír con una apiplia sala, come-
dofj buatro cuartosi grandes, dos más 1 c^iew?í| 
cocirta, ln»doro, zaguán^y ^aTu^ propia Uaín 
(hmilla p irtieular ó establecimiento. L a llave 
en la mísma. De 8 a l í y de 1 a 5 de la tarde. 
Para -rnaa Informes Cerro 550. _ , 8181 8-26 
U N E L P U Ñ W M 1 3 J O R Y MASTVENTAJO-
1JSO de la Habana se alquilan habitaciones a l -
tas juntas ó separadas, buenas para familias, 
la casa es de moralidad, Dragones 38, frente la 
entrada de la plaza'del Vapor, entre Galiano 
y A-ui la . 84S3 * 4-26 
SE ALQUILA 
L A H E R M O S A C A S A Concordia número 
61, con zaguán, sala^ saleta, seis espaciosos y 
frescos cuartos, salón de comer, gran patio y 
traspatio, un magníf ico baño, todo de azulejos, 
blancos, dos inodoros, caballeriza y cuarto 
para criado, está toda acabada de pintar, y es 
Íiropia para una persona de gusto, la llave en a bodepa de Perseverancia, su dueño Línea 
número 150, en el Vedado 
S478 15-25 
S U A L Q U I L A 
una hermosa habitación con balcón á la calle, 
piso de marmol, propia para gabinete de con-
sultas, escritorio ú hombres solos. San Igna-
cio 44, esquina á Obrapía. 
8439 8-25 
D r a g o n e s 4 4 , a l t o s , 
Se alquilan habitaciones con ó sin muebles; se 
alquila el zaguán. 8468 8-25 
T e j a d i l l o 1 8 
se alquila estos modernos y esp léndidos bajos 
á una cuadra del Externado, propios para una 
familia de ffusto. En los altos informan. 
8173 8-25 
SE ALQUILA 
E n B u e n a V i s t a . — M a r i a n a o . 
Dos espaciosas y magníf icas casas de mam-
postería con todas comodidades y agua de 
Vento; una de ellas amueblada, situadas en la 
finca E L R E C R E O D E L A S T R E S ROSAS, 
junto á la calzada principal. Informarán en 
la misma finca y en la Habana en la calle de 
Teniente-Rey 28, A l m a c é n de Peleter ía de 
Brea y Nogueira. 8422 8-23 
S E A L Q U I L A 
nna habi tac ión baja en Amistad númerr» IOS, 
para liombre solo. 8408 8-23 
los altos de la casa Galiano 72, esq. á AnimaSj 
acabada de pintar al óleo interior y exterior-
mente, habiéndose hecho en c líos todas laa 
mejoras que requerían con arreglo al servicio 
sanitario; se componen de sala, sálela, come-
dor, galería, 9 cuartos, ir.á> 1 de baño y 2 pnra 
criados, todo con pisos de marmol, cocínáj-
agua, etc. Tiene a c o m e t í m i e u t o á la cloaca. 
Informa W. H. Reedding, Aguiar 100. 
6402 8-23, 
Sot . V ? , esquina á Aijuacafe 
•o alquila k dos cuadras del parque (lela Inula, 
Por cinco cts. se viaja en toda la ciudad, por 
los carros del mu-.ile de Luz. L a llave en ia 
bodega de la esquina. 8413 6-23 
CE ARRIENDA por el tiempo que se estipu-
^le en el mejor punto dé Is < "aliada del lUon-
te la casa n: 317, de alto y bajo, en la " misma 
cuadra de los Cnuíro Caminos, propia para pe-
letería. Para informes casa de Cambio de los 4 
Caminos. Demetria <' va 8372 8-22 
K E I N A 71 
Se alquilan tres buenas .habitaciones juntas 
6 separadas; no hay más inquilino, 
8384 8-22 
Se i i U i u i h i 
"n8 hermosa ca^a propia para una acomodada 
lauuha en la calle de Campanario n. 50; i m -
pondran Galiano 79. s:>:>7 8-21 
todas horas, Composl 
ralla, por ambas esou 
vías de toda la ciuda< 
a S-50. 42 
L a casa núm. 
de alto y ba jo, 
propia para un 
San Pedro núir 
CM44a 




2o-. 'Ag i 
S E A L Q U I L A 
en el Cerro nn espléndido local para bodega: 
es de esquina y tiene vida propia por tener la 
casa una gran cuartería y comunicac ión inte-
rior. Atocha 8, esquina á Zaragoza informarán 
8197 ISAglS 
Zulueta n ú m e r o .'$6. 
E n esta acreditada casa por su moralidad y 
orden, se alquilan espaciosas y ventiladas ha -
bitaciones en el punto más fresco de la pobla-
c ión , esq. á Teniente Rey. 8130 15-16 Ag. 
PIANO BOISSELOT 
Se vende en Acosta 101 
u dueño. 3390' por no necseitarlo 
15-22 A g 
Venta b a r a t í s h u a . 
Neces i tándose el local que ocui 
den varias bañaderas de mármol 
á precios baratísimos. Se puedeiT ver en" EgT: 
15-14 
cunan, se ven-
1, de medio uso 
S E A L Q U I L A 
San Miguel S6, altos hermosos acabados de 
pintar, etc., fiador. L a llave Neptuno 103 é in-
forman. 8080 15Agl5 
S e a l q u i l a 
para una extensa familia ó escritorio de im-
portancia, los espléndidos entresuelos de Pra-
do TÍ". 101, con su entrada independiente por 
Teniente Rey 106, compuesta de sala, gabine-
te, seis habitaciones y dos saletas, baño, coci-
na, 2 inodoros, agua, acabados de pintar, tam-
bién 8 mamparas propiedad de la casa. Para 
su ajuste en Sol 57. L a llave en E l Oriente (ba-
jos). B0B6 15-ml5 
Los altos <lo la CftSfl Touionte l í e y 14 
se alquilan. Informarán en la Notaría del se-
ñor Antonio G. Solar, Aguacate n. 128, de 12 á 
3 de la tarde. SOiO 26-13 AR 
Dinero é Hipotecas. 
V E D A D O . 
Se desean imponer de dos á tres mil pesos en 
hipoteca en una casa del Vedado, Cerro ó Ha-
bana. Informan calle 2 número 15, de 9 á 11 
de la mañana. 8600 4-28 
3 . 0 0 0 p e s o s o r o 
Se imponen sin intervención de corredores, 
en primera hipoteca, ún icamente en casas en 
el casco de la Rabana 
Impondrá el Ldo. Roban, en Dragenes 47 do 
9. á 12 de la mañana. 8500 4-26 
S E DESEAN" 
imponer de tres á cuatro mil pesos en linca 
urbanaen compra ó primera hipoteca. Ville-
gas y Lamparil la, casa de cambio. Informarán. 
8245 13Agl9 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M 15 I í ) . 
E l que desee comprar t a n uajes, ele-
be venir á esta eiMS« tiomle e n c o n t r a -
rá un surtido completo. 
Hay Duquesas, IVIilords, V í s - a - v i s , 
Coupt's, Faetones , F a m i l i a r e s , T í l b u -
ris, J a r d i n e r a s , Uabriolets, etc. 
Los hay nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carn i í i j e^ . Salud n. 17 
S627 8-29 
S E V E N D E 
un carro de cuatro nu das con su caballo de 4 
años, propio para lo que se desee. Aguila 16. 
8597 4-28 
S E V E X D E 
una duquesa remontada con sunchos de goma 
y au faetón también remontado, de 4 asientos. 
Informan Neptuno 227 á todas horas. 
S5S9 8-23 
O O O Z E - X I E J 
E n 26 centenes se vende un bofful con su 
caballo y limonera, todo en buen estado. De 
8 á 10 mañana en Empedrado n. 63. 
8505 4-28 
un coche duquesa con dos caballos, ea buen 
estado con sunchos de goma. Informan en el 
café Palais Roval, Norte 370, de 8 á 12de ia ma-
ñana. 8534 4-27 
AUTOMOVILES 
de Mr. Darracq, los que han ganado las carre-
ras en la Habana, los mas sól idos y elegantes 
que se fabrican en París; pueden las señoras 
guiarlos por su sencillez;-no hay peligro de 
ninguna clase: mando ca tá logos al que los so-
licite. Unico agente en Cuba José Muñoz, 
Aguiar 15. 8490 ^-Í6 
itaMeci 
O E V E N D E N dos hermosas casas de esquina 
^ e n el barrio de Monserrate, bien situadas y 
con come di lades para numerosas familias; 
siendo sus precios fip.OOO una y $28.000 la otra. 
Informarán en Damas 40, de 11 á 12 y después 
de las seis. 8619 8-29 
S E V E N D E 
uno de loa mejores puestos de frutas de la pla-
za del Vapor por encontrarse su dueño enfer-
mo. Se dá. en proporción. Informan café Puer-
ta Tierra Egido n. I . 8611 8-29 
U N A G A N G A 
Se vende un solar magníf ico que da á dos 
calles situado en San Rafael entre Soledad y 
Oquendo, 1S9I> varas cuadradas Muy barato, 
Del-Monte v Del-Monte, Habana 78-
8632 ' 4-29 
V Ei iOClO!—Por una regal ía y poco alquiler 
^ se cede la acc ión á un a l m a c é n y venta de 
tabaco en rama.al menudeo con amplio local 
para familia y mil tercios en lugar céntr ico de 
la Calzada del Monté. Informan en esta Ad-
ministración. 83S7 8-29 
E x c e l e n t e i n v e r s i ó n 
E n mejor punto del Vedado y pasándole 
e! tran^U por uno d<; sus trentes, se weildo una 
nian/nnn cómpletái perfectamente c e r c a d a , ' á 
Jl-8f) oro esbanol el metro plano en junto, libre 
de gravamen y tauibien libre de todo" gasto 
para el comnrador. E l que l a adquierajipuedo 
detal lándola por solaren», saoarl© su precio ac -
tual 6 sean de $2-50 á $Í-ljo JDor .metro plano, 
conu> precio moderado (dado loJ excelente de 
su s i tuación) y si la guarda, puede multiplicar 
el dinero que ahora invierte. Informan calle 
2, nfimero 15, de.9 á 11 de la mañana. 
8599 • r 4-28 
E n O,OOO pesos oro se vende 
una casa de zaguán y dos ventanas: tiene un 
alto independiente y se halla cerca del Merca-
do./ie Tacón, calle del Aguila. Para tratar in-
dustria 120 A ¿e 12 á 2. " 8313 10-22 
C a r n i c e r í a . 
Se vende una en buen barrio y muy barata. 
Calle 25 entre H y O, Medina Informa Fal la-
rero. 8570 10-2T 
200 catialtts en 1010 pssos 
oro espaftol 
L i b r e de todo f>ravámcii 
Sin intervenc ión de corredor se venden las 
siguientes fincas en la provincia de Puerto 
Prínc ipe , á razón de $50 por cabal lería 6 séase 
$1.50 oro español el acre. 
V I A L L A 100 caballerías (30 de yerba de Gui-
nea y 70 de monte). Dista 7 leguas del Ferro-
carril Central, 10 de la costa Sur y 18 de la ciu-
dad de Puerto Príncipe. 
L A S MINAS, 50 caballerías i20 de yerba de 
Guinea y 30 de monte.) 
L A V E G A D E L SOL, 50 cabal lerías i4 de 
yerba de Guinea y 46 de monte.' 
Estas dos últ imas fincas están lindando y 
distan 5 legu is del Ferrocarril Central y 12 de 
Puerto Príncipe. 
Estas fincas siempre se han dedicado á 
crianza de ganado. Informará su dueño E . 
Fortún y Varona, Oficina de los Cables Sub-
marinos. 8503 4-27 
U N A C A S A E S Q U I N A 
con establecimiento, en buen punto y sin gra-
vamen, se vende en proporción, Manrique 113 
85C8 4-27 
• X T - J E J J N T I D O s 
los enseres completos de un café , con 19 me-
sas mármol . Casas y establecimientos de todas 
clases, de todos precios, en todos los barrios. 
Una casa esquini en |3,000 Solares en el Veda-
do y donde se pidan. Fincas de campo de to-
das dimensiones. Dinero para toda clase de 
negocios. Alquilo tres habitaciones altas é in-
dependientes, en calle céntrica. De 7 á 9 Te-
niente-Rey y Atr.iacate, barbería. De 3 a 4 
Amai'gura 20, Vigente García. 8565 4-27 
S o l a r e s e n e l R e d a d o 
tenemos en'distintos puntos de la loma y cer-
ca de las dos l íneas nuevas del e léctr ico , a pre-
cios moderados. Del-Monte y Del-Monte. Ha-
bana 78. 8540 2(3-27 Ag _ 
/ ' A NGA.—Vendo directamente la hermosa 
^ c a s a Aguacate 71, entre M 'iraila y Sol, capaz 
S E V E N D E 
un magnífico íilburl americano, con ruedas de 
goma, completamente nuevo, informan Ncp-
Pianos Kallmaiin. 
E l a lntac^, ele .aúsic-a de J o s é U i r a l t , 
W«!Íe /1 , !rr ^ ' • ' ^ ' • a l i d a d e s 
un piano viejo, pudiSido n,íag*r- ,a,íiuiler do 
pieSad, n u e ^ V d e s u L e - ^ r f ^ " 1 ^ en P1"0" 
C—8114 * ^ ^ j ' 0 ^ 8 condiciones. 
ü } ^ 13 Ag 
BeaüzaeíÓH de muebles, prenda» ' 
y ropas. Hay gran surtido en L a PÍTU A.,.-
mas 84. Telefono 1405 Tenemos agencia de 
mudadas; precios muy baratos aBe"<-ia ae 
7553 " 25-1: Ae 
m m m m . L 
má-Q;E V E N D E N baratas dos magníficas 
Equinas de e^ciioir Smith Premier, una nó-
mero4 yotra núm. 6, de carro grande, con 
jabulador para hacer cuentas y estados, propia 
é toda clase de trabajos. Pueden verseen Ha-
bana 131. 8523 4-00 
VENDO DE FLETOHEST 
» . ^ 2 ? máquina vertical doble engrane da 
6'—6 x 30 . muy reforzada completa v lista 
para asentar; tiene repuestos. 
Listas para asentar tengo una maquinaria 
doble engrane con dos trapiches de 7' movido 
por una sola máquina. Guijos acero y corona. 
Otra maqumana triple engranaje con tritura-
dora y tres trapiches de 5' 6" con guijos de 17'» 
en el collarín. Guijos y coronas acero 
Una locomotora 8 toneladas vía de 30" como 
nueva. Dos calderas Babcock y Wilcox 150 ca-
ballos cada una. Un tacho de punto de 35 bo-
coyes y otro de 25 y dobles y triples efectos. 
Toda clase maquinaria de ingenio. 
Un trapichito de doble engrane con su cal-
dera para moler caña y hacer melado. 
Una máquina de escribir Undern ood de muy 
poco uso. 
tuno 195. 6452 8-25 
S E V E N D E 
un elegante coche alto de vuelta entera, pro-
pio para paseo, con su limonera nueva. Infor-
man Galiano 95, 8368 6-22 
E n 4(> ccntciie*. vale TO, 
se vende un hermoso y só l ido faetón francós, 
vuelta entera. 4 cómodos asientos, tronco y 
barras, marcado ejercicio 1903 á 1904, de quita 
y pon, por separado una limonera también 
francesa. San José 97. 8338 8-21 
S E V E N D E N 
dos milords, un vis-a-vis. un coupé una duquesa 
y un faetón, todos en pe fecto estado y de los 
mejores fabricante1-. A -.emas un tronco de a-
rreo» y cuatro lim' ner i-s. Pueden verse á todas 
horas en Cuarteles 9, entre Habana y Aguiar. 
7552 28-1 A s 
J. M. Plasencia, 
N E P T U N O M U M . U 
I I A H AN A • -
26-2a Acr 
S E V E N D E N 
varias duquesas nuevas y un milord con sus ca-
ballos ó sin ellos: pueden verso en Marina 18, 
establo, d é 7fá 11 de-la mañana. 
. 8591 4-28 
Caballo tic monta 
criollo, bonito, buen caminador y resistente 
para el trabajo. Talabartería el "Hipódromo, 
Haba ha 85. . 8561 . 4-27 
S e v e n d e 
un chivo maestro, unos arreos y uii cochecito 
pequeño. Dan razón en Baños 13, Vedado. 
8508 ¿ í> . 4-26 
O A H A L L O S 
So venden varios potros que llevan más de 2 
nieses en el país , de b1;. y 7 cuarta^ de alzada y 
dé color alazán, dorados y oscuros, están muy 
«anos v se venden á 10 y 12 centenes cadn uno. 
Colón"!. ' 8537 4 27 
S E V E N D E 
UNA V U N T A D E B U E Y E S , L A MEJOR 
que se conoce eu el partido de Batabanó, de 
cuatro años y medio, criollos y maestros en 
todos trabajos, no se le reconoce resabio nin-
guno, para verlos en la finca de los Gutiérrez, 
para tratar con su dueño en esta capital, F a c -
toría nümero 3S. 8476 10-25 
M U Y B A R A T O S 
se venden en Trocadero 3 (establo) seis potros 
mexicanos. 8154 13-16A 
G A N A D O 
Se venden vacas y novillas en pequeñas y 
grandes partidas Dirigirse á Ignacio S e n a l -
ta.—Güines. c 1366 1 Ag 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l mot*r.(«iajoi- ^ nía*! barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra . I^n ventf por Francisco P. Amat. Ouba6J 
Hábkna. fej 1375 alt' 13 Ag-1 
Se vende á módico precio tubería de hierro 
fundido y dulce. Carriles de 60, 50. 25 y 18 li-
bras; juegos de ruedas para vía ancha y estre-
cha. Tanquería de hierro fundido y dulce, 
engranes, poleas, ejes, colgantes. Elevadores 
para carritos, trituradores y toda clase de re-
paración para ingenio, informará León G . 
Leony, Mercaderes 11, cuarto núm. 10, Habana. 
8398 6-23 
C A N G A 
U n a p r e n s a ¡ s i s t e m a T a y l o r , 
d o b l e c i l i n d r o , y t a m a ñ o Gcteb-
ta, se v e n d e m u y b a r a t a p o r n e -
c e s i t a r s e e l l o c a l <|ne ( x r n p n . 
P u e d e v e r s e á t o d a s l l o r a s e n 
l a A d m i n i s t r a r i ó n d e l D I A K I O 
D E L A M A R I N A 
De ceiSBSles f M i n . 
GRAN E8T1BL0 DE M 
de Loré i tzo Miingriiíá 
A viso á mi numerosa clientela y al públ ico 
en general que de regreso de Europa me he 
vuelto á establecer, habiendo montado un es-
tablo seo&u los últ imos adelantos de Europa y 
Estados Unidos! 
Todas las vacas son sanas y robustas. 
Se ordeña á todas horas y se reparte á domi-
cilio por mañana y tarde. Para los niños sa 
despachará siempre de una misma vaca pura 
evitar los desarreglos y consecuencias que oca-
siona la variac ión de la leche. Precios sin com-
petencia. 
O n l c n c s calle J . cutre 7 v ÍL V c d a -
ílO. T c l c í o n o i>18í>. 
S\0:i 26-15 Ag 
L'E MUEBLES í PBENDAS. U 
LOS PIANOS 
que se compren nuevos en San Rafael 14, se 
aliñan siempre gratis. Süa 8 29 
TáQUECHEL 
VENTA DE MUEBLES 
Se vende un magníf ico juego do sala com-
puesto de 12 sillas, 4 sillones, un sofá, una me-
sa de centro y una mesa consola con su tsp?jo. 
Esta casi nuevo y se da muy barato por te-
ner que ausentarse su dueño. 
Informan Riela 3 de 17 a 4. 
8629 4-29 
PIANOS FRANCESES 
y alemanes nuevos á $212 oro con banqueta y 
aisladores. Fan Rafael 14. Sc44 S-2d ' 
S E V E N D E 
un elegante mostrador americano de roble pa-
j ra cantina con un estante de licores de la mis-
ma madera con grardes espejos, todo á la mo-
derna, estilo americano, un mostrador de ofi-
cina y un estante de pared coBMMillero, pro -
pió para un hotel. 669§ 4-29 
Se emplea con gran éxi to en el trata-
nik'iilo de la Anemia, Raouitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dis-
pepsias. Clorosis, Afecciones cardiacas, 
Convalescencia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
D E 'OSITO: 
f A R M A C I A Y D R O G U E R I A D E L 
D r . T a q u e c h e l . $ 
OBISPO 27. H A B A N A , i 
^ H*. 
o r u s 1 A , 
lia, tiene sala, 2 sale 
precio f7.5í)0, informa 
icdrado 15, de 13 á 4. 
8-26 
cara una munerosu 
tas y 7 cuartos, 2 pa 
Manuel de Agüero, 
8482 
T j N B U E N N E G O C I O . — S e vende una bode-
"-̂ ga en el ÍDeior punto de la Habana, sincom 
peteuc:a,hacc de renta diaria de »30 para arrl -
oa, l a mayor parte de cantina y paga poco al-
quiler. Dan razón Teniente Rev y Oficios, con-
fitería L a Marina, te léfono 525. 8513 4-26 
i ^ E V L ^ s D E en la villa de truanajay una casa 
"'construcción de cantería , situada Martí es-
quina General r;ómez, compuesta la esquina 
para Establecimiento y la otra parte para fa-
milia, alquilada, en 13.500 oro español . Para 
tratar de au compra en Prado 115, Botica, H a -
bana^ 844Í 8-25 
U N E L V E D A D O — s e venden solares á plazo 
y se fabrican en igual forma con grandes 
ventajas para el comprador: Informará J . E s -
p inosa- -Baños esquina á 15—Vedado. 
8421 8-23 
V E D A D O 
Se venden solares espléndidí >ntr situados 
i loma, en la 




saaa 8-21 Ag 
S E V E W D E 
su precio es 
PIANOS RICHARDS 
nuevos á pagar una onza mensual. San Rafael 
núm. 14. 8842 8-29 
PIANOS RICHARDS 
nuevos á pagar tres centenes mensuales. San 
Rafaol 14. W-t 8-29 
PIANOS RICHARDS 
muy baratos al contado. San Rafael núm 14 
8638 8-2D 
MAQUINAS NEW HOMS 
á plazos sin fiador San Rafael 14 
8639 8-29 
W O S DE ALQUILER 
muy baratos. San Rafael 14 
8610 8-29 
Pildoras Tónico Genitales 
del Dr. Morales (de Madrid.) 
E l único remedio conocido hasta el dia para la 
completa cura de la 
Espei matonea, debilidad general por los ex-
cesos del trabajo ó la edad, siendo también do 
lesultados positivos para la esterilidad d é l a 
mujer, no siendo motivada por lesiones orgá-
nicas. 
Estas mib.grosas y célebres pildoras cuentan 
más de 35 años de éx i to y son elaso'nbro de los 
enfermos que las u s í a para su curación. 
De venta á f2 oro la caja en las principaleí 
Farmacias do la Isla y en la de Sarra, Teniente 
Rev 41, Haonn.i, quien las iii.uula porcorreoa 
todas partes, previo envío de su imnorte. 
c 1351 alt 1 Ag 
A r m a t o s t e s , M e s e t a s , iOscalcras, 
Carre t i l la s y una Nevera de z inc y 
h ierro . Enfermes O B I S P O N. 9 8 . 
8459 8.25 
H 
piil;onfiite con la LOCIÓN A NTI H MI r K no A 
•REA yKJBTA4.-OB PKKB7. CAUHILLO. Kl 1 
ro ó PICARON que .-.comprima 
Jes oomo por eiuanto. Mucho* a 




1 a LOCION para ffart: 
¡ION PKREZ CABRU.LO en 
1874 alt 
tICM 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O 
se vende una M A Q l IN A D E C O S E R sistema 
Iiew-Home. Razón San Miiaicl 12 B. • 
4.2o 
S E V E N D E 
y en muy buenas condiciones de precio, una 
magníflea biblToteca y un aparador de comedor 
i aliado, ambos sonde cedro y nogal. Obispo 13i 
S529 \-2ü 
E l ú n i c o C i l i n d r o E l é c t r i c o , 
D E L D R . W I L S O N G I B B S , 
para masajes. 
Quita las arrugas, pecas y marcas de viruela 
y cura todas las enfermedades nerviosas y rea-
máttCM. Se solicitan agentes para el Interior, 
dándoles una buena comisión. DirUlin3e 
agente gcm ral R. M. Pérest, San Nicolás -h 
(altos.) &>"3 . exM _ 
Imprfnta J Rsfercolipia M Hl tSH M ' 
H S P r c x b r ZULUETA-
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